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I M P R E S I O N E S 
El utilitarismo de Carlos Mi-
guel de Céspedes lo hemos de ver 
pronto. 
La Habana será transformada; 
porque Carlos Miguel no va a la 
Secretaría de Obras Públicas a 
estudiar los problemas, sino a 
ejecutar obras. Su período de es-
tudios ya pasó. 
Tendremos agua y no de río ni 
de lluvia. Tendremos carreteras 
y tendremos, ¡al fin!, limpieza 
en las calles. 
De dinero es de lo que se an-
dará escaso. Y es lo que habrá 
que buscar, no para atender los 
servicios, porque para eso sobra, 
sino para las grandes construc-
ciones de acueductos y carre-
teras. 
Tenemos entendido que para 
la realización del vasto plan de 
caminos rústicos se creará un 
nuevo impuesto y se unificarán 
otros. 
El impuesto nuevo no ha de 
pesar sobre el comercio ni sobre 
el pueblo sufrido, sino que na-
cerá de la destrucción de un mo-
nopolio infame como el de la ga-
solina. Esta será declarada de li-
bre importación, con lo cual el 
galón de ese artículo de primera 
necesidad podrá expenderse al 
público a menos de treinta cen-
tavos, incluido en ese precio el 
impuesto de consumo, que puede 
rentarle al Estado unos siete mi-
llones de pesos, contra la ridicula 
cantidad que hoy percibe por de-
rechos arancelarios. 
Esto de la gasolina constituye 
el timo más grande de que es ob-
jeto el pueblo cubano, lo cual 
creemos que es decir mucho. 
Sobre la gasolina pesan dere-
chos aduanales como si fuese un 
artículo de lujo que se produje-
se en Cuba. Esa tarifa hace que 
el país consumidor pague alre-
dedor de veinte millones de pe-
sos más de lo que pagaría si en-
trase libre de derechos. (Com-
párense los precios que rigen en 
la Florida con los de aquí.) Y 
el Estado percibe, a cambio de 
ese monopolio salvaje, medio mi-
llón de pesos mal contados por 
concepto de tarifa arancelaria. 
Con lo cual se llega a esta 
perplejidad: o la gasolina se im-
porta como petróleo o el petró-
leo sale de la gasolina, ya que 
las cantidades que se consumen 
de esta última dejan tamañitas a 
las que nuestras refinerías son 
capaces de refinar, o se trata 
simplemente de que aquí lo úni-
co que se refina son las matemá-
ticas. 
Con esta ecuación de segundo 
I grado es con la que se tiene que 
enfrentar don Carlos Miguel de 
Céspedes, si no quiere ver todos 
sus planes y planos reducidos a 
formar un archivo curioso y pin-
toresco de todas las cosas que se 
pueden hacer en Cuba. . . y no 
se hacen. 
A TODO LO LARGO D E FRENTE, LOS MOROS DE 
ABD-EL-KRIM, BIEN ARMADOS Y E M P L E A N D O 
TACTICA MODERNA, FORMAN UN BLOQUE COMPACTO 
S A T I S F A C C I O N E S A M A R G A S 
( P o r E V A C A J í E I i ) 
En el ú l t i m o n ú m e r o de l a h é r - i p a ñ a , funesto?» a u g u r i o s , j u z g a r á n 
mesa revis ta P a ú l " L a . Mi l ag rosa" ,1 a h o r a los que por e s p e c i a l í s i m o s 
decía e l d i s t i ngu ido o rador y pe- e g o í s m o s , po r confabulaciones i n -
r iodista de l a o rden Vicen t ina , Pa- confesables o po r sec tar i smo g r o -
dre Chaur rondo , que se c a l i f i c a n sero que m e r m a entus iasmos pa-
muchas v e r d a l e s de las que y o t r l ó t í c o s a l i n d i v i d u o , es tud ien los 
digo de "COSAS de D a . E V A " : hechos como han s ido s i empre y 
a ñ a d e que só lo a m í me las aguan- vean c ó m o r e s u l t a n h o y . 
t a n " . U n g e n e r a l f r a n c é s , pon iendo el 
No epecifica el buen padre s i parche p a t r i ó t i c o a su p a t r i a , antes 
me las aguantan por ser m í a g o que un descalabro vaya a empaftar 
por ser verdades; verdades que no las" g lo r ias , de la c o n j u n c i ó n U n i -
dejan camino a la r e f u t a c i ó n , m o t i - ve r sa l , v e n c e d o r a en Versa l l e s , ad -
vo por el cual o m e desprecian ( s i c ) v i e r t e a l m u n i i o lo que yo d i j e hace 
callando, o me i n s u l t a n y c a l n m - | v e i n t e a ñ o s , s i n o t r a a u t o r i d a d que 
nian, ca l l e jón t r ans i t a r lo ú n i c a - ! t i i n s t i n t o p a t r i ó t i c o , y e l es tudio , 
mente por los que v iven de e n g a - ¡ hecho y v i v i d o en las A m é r l c a s , 
ñ a r a l lector y a l a t a m i l i a , s i se m á s que en l a h i s t o r i a escri ta , del 
t e rc ia . 
E l padre C h a u r r o n d o , a l f i n cris-
tiano y hombre b i en educado, con-
Por medio de la prensa y de un modo categórico y muy 
terminante, el Ministro de Hacienda trances, M. Caillaux, 
desmiente que se vaya a una nueva inflación monetaria 
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MEDIANTí: CONTRATO, DURANTE 36 AÑOS UNA SOCIEDAD 
INGLESA CONTROLARA V A R I A S MINAS DE ORO EN RUSIA 
MOSCOU, Mayo 8 . — E l Gobierno puedan expo r t a r el m e t a l , p u d i é n -
Ruso Sovie t ha* r a t i f i c a d o e l con- dose hacer lo med ian te una a u t o r i -
t r a t o que habla acordado con una I z a c i ó n expresa de l Gob ie rno . T a m -
Sociedad inglesa para la c o n e e s i ó n b i é n por o t r a c l á u s u l a aceptada por 
o r t r e i n t a y seis a ñ o s de los t e r re - los concesionarios se le concede a l 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
T O D O ES R E L A T I V O E N E L MT N D O 
E l famoso profesor 'E ins te in usa t e a t r o A v e n i d a la n o t i c a l legar la 
nos a u r í f e r o s s i tuados en el d i s t r i - Es tado el c inco por c ien to l i b r e de Una enorme - f r o n d o s i d a d capi lar . . , de E s p . i ñ u en donde s e le encomen 
to de O k h a t s k C h a t k i K a t c h a k 
E l Gobierno «e reserva e l dere-
cho de c o m p r a r todo el o ro de las 
extracciones, l i m i t á n d o s e p ó r esta 
todo el m e t a l que se ex t r a iga . | ¿ L l a m a r á a eso t a m b i é n r e l a t i v i - ciaba a l maest ro V ives en t r ega ra a 
A l a e x p i r a c i ó n d e l t é r m i n o de dad? E l p o d r á creer que como, to-1 b a r t i s t a E l i s a R o d r í g u e z una p3ft-
esta c o n c e s i ó n , todas las i n s t a l a d o 
nes q u e d a r á n g r a t u i t a m e n t e a fa 
RABAT, m a y o S.—La ofensiva 
de los r l f e ñ q s t o m a f o r m a de b lo-
que a todo lo l a r g o d é l f r en t e y 
las t ropas francesas t i enen que l u -
cha r e n é r g i c a m e n t e pa ra repe le r l a , 
s iendo , m á s a c t i v o e l avance en los 
sectores del Oeste, donde h a n he-
cho l a m a y o r r e c o n c e n t r a c i ó n de 
t ropas . 
E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A M . 
C A I L L A U , X D E S M I E N T E Q U E SE 
V A Y A A L A I N F L A C I O N 
PARIS, M a y o 8 . — E l M i n i s t r o de 
Finanzas C a i l l a u x , ha hecho desmen 
t i r por medio de l a prensa y de u n 
modo c a t e g ó r i c o y t e r m i n a n t e las 
no t i c i a s hechas c i r c u l a r de que se 
h a r í a una nueva i n f l a c i ó n moneta-
r i a . 
L O S O F I C I O S R E L I G I O S O S D E L 
D O M I N G O S E R A N E N H O N O R D E 
S A N T A J U A N A D E A R C O 
P A R I S , M a y o 8 . — E l p r ó x i m o do-
m i n g o diez de l a c t u a l los of ic ios que 
se celebren en todas las ig les ias se-
r á n en .honor de Santa Juana de 
A r c o , S e g ú n la d i s p o s i c i ó n d i c t ada 
por las a l tas au to r idades e c l e s i á s -
t icas francesas. 
y e l " C o j n u n i c a d o " d e l Gobie rno 
f r a n c é s , presentado t o m a n d o como 
base el i n f o r m e r e n d i d o por el M a -
risc'al ' F ó c h . • • • > 1 • • 
I N G L A T E R R A Q U I E R E Q U E S E 
E J E R Z A E L C O N T R O L S O B R E E L 
C O M E R C I O Y L A S D E F E N S A S 
G I N E B R A , mayo 8 . — E l Gobier -
no de I n g l a t e r r a h á f o r m u l a d o an -
te la Sociedad de las Naciones u n a 
demanda p id iendo la e x e n c i ó n del 
c o n t r o l sobre e l comerc io , buques 
de g-aerra, aviones y a e r o n á u t i c a e 
ins i s t i endo s o b r é ' l a p r o h i b i c i ó n » d e l 
t r á f i c o de gases as f ix ian tes y o t ros 
p roduc tos . 
L A P R E N S A O F I C I O S A C O N F I R -
M A L A j D I M l S l O N D E L M I N I S T R O 
D E M A R I N A 
. R O M A , m a y o 8 . — L a prensa o f i -
ciosa c o n f i r m a , aunque s i n "comen-
ta r ios , l a d i m i s i ó n d e l M i n i s t r o de 
M a r i n a ep e l Gabine te d e l . P r e m i e r 
M u s s c l i n i T h a o n d ' Reve l . 
L A C I U D A D D E H A N O V E R D E S -
P I D I O C O N F I E S T A S A L F E L D 
M A R I S C A L V O N H I N D E N B U R G 
H A N O V E R , M a y o 8 . — A y e r t a r -
de t u v i e r o n l u g a r los festejos de 
despedida de l a c i u d a d a l Pe ld M a -
r i s c a l V o n H l n d e n b u r g , electo pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a a l emana , 
o r g a n i z á n d o s e u n a r e t r e t a e i l u m i -
naciones por l a noche en su honor . 
- Numerosas á s o c i a c i o n e s t o m a r o n 
par te en e l des f i l e o rgan izado a iá, 
t e r m i n a c i ó n , m a r c h a n d o a l son de 
la m ú s i c a y can t ando aires , p a t r i ó -
t icos , po r de lan te de l a res idencia 
de l M a r i s c a l , que se m a n t u v o aso-
mado a una de . las ventanas d u r a n -
t é l a h o r a ;3r: m e d i a que d u r ó el 
Paso de l a m u c h e d u m b r e . 
A L E M A N I A R E C L A M A A P O L O » 
N I A P O R E L A C C I D E N T E F E R R O -
V I A R I O D E S T A R O G A R D 
V A R S O V I A , m a y o 8 . — E l Gobier -
no del R e i c h en no ta env iada a l T r i -
b u n a l A r b i t r a l de D a n t z i g p r e t en -
de acusar a P o l o n i a como respon-
sable de l accidente de l r á p i d o de 
A l e m a n i a eu S t a r o g a r d , d i s p o n i é n -
dose a f o r m u l a r t a m b i é n las p e t i -
ciones co r respond ien tes de i f i d e m n i -
z a c i ó n a que se cree c o n derecho. 
E l G o b i e r n o polaco r e p l i c a r á en 
tonos e n é r g i c o s a esa p e t i c i ó n de 
Á l e m á n l a , , po r c u a n t o lo o c ú r r l d ó 
f u é u'n accidente f e r r o v i a r i o de í n -
dole c o m ú n y Que en n i n g ú n caso 
puede a t r i b u i r s e a la m a l a fe o la 
a c c i ó n d i r ec t a 4e P o l o n i a . • 
E L E M B A J A D O R B R I T A N I C O H A 
R E C I B I D O I N S T R U C C I O N E S D E 
SU G O B I E R N O 
PARIS, Mayo 8 . — E l E m b a j a d o r 
de la G r a n B r e t a ñ a en esta c i u d a d . 
L o r d .Crewe, ha r e c i b i d o in s t rucc io -
nes de su G o b i e r n o en , lo concer-
n i e n t e - a j a ' . p r o p o B i c i ó n sobre el. _ 
m i t é M i l i t a r de Versa l les en el asun- e l g ú J r d a c q l t a s a l a é ñ l H B í í dot 
to de l desarme de l Gobie rno a l e m á n ¡ p u e r t o . . 
E N E L G U A R D A C O S T A S uCO-
L L I N G S W O R T H ' 1 O C U R R Í O U N A 
P E Q U E Ñ A E X P L O S I O N 
K E Y W E S T , mayo 8 . — A y e r fué 
coduc ido a esta c i u d a d uno de los 
t r i p u l a n t e s d e i guardacos tas "Co-
l l i n g s w o r t h " , dedicado a l a persecu-
c i ó n del con t r abando en las costas 
f lo r idanas , que s u f r i ó graves lesio-
nes a bo rdo , a causa de u n a peque-
ñ a e x p l o s i ó n . 
F u é conducjd(? a l H o s p i t a l N a v a l 
de eata en una ' l á i r o h a -que a b o r d ó 
afec to que F r a n c i a ñ a profesado a 
E s p a ñ a desde que este p lane ta de-
¿tnarcó sus f ron te ras , una vez ides-
fiesa lo s iguiente : " \ o que no i n i p i - l i ndado e l c a r á c t e r r a c i a l de sus 
de que la mayo r p a r t e de las veces va r i ados h á b i t a n t e s . 
sean sus decires verdades c o m 0 
puños y que sus v a t i c i n i o s , que en 
ocasiones l evan tan pro tes tas a i r a -
das, se cumplan a l a l a r g a o a l a 
corta con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a " 
L o s genera les franceses, m u y 
d i s t i n g u i d o s , me l i b r e Dios de ne-
gar l a evidencia , son previsores , 
rodeando e l n o m b r e i n m a c u l a d o de 
los senegaleses, ascaris , c ipayos y 
Dios le pague a l b u e n c o m p a ñ e r o | ¿ e m á s m o r r u d o s de sus co lonias ; 
en el per iodismo y h e r m a n o en J e - ¡ Drev i so ramen te previenen ahora lo 
suensto, l a j u s t i c i a que no a toflos ^ hueso, po r Si sus h é r o e s c o l ó -
los companeros y a todos los he r - | t t i a l e s caen en o t r o A n n u a l , y como 
manos conviene hacerme, cosa que saben, y : c u m p l e n b i e n s a b i é n d o l o , 
después de todo , n i m e so rp rende que l a g u e r r a no se hace con a jon-
r.. me moles ta : las pequeneces i n - j o l í s , y lo d e l . humanismo conquis-
ü u m a n a s , son la m e j o r enc ic lopedia t a d o r se queda pa ra los Berengueres 
Para el conocimiento de l c o r a z ó n m e r e n g u e y no pa ra 'los m a r i s -
mmano ; sm conocer a fondo l a ca-!oales ti]?0 MlUrat, y o t ros moder-
a iad de los sen t imien tos en Que nísim(>s> n0s a d v i e r t e n i m p l í c i t a -
se nos envuelve, no se puede escr i - | men te que s e r á n soldadotes , como 
oír nada aprovechable a l que de a lgunos e s p a ñ o l e s h a n l l a m a d o a l 
ouena fe nos l e e . Inoi lv idable S i lves t re , que no lo era. 
bi cada d ía t ra jese a c o l a c i ó n l o a n0 Ser que a l a v a l e n t í a se le 
Qicño y publ icado por m í hace t a n - ; l l a m e i n c u l t u r a ; a ñ a d e n que s e r á n 
«•> 7 cuanto t i e m p o , "verdades co- inexorab les en e l cas t igo a l a t r a i -
mo p u ñ o s " s e g ú n c o n f e s i ó n d e l pa- c5n de los m o r o s p r o t e g i d o s , 
" e Chaurrondo, no m e q u e d a r í a n ! T i e n e n r a z ó n : r e c u e r d e n que el 
asuntos de que t r a t a r . I p r i m e r p r o t e g i d o de F r a n c i a ha si-
general f r a n c é s d i j o hace d{as | do A b d - e l - K r i m . S i n l a p r o t e c c i ó n 
^ le hizo decir e l cable, que F r a n - i d e los pe r t rechos franceses, f a c i l i -
no de'bia i n t e n t a r meterse en e l j t a d o s desde A r g e l i a , no hubiese si-
u i - l 0RQtJE E L R I F F E R A E L do pos ib le asesinar a los t r a i c iona -
dos e s p a ñ o l e s . A h o r a qu i e r en que 
se les ayude a r o e r e l hueso. 
Si la ayuda cuajase h a b r í a que 
c o n t r a r r e s t a b a en E s p a ñ a hasta 
con l a r e v o l u c i ó n soc i a l : m o r i r con 
h o n r a es p r e f e r i b l e a v i v i r con v i -
l i p e n d i o . 
D i j e que e l cable i t a lo - amer i ca -
no c o n a m a r r e en M á l a g a , no era el 
HUESO DE MARRUECOS. 
Cuando se o r g a n i z ó l a para nos-
otros desdichada confe renc ia de A l -
a d r a s , a s e g u r é que I n g l a t e r r a y 
Rancia H A B I A N D E J A D O A E S -
FAÑA U N H U E S O Q U E R O E R . 
lVaya( vaya! ¡ A p e n a n se e n o j a r o n 
^nmigo a lgunos e s p a ñ o l e s de c i u -
dadanía d o u b l e . ¿ Q u i é n m e m a n - il( 
día-T 1í!1eterme en lo que n o en ten - q.ue hace a ñ o s venga p r o p u g n a n d o ; 
tez r lkUerla Saber y o m á s que P é ' i e l l ú e d e c í a G i l d e l Rea l , " ( e . p. d . ) 
tíel f:aballero.> Consejero aulip0:"se h a r á s i d o ñ a E v a se e m p e ñ a " , 
día ¡ i ^ U e Úe A l m o d ó v a r ? ¿ S e p o - ' L a prensa e s p a ñ o l a r o m p i ó e l p a r -
har^r ^ m&yor d ó s i s de buena fe che e n s a l z i ü a n d o el h o y es tab lec ido: 
ua E s p a ñ a que n o m b r a r a sU:ahora ven que no r e s u l t a . ¡ D i o s 
msiro de E s t a d o . P res iden te d e l leg conserve l a v i s t a pa ra l o suce-
^onciaVe d i p l o m á t i c o m a l e n t r a -
bado? 
Co r0n aquel n o m b r a m i e n t o , , anes-tesia 
Soles v 
pa ra 
s ivo y les p e r m i t a que vean o p o r t u -
namente . 
Dejo p a r a e l p r ó x i m o a r t í c u l o lo 
vrx a los representantes espa- del c o n g r e s o p e r i o d í s t i c o de B 
1laina»Taa M prensa y a cuantos s e inos A i r e s y la inge renc ia del A M 1 -
eran ^ l l u s t r e s a f r i c an i s t a s : l o G 0 A g o n e s en el i n f u n d i o l a t i n í s -
c o i í i c o ^ loJ.eran a; uso ^ l o s , t i c o . 
zarzal Paro(?>antes de l a famosa A D I C I O N : 
eos i que h a r t ó de r e i r a P ú b l i , 
dan f o * 0 ^ 1 ^ ' pues a ú n n0 COn0'i E n m i a r t í c u l o sobre e l honroso 
taclánTL e;1Clas \ e v d u l é r i ^ s y ba- | p r e m i o acordado por los " N a t u r a -
U s t 0 lemp0S preSenteS •1 les de l F r a n c o " , a l a excelente 
Que ioa f nC,eses' m á s ^ e 1 " 6 8 ^ 0 3 : maes t ra de l a C a r i d a d , d o ñ a Clara 
Paña i ! í n s l e s f en fue8e E s - ¡ F e r n á n d e z , a l e n u m e r a r los m u y 
Polidapr. ^ a.c0n el ^^ff"110i b e n e m é r i t o s pres identes que ha te-
a m m . h r / 3 a(lherenc1as Que n i4o esa soc iedad, o l v i d é c i t a r al 
creer a 1lOS ^P0^*1"' hi .cier9nl gggundo : a don J o s é R o d r í g u e z , 
^ estahi favorecido8 que el hue- m u y buen0 entre los buenos ; hon -
eJ z a n r . r . A 1 1 ^ Vi f n c a r n e y ^ r a d í s i m o s e n t r e los h o m b r e s h o n -
das sahr M a h o n i a r e s u l t a r í a i r ados ; en tus ias ta y p a t r i o t a de co-
l o c h a n J ^ - 0 9110 "na Pa t i t a d 6 , r a z ó n en t r e los que sean m á s pa-
ta S ^ 1 , estofada a l a c á t a l a - 1 
• oocado e x q u i s i t o p o r c i e r t o , 
e c ó m o a c e r t é en los , pa ra 'Ss-
t r i o t a s y m á s entusiastas . 
(Pasa a la páfe C U A T R O ) 
LAS 
E l a m o r . — L a t r a d i c i ó n 
y los d i á l o g o s . — L a s con-
su l tas al; c u c h i l l o . — L a s 
p r e g u n t a s a las f l o r é s . 
H a y qu ien piensa de todos es-
tos versos que eran " i m p r o v i s a -
de s" por los mozos a Ia h o r a d e l 
Cortejo, y aunque l o Son a lgunos 
c io r tamente en sus d i spu tas p o ó t i -
cas, no l o son los de esta clase, 
que' t o d a v í a se ap renden de m e m o -
r ia pa ra d i a l o g a r "can tando" , y 
que v i e n e ^ de t i e m p o s an te r io re s 
por los caminos de l a t r a d i c i ó n . 
E n Gal ic ia los h a y que se comien-
zan con pa labras cas te l lanas : 
— C o n l i c enc i a de l a sala 
y de l a s e ñ o r a t í a , 
e s t imaba de saber 
este mozo q u é q u e r í a . 
— E s t e m o c i ñ o o que quer, 
s e ñ o r a , be n lUo d i r í a : 
von por d i v e r t i r s e u n pouco , 
que é cousa de m o z a r r í a . . . 
De este y del verso a n t e r i o r se 
ha f o r m a d o en A s t u t a s el s igu ien-
te : 
—-Con l i cenc ia de mis padres 
y de m i s e ñ o r a t í a , 
y o b i e n q u i s i e r a saber 
este majo a q u é v e n í a . 
— E l saber a l o que vengo 
no t iene d i f i c u l t a d ; 
vengo a d i v e r t i r m e u n poco, 
que es cosa de mocedad . 
— L a pa l ab ra e s t á b i e n d icha , 
g a l á n , q"e t ú l a dü j i s t e . 
E l camino si l o sabes, 
vue lve por donde v i n i s t e . 
— E l c&mino s i lo s é , 
ayer ta rde lo a p r e n d í ; 
s ó l o qu i s i e ra l l e v a r 
esta rosa j u n t o a m í . 
— E s t a rosa no l a l levas, 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E l v a p o r h o l a n d é s "Spaarndam* ' 
que viene de V i g o y o t r a s escalas 
l l e g a r á esta noche, s iendo despa-
chado m a ñ a n a e n las p r i m e r a s ho-
ras. 
T r a e numeroso pasaje de t e rce ra 
clase p a r a esta c i u d a d y en t r a n s i -
to pa ra T a m p i c o y V e r a c r u z . 
E L C E N T R A L " P U R I O " 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sagua la G rande , mayo 8. 
D I A - R I O . — H a b a n a . 
T e r m i n ó s u m o l i e n d a e l c e n t r a l 
" P u r i o " con 1 1 9 . 5 3 1 sacos. A n -
tss d e l d í a 10 t e r m i n a r á n dos i n -
genios mas de esta j u r i s d i c c i ó n . 
E l Cor responsa l 
p u l i d i t o macareno; 
esta rosa no la l levas , 
que o t r o la p i d i ó p r i m e r o . . . 
No hay, pttes, i m p r o v i s a c i ó n en 
los d l á l o g ó s de mozos, y en t i e r ras 
de P o r t u g a l ellos mi smos se encar-
gan de p r o b a r l o , oscr ibiendo de 
r n t e m a n o lo que t i enen que decir-
se. "—Se u m d'elles conversa por 
p a p e l — a d v i e r t e u n f o l k - l o r i s t a de 
esas t i e r r a s — d i z u n longo d i scur -
s ó , que bem pouco o nada s i g n i -
f ica, em palabras r ima da s quasi 
sempre, é ó o u t r o e s t á m u d o é 
quedo, a t é que Ihe chegue a sua 
voz, é ehtao, se t a m b e n t e m o seu 
pape l que r ec i t a r , encaixao como 
pode, a í n d a que nada d iga pa ra ó 
que e s c u t o u . . . " ( 1 4 ) . De todos 
modos , esto, t an v a c í o , t a n i n ú t i l , 
t a r p u e r i l , d i ó fama a muchos ga-
lanes de F o r t u g n l , de A s t u r i a s , de 
Gab'cia. . . y e l saber "conve r sa r " 
o c o n e j a r en " c u a r t e t a s " de este 
srénero. f u é ga la que a m é n u d o les 
s i r v i ó para- " m n t á r " c o r a z o n e s . . . 
Y en t a n t o , q u é hacen las c h i -
cas que esperan la l legada de l 
a m o r ? Cuando l a edad y e l a lma se 
lo p i d e n , q u é hacen en t an to las 
chicas? L o que -suelen ¿hacer p r i -
meramente es p r e g u n t a r a l cue l i 
ÜQ, cuando ss oye su canto entre 
los á r b o l e s : 
- -Cuco de l rey , 
cuco de la re ina , 
c u á n t o s a ñ o s me das de so l te ra . . . ? 
L a f ó r m u l a a s t u r i a n a é s de este 
m o d o : 
— C u q u i e l l n , b a r b i e l l u , 
barbes de escoba, 
c u á n t o s a ñ o s f a l t en 
pa lá m i ó boda . . . ? 
L a p r e é u n t a aparece en \ muchas 
partes , y é n P o r t u g a l , por é j e m p l o , 
se l a encuent ra d é esta suer te : 
reserva e l que los concesionarios | v o r del Gobie rno . 
LA ISLA DE PINOS Y EL ACTUAL OPTIMISMO DE LOS 
NORTEAMERICANOS ANEXIONISTAS 
do es r e l a t i v o , su abundante cabe-
l l o es t a n s ó l o u n á d e m o s t r a c i ó n 
g r á f i c a ide su t e o r í a r e v o l u c i o n a r i a . 
Eso es r e l a t i v i d a d p r á c t i c a . . . 
v i n t e d u r o s , 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
Pa ra d e m o s t r a r la tesis, ya ex-
puesta por m í en estas co lumnas , 
d é que a los Es tados U n i d o s no les 
i m p o r t a b a n i u n a r d i t e que l a Is la 
de P inos no fuera suya a r r e b a t á n -
dosela a Cuba, h u b i e r a s ido bastan-
te el observar que de los 107 m i -
l lones que c o n s t i t u y e n l a a c t u a l po-
b l a c i ó n do la " R e p ú b l i c a de los Es-
tados Unidos de A m é r i c a " no h u -
bo" niá's que una persona, e l Sena-
dor Copeland, D o c t o r en M e d i c i n a , 
que con esa i n ú t i l y tenaz persis-
tencia de los p o l í t i c o s nove le s—y 
Copeland era l a p r i m e r a vez que 
hacer de e l la la j o y a m á s prec iada 
de la d i adema de l a h e r m o s í s i m a 
Cuba" . 
Eso se l l a m a nobleza de a l m a y 
M r . S levin merece l a r e p u t a c i ó n de 
grandeza de e s p í r i t u , : p u é s vencido 
en noble l ucha , ensalza a su ven -
cedor. 
Pero hecho por m í este debido 
e log io , v d i c i endo ya l a ú l t i m a pa-
l a b r a po r m i par te , de si los Es ta -
dos Un idos se s a c r i f i c a r o n a l en-
t r e g a r la I s l a de P inos a Cuba, .he 
do deci r l o q u é ya i n i c i é en a n t e r i o r 
a r t í c u l o a saber: 1 ' que los E s t a 
os tentaba u n puesto en e l Congre- dos Un idos no t e n í a n n i n g u n a nece-
so—hizo e l r i d í c u l o pape l de hab l a r s idad e s t r a t é g i c a en e l M a r C a r i -
Un d í a hasta seis ho ra s seguidas ¡be , n i : pa ra p ro t ege r e l Cana l de 
apo r t ando datos y l i b r o s que no l e - ¡ P a n a m á , base de l a n o v í s i m a a m -
y ó y que nada t e n í a n que ver con p l i a c i ó n de l a D o c t r i n a de M o n r o e 
el dest ino d e f i n i t i v o que se i b a a 
dar p o r el Senado a la is la de P i -
nos y cuya desai rada a c t i t u d me 
recordaba a m í u n d iscurso de d o n 
Franc i sco R o m e r o Robledo , e l i n -
qu ie to p o l í t i c o an teque rano , de ver-
b ó r r e a i nago tab le y de grace jo s in 
l í m i t e s , en el Congreso de los D i -
putados de M a d r i d . 
espur ia , expuesta el a ñ o pasado por 
el ex Secre ta r io H u g h e s ; y 2» y 
p r i n c i p a l m e n t e que d e s p u é s de ha-
berse f i r m a d o e l Tra tado , de las 
carboneras , c o n j u n t a m e n t e con el de 
la I s l a de P inos para Cuba, t r a t a -
dos disociados d e s p u é s y en cuya 
s e p a r a c i ó n c o n s i n t i ó Quesada, que-
d á n d o s e los Esjtados U n i d o s con las 
E n u n a r t í c u l o de fondo de l N e w ¡ c a r b o n e r a s y rega teando la sobera-
Y o r k T i m e s " de l 3 d e l co r r i en t e , ¡n ía de l a I s l a de P inos no era po-
se da una l e c c i ó n a ese Senador .sible que no lo r a t i f i ca se el Senado 
Copeland que sigue dando recetas so pena de aparecer an te e l m u n d o 
medicas d ia r i a s en e l p e r i ó d i c o y sobre t odo de pe í -dér en su caso 
" T h e N e w Y o r k A m e r i c a n " de la c u e s t i ó n ante el T r i b u n a l Per-
Hea r s t a l asegurar "que la I s l a de manen te de Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l 
Pinos no se a r r u i n a r á c i e r t a m e n t e 
por l a r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o H a y -
Quesada, que l a hizo d e f i n i t i v a m e n -
te c u b a n a " y a ñ a d e con i r o n í a , 
"que los - res identes amer icanos de 
" l a i s la de Pinos no p iensan en em-
"Pi 'que ta r sus tarecos e i rse a l a 
" c i u d a d pescadora de esponjas, Ba-
" t a b a n ó , y desde a l l í hacer su des-
"consolada p e r e g r i n a c i ó n a los Es-
"tados- Un idos , me ta de su p a r a í s o 
de L a H a y a . 
E n cuan to a que no t e n í a n nece-
s idad e s t r a t é g i c a de l a I s l a de P i -
nos es o b v i a . T o d a v í a en los dos 
ú l t i m o s a ñ o s h a n hecho sus m a r i -
nos sondeos m ú l t i p l e s en el M a r de l 
Sur, sus b a h í a s y esteros, desde la 
C i é n a g a de Zapa ta has ta B a t a b a n ó . 
Y en cuan to a que los Es tados 
U n i d o s no p o d í a n nega r a Cuba la 
s o b e r a n í a de I s la de Pinos , basta 
" E l D i r e c t o r del p e r i ó d i c o " T h e I s - pensar en que s i e l Senado h u b i e 
*'le Ot. Pines A p p e a l ' ' , M r . S lev in , se negado l a r a t i f i c a c i ó n del T r a t a -
"que l u c h ó t a n t o por l a s o b e r a n í a do, Cuba hubiese ape lado ante e l 
"de los Estados Un idos en la I s l a T r i b u n a l de L a H a y a , b a s á n d o s e en 
"de Pinos , e sc r ibe" : que con a r r e g l o al a r t í c u l o 36 de 
" M u c h o s f d e los que d e c í a n q u e ' s u R e g l a m e n t o , t iene competenc ia 
si se en t r egada l a I s l a de P inos a pa ra dec id i r ' "sobre l a i n t e r p r e t a -
f iba , se m a r c h a r í a n , piensan a h o - i c i ó n de los T r a t a d o s " ; y si e ra po-
ra j u e a m a n t an to a la i s la en s i b l e , j ^ e los Es tados U n i d o s r e t u -
ffísgfltarque ñ o TH pueden abarido- viesen r e tuv i e sen l a ca rbonera de 
nar , y que l io pueden i r a u n p a í s G u a n t á n a m o y negasen a Cuba la 
de c l i m a f r í o ; c r e y e r o n que lo po-
d í a n hacer pero no se m a r c h a n . No 
pueden. L a copa ' de la d e s i l u s i ó n 
fué a m a r g a como la r e t a m a . 
E l ca tac l i smo de o r igen g lac ia l , 
dice S l ev in que d é s t r o z ó las C o l u m -
nas d é H é r c u l e s e h izo d© los te-
r r enos que ocupaban e l M e d i t e r r á -
neo u n lago, no_ f u é m a y o r que é l 
ha c a í d o sobre *la 'Is ' la 'de P inos des-
de el f a t a l v iernes 13 de m a r z o en 
que se r a t i f i c ó el T r a t a d o Hay -Que -
s á d a . 
T a m b i é n es m u y r e l a t i v a la serie-
dad de L u g o n e s . Cuando u n a ñ o c h a 
f u i a v i s i t a r l e , poco antes de par-
t i r pa ra la L i g a de las Nac iones— 
o t r a cosa t a m b i é n m u y r e l a t i v a — 
le e n c o n t r é con una g r a v e d a d que 
no t e ha l l ado en n i n g u n o de los 
hombres " c é l e b r e s " que. m i suerte 
me ha puesto en m i . c a m i n o . . Pero 
g u í e l a s a la t e o r í a de E i n s t e i n , me 
d i j e : eso es m u y r e l a t i v o y ese poe-
fd g rave como u n busto de Bee tho-
ven, no es g r a v e . Es u n "pos-
sc-ur". . 
— M a e s t r o , si no l a encuentra 
p r o n t o , ya sabe. . . . 
— E n codo caso yo puedo l l a m a r -
me E l i s a R o d r í g u e z — d e c í a o t r a . 
Una a r t i s t a que en t r aba en ese 
m o m e n t o y que enseguida se i n t e -
t e s ó po r Ja sugerente c o n v e r s a c i ó n , 
! p r e g u n t ó a s o m b r a d a : 
— ¿ E s una p e n s i ó n de ve in t e 
du ros d ia r ios? 
E l maes t ro V i v e s , que estaba a 
m i l ado , d i j o con t o d a s e r e ñ i d a i y 
r á p i d a m e n t e : 
— P o r ve in te du ros d i a r io s e á a 
E l i s a R o d r í g u e z s e r í a y o . . 
Cuando e n t r e v i s t é a Bepavente , 
m u c h a gente m e d e c í a : 
"Benavente , v i s t o de cerca, le 
h a b r á parecido a us ted m á s grato-
de t o d a v í a . 
— Ñ o s e ñ o r — l e s he con te s t ado . 
Lo p r i m e r o que he v i s to es u n c i -
g a r r o habano y luego s e g u í a d e t r á s 
un h o m b r e c i t o que no es t a n i r ó n - -
co como lo p i n t a n los c a r i c a t u r i s t a s . 
Me ha hab lado como c u a l q u i e r o t ro 
h o m b r e . Eso s í , f u m a b a como una 
dama cuando qu ie re c o q u e t e a r . . 
Una vez conversaba yo con F l e t a 
en u n c a m a r í n d e l t e a t r o C o l ó n . 
De repente e n t r ó el maes t ro M a r i -
nuzz i y a g r i t o s e m p e z ó a dec i r l e 
a i t enor a r a g o n é s : 
— Y a le he d i cho . F l e t a , que yo 
no soy su s i r v i e n t e . Us ted es e l 
que debe segu i rme y no yo .a u s t e i l . 
— N o , s i e l que debe segu i rme es 
us ted y no es pos ible hacer esos 
i ca lderones t a n l a r g o s . . 
i —-Yo he d i r i g i d o a los p r i m e r o s 
¡ a r t i s t a s de l m u n d o y nunca se 
han quejado de m i d i r e c c i ó n . " i u 
r o soy su s i r v i e n t e . . 
| Se a r m ó una gresca a r t í s t i c a m o -
j D u m e n t a l . E l maes t ro y el t e n o r 
Zamacois , el n o v e l i s t a a r l a r l e - 1 d i s c u t i e r o n en i t a l i a n o , en f r a n c é s 
go, d e s p u é s de haber hab l ado u n en e s p a ñ o l , pero en todos los 
buen r a t o c o n m i g o , se l e v a n t ó de l 1110111218 e l ton0 de l a voz era ex-
usiento y me d i j o con t o d a m a l i c i a : 
— M e va a d i s c u l p a r que lo de-
Je. . Pe ro me esperan unas s e ñ o -
ras . . . . 
c i t a d í s i m o , 
I n t e r v i n o l a esposa de F l e t a y 
<e a q u i e t a r o n los á r i m o s . 
E l t eno r estaba v i s ib l emen te 
Quiso , s i n d u d a , parecer an te m í emociona'30 ^ c a n t ó e:3a noche m a -
como el e sc r i t o r m u n d a n o , e n a m o - ' r a V l ^ 0 3 ; i : í n f ; r i t e • • 
rad izo y don juanesco . 
M e p i c ó a lgo ese a l a rde y e s p e r é Pero como todo es r e l a t i v o , de-
que sa l i e ra d e l h o t e l . . A q u e l l a s bemos c ó n s i d e r a r que unos y o t ros 
s e ñ o r a s ( u e s a l i e r o n con Zamacois e s t á n m o l i d o s con el c a r t a b ó n de 
eran tr?.s t e ñ o r e s graves de b W I a f a m 0 3 i t e o r í a ' l a c<ue hace :,ue 
tes extenses y a lgunos con b a r b a s . 
A s í tic escr iben las r e v e l a s . . 
I s l a de P inos . ¿ C ó m o era posible 
í e p u d i a r la c o m p e n s a c i ó n , que era 
t a n t o como negar a Cuba l a Sobera-
n í a de l a I s l a de Pinos? 
Si E l i h n R o o t f u é el p r i n c i p a l 
r edac to r del E s t a t u t o d é ese T r i -
b u n a l I n t e r n a c i o n a l , H a r d i n g es tam 
p ó en su P l a t a f o r m a e l e c t o r a l pa-
r a l a Pres idenc ia e l deSeo de que 
los Estados Unidos fo rmasen p a r t e 
de ese T r i b u n a l . Cqo l idge t a m b i é n 
ha escr i to en su p r o g r a m a pres i -
denc ia l ese vehemente deseo y el 
Es m á s , S l ev in h a b í a p repa rado sec re ta r io H u g h e s en m ú l t i p l e s oca-
un n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o pa ra ce- .sienes se m o s t r ó r e n d i d o a d m i r a d o r 
l ebra r la a n e x i ó n de la I s l a de P i - de ese T r i b u n a l , que es u n solemne 
nos a los Estados Un idos y t u v o es t rado de a r b i t r a j e , 
que t i r a r las galeradas. | . ¿ C ó m o no iba a a c u d i r la R e p ú -
L u e g o " T h e N e w Y o r k Times '* b l i c a de los Estados U n i d o s , ^ ese 
elogia al A lca jde de I s l a de P inos , T r i b u n a l d e s p u é s de esas manifeS-
don R a p i ó n L l o r c a "de nob le c a - ¡ t a c i o n e s ; y aunque no .acudiese p ó r -
r á c t e r y dice de él , "que todos l o i q u e quisiese ra tener su l i b e r t a d de 
e s t iman y que no se i n m i s c u a en 
lo que no le compe te ; se piensa en 
exp lo t a r en g rande escala l a i n d u s -
t r i a de los m á r m o l e s de los que 
hay a l l í grandes yac imien to s , y se 
quiere , en gene ra l , hacer de la I s l a 
de P inos u n e m n o r l o . d e r iqueza , es-
tanc ia de sa lud y mercado de f r u -
tas pa ra l a H a b a n a : y p ide po r ú l -
t i m o M r . S lev in a sus conc iudada-
nos de los Estados U n i d o s que v i -
van en a m i s t a d con los cubanos y 
a c c i ó n , bastaba que el T r l b u f l a l h u -
biese f a l l a d o a f avor de Cuba, pa-
r a que los Estados U n i d o s hubiesen 
aceptado el f a l l o so pena de que 
se pudiese d e s m e n t i r su a d m i r a c i ó n 
expresada t an tas veces en la H i s t o -
r i a po r las sentencias a r b i t r a l e s . 
E n u n a r t í c u l o del N o r t e a m e r i c a -
n o N e v i l l e O ' N e i l , pub l i cado en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A de ayer 
e d i c i ó n , ma tu t ina ,—-ya se dice que 
l a s o b e r a n í a de la I s l a se hubiese 
A l e s s a n d r i , cuando lo e n t r e v i s t é 
en Buenos A i r e s , era el e x p r e s i d e ñ -
te de Chi le , o a l g j a s í . 
E s t á b a m o s c h a r l a n d o , cuando se 
p r e s e n t ó u n ch ico b a r b i l a m p i ñ o y 
r e q u i r i ó l a presencia d é l doc to r 
A l e s s a n ; l r i . 
- — D o c t o r — l e d i j o e l chico—• 
¿ q u i e r e p o n e r m e su a u t ó g r a f o ? 
'31 p o l í t i c o ch i l eno , s i n vac i l a r , 
t o m ó e l cuaderno y f i r m ó r á p i d a -
mente d i c i e n d o : 
— Y a e s t á . . 
Y el chico s a l i ó sa t i s fecho. 
Se comentaba en " n c a m a r í n del i 
la me le tu , i o a t o r m e n t a d o de E i n s -
t e in sea modesta , que l a ser iedad de 
Lugones ^ea c ó m i c a , que el c i g a r r o 
de Benavente no sea a f e c t a c i ó n ca-
r ica turesca , que el m u n d a n i s m o d é 
Zamacois no sea t a n r e f i nado , que 
A l e s s a n d r i no sea t á n sensible a l 
p e i i d o de u n Coleccionista de f i r -
mas í—como qu ien colecciona bichos 
de l bosque—que e l maes t ro Vives 
rfo a p a t e z c á t a n a m a n t e d e l v i l 
1 m e t a l y que F l e t a y M a r i n u z z i no 
se i n s u l t e n para luc i r se p o l í g l o t á -
n - e n t e . . . . 
¿ P a r a eso s i rve l a t é o r í a de la 
r e l a t i v i d a d ? 
Y a presta sus buenos- servic ios , 
pues . 
M a r z o de 1 9 2 6 . 
CRONICAS AMERICANAS 
(Por TANCREDO PINOCHET) 
COMO D E B E N P R E S E N T A R S E A L . 
P U B L I C O L A S N O T I C I A S 
U p o de los d i a r i o s i m p o r t a n t e s 
de los Es tados U n i d o s , el "Des M o i -
nes R e g i s t é r " , e s t á hac iendo u n 
que vayan a l a I s la de P inos pa ra i some t ido a a r b i t r a j e . 
E 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L O S 
D I A S 8 Y 4 D E A B R I L 
N O T I C I A S O P I A L E S D E A F R I C A 
E n l a pres idencia han f a c i l i t a d o 
esta m a d r u g a d a el s i gu i en t e p a r t e : 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D É 
M E L I L L A 
M e l i l l a , 2 .—Procedente de L a r a -
che, Sev i l l a y Granada l l e g a r o n 
c inco apa ra to s H a v i l l a n d , , p i l o t a -
dos por los capitanes s e ñ o r e s Ca 
" M é l i l l a . B o m b a r d e o en Z o c o ¡ m a c h o y Gaona, los t en ien te s e ñ o -
Jemis , de Tensaman, ha p r o d u c i d o res Taboada y N a v a r r o y e l sar-
cuco 
d ' a lem do mar , 
quantos annos me das 
pa ra eu mo casar . . . ? 
Y se la ha l l a a s imi smo de esta 
o t r a : 
— C u c o de maio , 
cuco de A v e i r o , 
diz Quantos annOs 
hei de ostar s o l t e i r o . . . ! ( 4 ) . 
A q u í el cur ioso es un h o m b r e , 
poraue t a m b i é n los h a y que t i enen 
gana de ca rgar con la coyunda ; pe-
(Pasa a la P á g i n a C I N C O ) 
numerosas bajas. 
" T e t u á n . — L a barca Zabalza ha 
rea l izado razz ia en Beni -Sa len , re-
cogiendo a l enemigo dos m u e r t o s 
y c a p t u r a n d o u n p r i s i o n r e o a r m a -
do. Se h a n recogido t a m b i é n ocho 
vacas y doq cabal los . Po r nues t r a 
par te t u v i m o s u n h a r q u e ñ o m u e r -
to y c u a t r o he r idos . 
" U n a emboscada en L a u d e n ha 
so rp rend ido e l cor reo de l a c a b i l a 
de K a m y al J e r i r o , con c a r t a en 
que d a cuenta de la t oma de A l c á -
zar-Seguer. Expone t r i s t e s i t u a c i ó n , 
abusos r i f e ñ o s y l a necesidad so-
meterse . 
"Emboscadas en las l í n e a s de 
Regala han s o r p r e n d i d o u n convoy 
c a p t u r a n d o a c é m i l a s cargadas , ga-
nado y enoer<?s. 
" M a ñ a n a , por l a t a r d e , s a l d r é 
para Ceuta . E m b a r c a r é , por l a no-
che, para" M e l i l l a , de donde me p ro-
pongo sa l i r e l d í a 9 . " 
gen to Ca lvo . 
O t r o a p a r a t o de la m i s m a p r o -
cedencia , p i l o t a d o po r e l t e n i e n t e 
s e ñ o r L u n a , v l l evando como ob-
se rvador a l comandan te s e ñ o r D á -
v i l a , jefe de l a e r ó d r o m o de Grana -
da, s u f r i ó a v e r í a s cuando v o l a b a 
sobre la is la de A l b o r á n , cayendo a l 
m a r . E n su a u x i l i o a c u d i ó u n h i -
d r o a v i ó n , p i l o t a d o p o r e l a l f é r e z 
s e ñ o r V a l l é s , que l o g r ó sa lvar a. los 
dos t r i p u l a n t e s . Poco d e s p u é s , el 
apa ra to se s u m e r g í a en e l m a r . E l 
a l f é r e z s e ñ o r V a l l é s ha s ido f e l i -
c i t a d í s i m o por la p r e c i s i ó n en acu-
d i r en a u x i l i o de sus c o m p a ñ e r o s . 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
M e l i l l a , 2. —. E l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó aye r p o r u n a n i m i d a d n o m -
b r a r h i j o a d o p t i v o , de M e l i l l a al ge 
n e r a l P r i m o de R i v e r a . 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
l a p á g i n a da c r í m e n e s . Los m á s fa-
mosos procesos locales y. nacionales 
que apas ionan a los lectores h a n 
quedado todos r i g u r o s a m e n t e en-
cuadrados en l a p á g i n a de c r í m e n e s . 
Y o t ras n o f S i a s que no in teresan 
expe r imen to en l o que se r e f i e r e . a I t a n t o a l p ú b l i c o —apesar de que 
la mane ra de presentar las no t i c i a s 
de c r í m e n e s . H a s t a hace poco e l 
" R e g i s t e r " ha estado s igu i endo l a 
p r á c t i c a gene ra l de l p a í s de presen-
t a r en p r i m e r a p á g i n a las no t i c i a s 
de los c r í m e n e s sensacionales . A h o -
r a dedica una p á g i n a de l i n t e r i o r 
a todo lo que t iene que ver con c r í -
menes de d ive r sa í n d o l e y con p r o -
cesos, j u d i c i a l e s . 
N o ha t r a t a d o el " R e g i s t e r " de 
esconder las n o t i c i a s de c r í m e n e s , 
p r e s e n t á n d o l a s c o n t í t u l o s peque-
ñ o s . L a n o t i c i a m á s sensac ional 
de l a p á g i n a de c r í m e n e s l a presen-
ta con un g r a n t í t u l o a t o d o l o an-
cho de la p á g i n a y a las o t ras n o t i -
cias de l a m i s m a p á g i n a se les da 
p r o m i n e n c i a de acuerdo con su i m -
p o r t a n c i a p e r i o d í s t i c a . 
E l e x p e r i m e n t o consiste en a g r u -
par las no t i c i a s de c r í m e n e s como 
se a g r u p a n las no t i c i a s de depor tes 
o de l a v ida s o c i a l . Pero , a pesar 
de que cuando una n o t i c i a de l a 
v ida soc ia l o de deportes , s i es de 
e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , va a l a 
p r i m e r a p á g i n a , en este expe r imen-
to de l d i a r i o i n n o v a d o r n i n g u n a , no -
t i c i a de c r i m e n sale de su p á g i n a 
respec t iva pa ra ocupar la p á g i n a 
p r i m e r a . 
N o t i c i a s como la de que G e r a l d i -
ne P a r r a r , l a famosa a c t r i z de l a 
pan t a l l a , h a b í a s ido detenida en su 
á u t o m ó v i l por la p o l i c í a p a r a buscar 
bote l las de l i c o r e s que se c r e í a l l e -
vaba cons igo , que en c u a l q u i e r a 
o t r a o c a s i ó n h a b r í a i d o a p r i m e r a 
p á g i n a , han quedado encerradas en 
deb i e r an i n t e r e s a r l e — como n o t i -
cias de explorac iones , de descubr i -
mien tos , de c a r á c t e r m á s serio y 
c o n s t r u c t i v o , h a n s ido l levadas a la 
p r i m e r a p á g i n a . / 
Es te expe r imen to se e s t á comen-
t a n d o en todos los d e m á s d i a r i o s 
con v i v o I n t e r é s . E l d i a r i o que e s t á 
hac iendo este ensayo h á r ec ib ido 
m i l e s de car tas que ap l auden la 
n u e v a idea, pero se h a encon t r ado 
que casi todas estas car tas son de 
m i n i s t r o s ¿ e l a fe, de profesores, 
de jueces, en genera l de personas 
de e s p í r i t u a n a l í t i c o y no de l g rue-
so p ú b l i c o . L o que piensan e l pa-
nadero , e l ba rbe ro , e l dependiente 
de t iendas , la e s t e n ó g r a f a , etc. no 
so sabe, y esto es l o que se t i rata de 
a v e r i g u a r . 
L o s p a r t i d a r i o s de que las n o t i -
c ias de c r í m e n e s se segreguen en 
u n a p á g i n a especial a legan las s i -
guientes razones: P r i m e r o , este 
m é t o d o le da a l l e c t o r l a o c a s i ó n 
de leer las "ve rdade ras no t ic ias i m -
p o r t a n t e s ' d e l d í a s in t ene r que a n - ' 
d a r e n su busca en m e d i o de n o t i -
cias de c r í m e n e s ; segundo, da este 
m é t o d o l a o p o r t u n i d a d a los padres 
de f a m i l i a pa ra a r r r a n c á r é s t a p á -
g i n a antes de e n t r e g a r e l d i a r i o a 
los h i j o s pa ra que no . lean no t i c i a s 
de c a r á c t e r c o n s t r u c t i v o . Creen 
el los que e l p ú b l i c o siente c i e r t a 
tendencias a desear d i a r io s en los. 
cuales d o m i n a n las ideas de a r t e , 
bel leza y de c u l t u r a . 
E l expe r imen to del d i a r i o de Des 
(Pasa a la U L T I M A P l a n a ) 
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n i 
Ese desf i le de m a n i q u í e s v i v i e n -
tes, a l a d i á f a n a l u z d i u r n a de los 
v i t r a l e s que dan sobre l a severa 
p laza de V e n d ó m e , me r e s u l t ó u n 
g r a t o a n t i c i p o de l a p r i m a v e r a . E n 
v a r i o s meses de i n v i e r n o se h a b i -
t ú a n los o jos a ver en l a ca l l e t a n 
s ó l o pieles de a n i m a l o r lando a b r i -
gos de grueso p a ñ o de colores os-
cu ros . Es to nos l l e v a a c o n f u n d i r 
las mu je re s c o n un m o n t ó n de pie-
les ( p e r d ó n , chicas) ambulan tes , 
p o r q u e n o l o g r a m o s contemplar 
u n a sola a cuerpo g e n t i l d u r a n t e la 
e s t a c i ó n f r í a . E n los d a n c i n g sue-
le ser t a l l a a g l o m e r a c i ó n que só^ 
l o es pos ible v e r a las muje res p o r 
secciones como en u n cuad ro f u -
t u r i s t a . De v i s i t a no es posible c la -
v a r los o jos con ins is tencia n i cu-
r i o s i d a d p o r q u e se c o r f e el r iesgo 
de ser mo te j ados de "campesino . 
Pe ro en estos ú l t i m o s d í a s d ^ 
p r i m a v e r a , en que se de j an sen t i r 
c o n f ranqueza los t i b i o s y dorado.-
rayos de p a p á Sol , se quedan yA 
los abrigosi en casa y empezamos 
a r e s t r e g a m o s los ojos para a d m i -
r a * l a m o r b i d e z p l á s t i c a y d i n á -
m i c a de las cu rvas femeninas . A u n -
que los a b r i g o s se l l e v a n m u y a jus-
tados no h a y nada comparab l e a las 
p r i m i c i a s p r imave ra l e s que nos 
o f recen las s i luetas c o n ro tac iones 
i n s inuadoras . H e dijoho ro tac iones 
y se l o d i scu to a l m á s genia l de 
ios g e ó m e t r a s . i Q u e salga el gua-
p o ! Y es m á s , l o v o y a demos t r a r . 
E l an d a r r á p i d o , ai s a l t i t o s , que 
i m p o n e e l f r í o , se s u s t i t u y e ahora 
p o r u n r i t m o en c u a t r o triempos, 
v a l o r de u n á n g u l o de 90 g r a d o s 
cada u n o , que a l andar hacen una 
c i r c u n í e r e n c l a comple t a . Ese m o -
v i m i e n t o r o t a t o r i o y r í t m i c o nos 
hace e x c l a m a r : ¡ E l Gob ie rno debe-
r á i n t e r v e n i r en este asunto de se-
g u r i d a d p ú b l i c a ! ( N o se me tache 
de excesivamente f r anco y veraz 
g e ó m e t r a , p o r q u e s e r í a ñ o ñ o ca l l a r 
l o que en l a H a b a n a no r e s u l t a na-
da nuevo . J a i m e V a l l s y G a r c í a Ca-
b r e r a r e f l e j a n en sus d i b u j o s su 
d i a í i a o b s e r v a c i ó n c i t a d i n a ) . 
P a r a que esta c r ó n i c a sea c o m -
pleta—me;, d i j e — ' f a l t a a u n comen-
t a r , en cuan to a modas se re f ie re , 
las novedades pa ra " e l l o s " . 
A q u í t a m b i é n , hube de emplear 
••cicerones". M e p re sen t a ron h a 
poco u n caba l l e ro elegante, de f l o -
r i d a b a r b a g r i s , que os ten ta en e l 
o j a l de sus impecables trajes, l a 
c i n t i t a r o j a de l a ' L e g i ó n de H o n o r . 
L o h a b í a v i s t o en las ca r re ras , en 
l a Opera, en los t é s de los hotele? 
do l u j o , cha r l ando con d i p l o m á t i -
cos y con of ic ia les de a l t a g radua-
c i ó n . 
— D e b e ser d i p u t a d o p o r lo me-
nos—pensaba y o . 
A s í como en nues t ros d í a s la)» 
m u j e r e s o t o r g a n l a m á x i m a i n t i -
m i d a d a su m é d i c o y a su m o d i s t o , 
n i n g ú n h o m b r e m u n d a n o puede i n -
dependizarse de su sastre a quiezt 
consu l t an de c o n t i n u o , y escuchan 
r e l i g i o s a m e n t e sus consejos. L o s 
fiandies enca rgan po r cor reo y has-
t a p o r cable sus ropas a l c o r t a d o r 
p r e f e r i d o . Y cuando é s t e es u n ar-
t i s t a , nada de r a r o t iene que lo c/o-
v e n a l a c a t e g o r í a de nob l e o l o 
a b r u m e n condecoraciones. " S é za-
pa te ro del r e y s i has de ser zapa-
t e r o " , dice M a r d e n -
E l s e ñ o r de l a barba f l o r i d a , es 
sas t re ; p e r o . . . sastre r ea l ! Sois 
veces sastre r e a l . Sus h á b i l e s ma-
nos haf i en ta l lado y a jus tado a los 
emperadores de las Rus ias , a l r ev 
A l f o n s o X I I I , a M a n o l i t o de B r « -
ganza (que t a n poca b r a . . . gan-
za t i e n e ) ; a l sereno r e y soldado d ^ 
los belgas y v a r i o s p r í n c i p e s . 
Se l l a m a P e d r o B a l m a ñ a y es, 
c l a r o e s t á , h i j o de e s p a ñ o l e s . 
E l y su socio, M o n s i e u r Rabau , 
u n n o r t e ñ o a c t i v o e i n q u i e t o , cor-
t a n a los embajadores m á s cons-
p icuos y a loa d i p l o m á t i c o s m á s 
l e j anos y a l o s elegantes m á s ex i -
gentes. 
Son ve rdaderos personajes, pues 
los va r i a s veces condecorados cor-
tr idores reales son jefes de l a t a m -
b i é n condecorada y d i p l o m a d a 
Maison K r i e g c k de l a r ú e Roya le . 
A uno de ellos me d i r i g í p i d i é n -
dole da tos sobrfe las modas mascu-
l inas de este a ñ o . 
— M i r e , me d i j o . N u e s t r a casa 
no anunc ia . No lo necesita. Es i n ú -
t i l que sug ie ra l a idea de u n re-
clamo . . . 
— N o , s e ñ o r . Se equivoca us ted . 
M i g é n e r o a exp lo t a r es e l r e t r a t o 
a l ó l e o . Y o hago c r ó n i c a s pa r i s i en -
ses t e m p o r a l m e n t e porque r e s u l t a 
m u y en t re ten ido . S e r é , q u i z á s , u n 
posible c l i en te s u y o . . . 
— E n t a l caso le d i r é que en 
cuan to a gustos , c o l o r e s . . . y mo-
das mascu l inas , no hay nada de f i -
n i t i v o . E x i s t e n el r e f i n a m i e n t o i n -
d i v i d u a l y los consejos y e l buen 
gus to del sastre a r t i s t a . Todos los 
cuerpos son d i s t i n to s y l a perso-
n a l i d a d do cada uno m u y respeta-
ble. 
— ¿ Q u é op ina us ted de los que 
se c o m p r a n la r o p a hecha? 
—Sinceramente le d i r é que com-
prarse l a r o p a hecha no es de es-
p í r i t u s exigentos y temperamenta-
les, puesto que aceptan u n c r i t e r i o 
de a m i l e jemplares po r m o d e l o . . . 
— E s m u y p r á c t i c o . 
— P a l a b r a inven tada p o r los 
yanqu i s . Es tamos en P a r í s , c iudad 
de a r t i s t a s . ¿ U s t e d es p i n t o r ? B i e n ; 
piense que en vez de cuadros de 
f i r m a comprasen t r i c r o m í a s m a g n í -
ficas, ¿ e s l o mismo? P r e g ú n t e l e a 
su c o m p a t r i o t a el doc to r A r m e n t e -
ros , que es h o m b r e de gus to , si 
e s t á conten to con nues t r a t i j e r a . . . 
Convenc ido d e f i n i t i v a m e n t e di; 
los m i l a g r o s de su m á g i c a t i j e r a , 
l e d i p o r t oda respuesta : 
— ¿ C u á l e s son sus precios, maes-
t r o ? 
— P o r dos m i l qu in ien tos f r a n -
cos puedo hacer le u n precioso to r -
no g r i s depo r t i vamen te ser io , para 
campo, c i u d a d o p l a y a . . . 
Y o m e d i t é unos instantes y res-
p o n d í c o n e n t o n a c i ó n convenc ida : 
• — B i e n ; esperemos u n par d? 
meses h a s t a que suba el General 
M a c h a d o . . . Tengo fe en la v i r t u d 
m i l a g r o s a de los presidentes de m i 
p a í s pa ra hacer l a f e l i c i d a d de to -
dos sus c o m p a t r i o t a s . . . 
De regreso, d e s p u é s de haber 
en t rev i s t ado a l sastre seis veces 
r ea l , o b s e r v é que los modernos g i -
tanos se despar ramaban po r e l b u -
levar Pas tour . O t r o s í n t o m a de la 
c e r c a n í a de la P r i m a v e r a en P a r í s . 
Sus barracas y ca r romatos de fe-
r i a , su escuela rodante y s u dis-
pensar io que s in s a l i r de l a c i u -
dad y " r e p a r t o s " adyacentes reco-
r r e n cada b a r r i o da acuerdo con 
su fecha de fiestas, f o r m a n una ca-
l l o d o n t r o de la a m p l i a avenida 
pa r i s ina . P e q u e ñ a c i u d a d a m b u l a n -
te que gana su pan y sufre su m i -
seria en t re las es t r idencias de los 
o r g a n i l l o s , las desafinaciones s t ra -
v insqnianas de los acordeones, y 
que bajo el a l u m b r a d o de acetile-
no l evan t a u n coro i n f e r n a l de g r i -
tos y discursos r amplones . 
— ¡ S e ñ o r e s ! He a q u í e l h o m b r e 
m á s fuer te de todos ros~ t iempos! 
i ¡ R a t a p l á n ! ! 
— B o l o s japoneses! Diez bolos 
po^f u n franco ¡ M u c h o s p r e m i o s ! 
T a n - t a r a n - t á n ! 
— M o n t a ñ a rusa sin p e l i g r o ! Su-
ban "mesiedames" , c incuen ta c é n t i -
mos ! 
— A l car rousse l los n i ñ o s ! A 
m o n t a r bestias feroces domest ica-
das! ¡ ¡ P ' i i M 
E n t r e estos seres tampoco f a l t a n 
los ep isodios t r á g i c o s . E l l o s , que 
t o m a n la v ida en b r o m a pa ra poder 
" p a r a r la o l l a " , se acuerdan de Vez 
en cuando de QUC tienen t a m b i é n 
c o r a z ó n y v iven en se r io : hace unos 
d í a s la m u j e r d e l h o m b r e f o r z u d o , 
que es coja , m a t ó p o r celos j la del 
p r e s t i d i g i t a d o r . . . 
¿ C ó m i c o ? No , t r á g i c o , con la do-
ble t r a g e d i a de Ja m i s e r i a y e l do-
l o r . . . 
A r m a n d o R . M A R I B O W . 
P a r í s , 19 2 5. 
HAVANA C E N T R A L R A I L R O A D CO, 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 5 . 
BOLETINES DE IDA Y VUELTA 
A L 
1 a . G L A S E 
. $ 3 . 0 0 
VALIDO POR 20 DIAS 
T r e n ® » sa len d e 1» Efe tac ión C e n t r a l a las 
.7 .50 A . M . 1 2 . 5 0 P . M . Y 4 . 3 0 P 
2 H O R A S D E V I A J E . 
M 
T P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l . 
LA APENOICITIS EN OTRO 
TIEMPO 
Cuando a f ines d e l s ig lo X I X , 
gracias a los progresos de l a c i r u -
g í a , p u d i e r o n los c i r u j a n o s deta-
l l a r m á s sus d i a g n ó s t i c o s , y h u b i e -
r o n creado l a pa labra " a p e n d i c i t i s " , 
el p ú b l i c o no d e j ó de p r o c l a m a r l a 
i n v e n c i ó n de u n a en t idad m ó r b i d a 
nueva y todo el m u n d o e m p e z ó po r 
quejarse . 
L a a p e n á i c i t i s no e x i s t í a en o t r o 
t i e m p o , ¿ p o r q u é existe a l presen-
te? ¿ A c a s o p o r p r o c u r a r una ope-
r a c i ó n m á s a los c i ru j anos , o a cau-
sa de las condic iones de v i d a que 
han cambiado y que nog predispo-
nen a esta dolencia? 
Es p robab le que s i l a apend ic i -
t is no e x i s t í a en o t r o t i e m p o , era 
porque los m é d i c o s se contentaban 
con u n d i a g n ó s t i c o a p r o x i m a d o y 
vago ; l a gente se m o r í a de apendi -
c i t i s s i n saber lo ; hoy d í a muchos 
se l i b r a n de e l l a con conoc imien-
to de causa- ¿ N o es esto m e j o r ? 
C a b a n é s ha deba t ido ya l a cues-
t i ó n acerca de s i E n r i q u e t a de I n -
g l a t e r r a h a b í a o no m u e r t o de apen-
d i c i t i s ; p o d í a hacerse e l d i a g n ó s t i -
co fundado en una ú l c e r a pe r fo ran -
te de l e s t ó m a g o ; Pocc i p r e f i r i ó i n -
vocar u n a hematoce le ; carecemos de 
e lementos pa ra reso lver d e f i n i t i v a -
mente l a c u e s t i ó n . 
Pero, en los documentos que nos 
han legado nues t ros antepasados, 
hay observaciones m u y netas acer 
ca de las a p e n d i c i t i s ; hasta hay que 
r emon ta r se bastante le jos , pues F a -
b r i c i o H i l d a n n ( c i t a d o por D i o n i s 
en 1735 , en su Cours d ' ope ra t lons ) 
r e f i e r e que u n a m u j e r que p a d e c í a 
do u n abeeso que se h a b í a abier-
t o en l a veg iga , d e s p u é s de v i o l e n -
tos dolores y de g randes d i f i c u l t a -
des para o r i n a r , expulsaba p o r l a 
u r e t r a , cada vez que o r inaba , g r a n 
can t idad de pus f é t i d o , c o n una i n -
f i n i d a d de gusan i l l o s semejantes a 
los que se encuen t r an en e l queso. 
Só lo u n abeeso de l a p é n d i c e pue-
de haberse a b i e r t o en l a veg iga con 
las ind icadas c i r cuns tanc ia s , y los 
gusan i l lo s , semejantes a los que se 
encuen t ran en e l queso, no son o t ros 
que los ex iures , cuya presencia ha 
s e ñ a l a d o J a l a g u i e r en l a apendic i -
t i s ve rminosa . 
D e s p u é s de este caso m é d i c o , la 
c i r u g í a no e n t r a en escena has ta 
1759 , en que nos encon t ramos con 
una o p e r a c i ó n deb ida a u n abeeso 
observado en una en fe rmedad de l 
a p é n d i c e , en este a ñ o ; M e s t i v i e r 
o p e r ó u n abeeso de l a fosa i l í a c a 
derecha, cerca del o m b l i g o , y d e l 
que s a l í a m u c h o pus. L a h e r i d a c u -
r ó , pero l a en fe rma m u r i ó poco 
d e s p u é s y , en l a au tops ia se h a l l ó 
en el a p é n d i c e u n a l f i l e r , y n u m e -
rosas s e ñ a l e s de i n f l a m a c i ó n . 
Siete a ñ o s m á s t a r d e , L a m o t t e 
d e s c r i b i ó una g ran c o n c r e c i ó n fecal 
en e l a p é n d i c e ; pero e l descubr i -
m i e n t o no t u v o h i g a r has ta que se 
h izo l a au tops ia . 
E n 1848 , H a n c o o k ref iere l a 
a b e r t u r a e i n c i s i ó n de u n abeeso 
s i t uado i n m e d i a t a m e n t e en el l i g a -
mento de P o u p a r d , en e l l ado dere-
cho y , m á s t a rde , s a l i e ron de é l dos 
concreciones fecales: l a i n c i s i ó n ha-
b í a sido p r e m a t u r a , a u n antes de l a 
f l u c t u a c i ó n . E n 1867 , P a r k e r p u b l i -
có c u a t r o casos semejantes y , a par-
t i r de este m o m e n t o , se hizo m á s 
frecuente l a a b e r t u r a de abeesos de 
la fosa i l í a c a derecha. L o s m á s re 
cientes da tos r e l a t i v o s a la e x é r i -
sis del a p é n d i c e , parecen debidos a 
F e n w i c k en 1 8 8 4 , y K r o n l e i n prac-
t i c ó en el m i s m o a ñ o esta o p e r a c i ó n 
en u n j o v e n de d iec is ie te a ñ o s . 
Symonds en 1885 q u i t ó del a p é n -
dice una " c o n c r e c i ó n sin a b r i r l a ca 
v i d a d del p e r i t ó n e o . L a p r i m e r a 
o p e r a c i ó n r ea l i zada con é x i t o , pare 
ce haber s ido hecha p o r M o r t o n en 
1887. H o y d í a son i n n u m e r a b l e s las 
operaciones y los é x i t o s . 
¡ S i r v a este p e q u e ñ o bosquejo 
h i s t ó r i c o de consuelo a los que t i e -
nen l a a p e n d i c i t i s ! en o t r o t i e m p o 
era esta en fe rmedad u n ha l lazgo de 
au tops i a ; ya era demasiado t a r d e 
para c u r a r l a , pero e x i s t í a ; los c i -
ru j anos de h o y no han inven tado na -
na, han a p r e n d i d o a conocer y reco-
nocer ; no les escat imemos nues t ro 
a g r a d e c i m i e n t o . ( T r a d u c c i ó n ) . 
Di - , J o s é G a r c í a R a m í r e z . 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
V e n t a E s p e c i a l 
Gabardina Inglesa. . . . ......... . $ 1400 
Gabardina Inglesa. . . . . >. • 
Muselina de Lana (lavable). . # 
Muselina Ecuatorial. . . . . . . 
PanamáCloth(Genuino). . . . • 
Mchair. . . ... . . • • . . • • • 






A C I U D A D D E L O N D R E S 
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A n o a d o e : T R í l I J i L L O MAÍ 
E c o s d e l V e d a d o 
UNA SEÑORITA CANCILLER 
D e s p u é s d ^ b r i l l a n t e s e x á m e n e s 
que le h a n v a l i d o calurosas f e l i -
c i tac iones , y en los que h a ob te -
n ido l a c a l i f i c a c i ó n de "Sobresa l i en -
te" , ha r e c i b i d o el t í t u l o de Can-
c i l l e r l a s e ñ o r i t a Josef ina B u e r g o 
y M o n t e r o , g e n t i l y es tudiosa a l u m -
na de l Seminar io Consu la r que d i -
r ige el s e ñ o r Rafae l M a r t í n e z I b o r . 
Rec iba nues t r a f e l i c i t a c i ó n . la, 
nueva Canc i l l e r a l a que deseamos 
muchos é x i t o s en su ca r re ra . 
NUEVO SEMANARIO 
Gon m o t i v o de no haberse podi -
do t e r m i n a r a u n la i n s t a l a c i ó n de 
la m a q u i n a r i a de l semanar io " I m -
p u n i d a d " , cuya p u b l i c a c i ó n estaba 
anunc iada para ayer, l a Empresa 
E d i t o r a de l m i s m o se ha v i s to pre-
cisada a posponer l a fecha de sa-j 
l i da para e l d í a 14 d e l co r r i en t e 
mes. 
" I m p u n i d a d " , bajo la d i r e c c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n de los s e ñ o r e s Car-
los G i r ó n , L u i s A . F r a n c é s y A r -
mando G a r c í a , quienes e s t a r á n ase-
sorados p o r e l doc to r A l f r e d o M a -
r i l l , s e r á u n p e r i ó d i c o h u m o r í s t i c o -
s a t í r i c o . 
Pocos t rop iezos le deseamos. 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N XA B O I . S A 
comp. Vend. 
Banco Nacional . . . .• . . 17^ 23 
Banco Españlo Nominal 
Uanci Español, cert. con 
e cinco por ciento v i -
brado Nominal 
Banco Kspañol con l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — E s t o s tipos -le Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado Ge New 
York, se cot izó el aljcafia como si-
gue: 
Mayo 23.12 
Íulio ^ .04 
Octubre 22.75 
Diciembre 22.95 
Enreo (1926) 22.52 
Marzo (1926) 22.80 
L A F I L A R M O N I C A I T A L I A N A 
E l pasado s á b a d o t u v o l u g a r en 
los galones de Ja F i l a r m ó n i c a I t a -
l i a n a que con especia l a c i e r t o d i r i -
gen los d i s t i n g u i d o s esposos y maes-
t ros F a r e l l l - B o v i , s i t a en Calzada 
entre 10 y 1 2 . 
A las 9 p . m . cuando pene t ramos 
en e l l oca l era este ocupado no so-
lo p o r los a l u m n o s y a l u m n a s de 
la a c r ed i t ada academia , s ino t a m -
b i é n , p o r selecto y d i s t i n g u i d o p ú -
b l ico . 
C o n s t i t u i d o e l J u r a d o d i ó p r i n c i -
p io e l acto que se a j u s t ó a l s igu ien -
te p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
1 ' O t e l l o V e r d i 
Sr. A l e j a n d r o G a r c í a C a t u r l a . 
2» E l P r o f e t a G . Meyer-
b e r . 
S r t a . D i g n a F l o r a F e r n á n d e z . 
3? R o b e r t o i l D l a v o l o . . . G . 
M e y e r b e e r . 
Sra! M a r í a F a n t o l i de Carrasco. 
4» L u c r e z l a B o r g i a G. 
D o n i z e t t i . 
S r . D o c r . S i l v e r i o D i a z . 
5» L a k m é G . Del ibe . 
S r t a . R o s i t a D i r u b e . 
6 ' G i o c o r / i a . . . A . P o n c h i e l l i 
Sra. T i n a F a r e l l i , B o v i , S r t a . 
D i g n a F l o r a F e r n á n d e z y s e ñ o r 
D r . J o s é d é C a s t r o . 
S E G U N D A P A R t E 
1 ' Pesca to r i d i P e r l e . . G . B ize t 
S r t a . L o l i t a G u i r a l S t e r l i n y 
S r . E d u a r d o P e s á n t . 
2 ' D o n Car io . . . . . G. V e r d i 
S r t a . R i t a A g o s t i n i . 
3» B a r b i e r e d i S i v i g l i a . . . G. 
R o s s i n i . Sr. J o s é v a n der 
G u c h t . 
49 M e f i s t ó f e l e . . . . A . B o i t o 
S r a , J u l i a M i s a de V a r o n a . 
5 ' B a i l o i n Masche ra . . . . C. 
V e r d i . S r t a . L o l i t a v a n der 
G u c h t . 
6 ' R i g o l e t t o G. V e r d i 
S r t a . R o s i t a D i r u b e y 
A l b e r t o M á r q u e z . 
s e ñ o r 
A l u m n o s y a l u m n a s , d i e r o n p r u e -
bas de u n es tua io conc ienzudo y de 
su excelente d i s p o s i c i ó n p a r a el can-
to , s iendo a p l a u d i d o s y f e l i c i t ados 
po r l a c o n c u r r e n c i a . 
R o s i t a D i r u b e y L o l i t a V a n der 
Guch t , como s i empre , e s t u v i e r o n i n -
superables en su de l i c ada l abo r . 
U n a f e l i c i t a c i ó n a los a l u m n o s y 
a l u m n a s y con ellos a los maes t ros 
F a r e l l i - B o v i . 
E L R E C I T A L D E U R S U L I N A S A E Z 
M E D I N A 
E l d o m i n g o en el T e a t r o N a c i o n a l 
a las 10 de l a m a ñ a n a , t u v o l u g a r 
el r e c i t a l do t a n be l l a como i n t e l i -
gente p i a n i s t a . 
R e s u l t ó u n t r i u n f o p a r a l a b e l l a 
p r o f e s o r a . 
Se a j u s t ó a l p r o g r a m a s i g u i e n t e : 
1 . a ) H a r m o n i u o s B l a c k s m i t h . 
H a n d e l . ( T e m a y V a r i a c i o n e s ) 
( 1 6 8 5 - 1 7 5 9 ) 
h) Gavote en l a m a y o r . G l u c k 
B r a h m s . 
c ) Giga ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) C. 
E . G r a u n . ( 1 7 0 1 - 1 7 5 9 ) 
2 . Sonata en fa m e n o r . O p . 2 
N o . 1 B e e t h o v e n . 
A l l e g r o . 
A d a g i o . 
M e n u e t t o . 
P res to F i n a l . 
I N T E R M E D I O 
3 . a ) R o m a n z a s in P a l a b r a s . 
O p . 19 N o . 3 . C a n t o de Caza . 
M e n d e l s s o h n . 
b ) Scherzo Op. 16 N ' 2 M e n -
d e l í s o h n . 
c ) C a r n a v a l de V i e n a . l e r . 
T i e m p o - A l l e g r o . S c h u m a n n . 
b . a ) V a l s C a p r i c h o O p . l O . 
N9 5 P a d e r e w s k i . 
b ) Poema E s c o c é s . O p . 3 1 . 
N ' 2 . Mac D o w e l l . 
Vapores a España 
Si V d . p iensa v i a j a r ap roveche 
la o c a s i ó n de l a g r a n l i q u i d a c i ó n 
que le ofrecemos a precios r e d u c i -
dos de B A U L E S E S C A P A R A T E S , 
M A L E T A S , M A L E T I N E S , sacos pa-
r a r o p a neceseres, mantas , p o r t a -
m a n t a s . 
P R E C I O R E D U C I D O S 
" E L LAZO DE ORO" 
M a n z a n a de G ó m e z f r e n t e a l P a r 
q u e . T e l é f o n o A - 6 4 8 5 
c 4 4 1 5 a l t . 3d5 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 C U B A 80. 
M á q u i n a de S u m a r . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a pla-
zos . 
T o d o s los t r a b a j o s son g a r a n t i -
zados . L e pres to u n a m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r r e g l o l a s u y a . 
c ) Rapsod ia H ú n g a r a . L i s z t 
P i a n o S t e i n w a y . 
Ap lausos y f lo res en p r o f u s i ó n 
o b t u v o l a b e l l a e j e c u t a n t e . 
N U E V O D O M I C I L I O 
H a n t r a s l adado su d o m i c i l i o para 
l a cal le 4 N« 226 los d i s t i n g u i d o s 
esposos A m p a r i t o M e n d i z a b a l y Pe-
d r o Pab lo K o l h y . 
Al l í se o f r ecen a sus numerosas 
a m i s t a d e s . 
P E T R A M U R I A S D E L O U S T A L O T 
E n l a c l í n i c a de B u s t a m a n t e , ha 
s ido operada d í a s pasados esta dis 
t i n g u i d a y j o v e n dama , esposa de l 
maes t ro L o u s t a l o t , p ro fesor de C u l -
t u r a F í s i c a del colegio de La -Sa l l e 
H a g o votos po r su r á p i d o resta-
b l e c i m i n e t o . 
L o r e n z o B L A N C O . 
rivoi i M A 1 N 
JARDINES D E E N S U E l 
V E R S O S P O R J O S E M A R I A C A L -
V E I R O 
Hace a lgunos afios c o n o c í a Jo-
s é M a r í a C a l v c i r o . Me lo p r e s e n t ó 
( s í m a l no r e c u e r d o ) u n g r a n poe-
ta que hoy v i v e l a v i d a de l a m u e r -
te y que se l l a m ó E n r i q u e R i v e r a 
S u á r e z . que i n m o r t a l i z ó el p s e u d ó -
n i m o de E l Cabal le ro E n l u t a d o . H a -
c ía he rmandad con el s i empre t r i s -
te poeta r o m á n t i c o , t a n a r m o n i o s o 
como u n m a n a n t i a l . 
A l tostante c o m p r e n d í que Ca l -
v e l r o t e n í a u n m i l l ó n de i lu s iones 
en l a I m a g i n a c i ó n , m i e n t r a s que 
sus e s c u á l i d o s b o l s i l l o » so m e c í a n 
a l a car ic ia de v i en tos imp lacab le s . 
L o e n c o n t r é f ranco, s incero, per -
suasivo, a lgunas veces I rón i ico , pe 
ro nunca e n g r e í d o n i pedante . Dea-
de a q u e l m o m e n t o me hice su c o m -
p a ñ e r o de t e r t u l i a y a l t r a v é s de 
su escasa v i d a de p e r e g r i n a c i ó n 
d e s c u b r í que e l camarada t e n í a u n 
a lma s u t i l de poeta ; sus versos t o -
dos l lenos de m o t i v o s ingenuos , cun 
ó l e o s de e m o c i ó n , me c a u t i v a r o n 
en esos cafetines donde l a m i s e r i a 
pone p ince ladas de l u j o y donde 
la vida" es como u n h o r m i g u e o de 
emociones ah i t a s de angus t i a . 
- P o r q u e e m o c i ó n y m ú s i c a son 
los versos de J o s é M a r í a Ca lve i ro . 
T r a d u c e en r i m a s e l v i e jo d o l o r de 
v i v i r , aque l d o l o r de asceta que h i -
zo f i l o s o f a r t a n t o a nues t ro g r a n 
poeta Gus tavo A d o l f o B é c q u e r . De 
a h í que C a l v e i r o haya re f le jado en 
este soneto, t o d a l a a m a r g a t r i s t e -
za d e l v i v i r : 
" S I de m i a lma eres t ú l a b i e n 
( q u e r i d a , 
no me p idas que a p a r t e e l pensa-
( m i e n t o 
u n segundo de t í : ¡ F u e r a e l t o r 
( m e n t ó 
m á s a m a r g o y m a l d i t o de m i v i d a ! 
¿ P o r q u é p a r a m i b i e n — a u n q u e 
( f i n g i d a — 
no das paz a m i loco s u f r i m i e n t o , 
p e r m i t i e n d o a n ú e s p í r i t u , con ten to 
gozar de n u e v o l a i l u s i ó n p e r d i d a ? 
¿ H e de v i v i r de t í s i empre d i s -
c a n t e ? 
¿ T u s besos n u n c a e n j u g a r á n m i 
( l l a n t o ? 
¿ N o h a de habe r t r e g u a a m i do-
( l o r punzan t e? 
¡ A y , a m o r , ay, d o l o r , v i v o y cons-^ 
( t a n t e ! 
Pa ra d a r f i n a este i n f e r n a l que-
b r a n t o 
¡ s ó l o l a m u e r t e es e l m e j o r ca l -
( m a n t e ! . , 
C a l v e i r o es antes que nada , poe-
t a ; pero poeta que s ien te in tensa-
mente y que es capaz de s a c r i f i -
car lo t o d o p o r l a r e a l i z a c i ó n de u n 
idea l a r t í s t i c o . E l , s in med ios , ma -
ter ia les pa ra su r e a l i z a c i ó n , f u n -
d ó y d i r i g i ó dos rev i s tas l i t e r a r i a s , 
Juvenc i a y A t h e n c a , dos revis tas 
que no han t e n i d o s i m i l a r e s en Cu-
ba, exceptuando L e t r a s , d e l g r a n 
poeta J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , y que 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
h a n m u e r t o po r falta de n 
y do ambiente . E n esa« W 
C a l v e i r o so d i é a conocV^W 
poeta sen t imen ta l y romis;., 
u n enamorado de la vida 0- E| 
e l la t i ene su emoc ión v ' ^ 
clase Y reves t ido del dolo 
v l r , desgrana la piedad 7 J * * 
u n g i d a de miser ia y a lvladoi, 
dolorosos Es u n t r a s n o c S N 
hemio e incansable porque v 1 , ^ 
do en los claros novilunio ,1161' 
l leza que t ienen las nochtV* ^ 
cales cargadas de perfum ^ 
tuosos . es volu 
Calve i ro es u n 1ITÍC0 
Can ta en una locura de nuk- a11 
penas p o r l a nov ia desd^i ^ 
sus gr ises m e l a n c o l í a s de S 3 , -
sus versos no hay ra rea* ^ 
n i s t a s ; nada de eso que \o<,m^ 
i g n o r a d o s o i n c o m p r e n d i d o f í 
m a n u l t r a . *108 i 
Canta como los nájaroa fl 
r amas d e l do lo r . H a y en eu„ 11 k 
c i e r t a vaguedad i n f a n t i l 
presenta como poeta ro •6 ̂  
unas veces y ot ras filosófico 
hace r e c o r d a r a los graiidp^' y i 
t r o s de l c las ic ismo castelia ^ 
i n f l u e n c i a ha r e c i b i d o ^ aflV51 
do a u t o r de los Jardines de t?* 
ñ o . ue * S 
C a l v e i r o sabe perfectament. 
su l i b r o ha de ser 'disS i 
los c r í t i c o s modernistas, J , *! 
da de eso le i m p o r t a . E l J V * 
pre tens iones ; ya lo hace . J * 
en e l p r ó l o g o y de lo único 
ha p reocupado es de poner 
pe. C a l d e r ó n . F r a y L u i s v S 
De este ú l t i m o es de ~ - q,lf; 
r i d a d en sus versos. Y eso lo L 
conseguido . Todos ellos obedew„ 
u n m o t i v o sen t imen ta l , todos 
l l e v a n en s í u n instante un 
m e n t ó de su v ida* romántica11 &> 
Debe p o r t a n t o estar sattag 
ol poe ta . Su obra , aun en contrae 
las op in iones do los "críticos 
d e r n i s t a s " que d e s d e ñ a n a 
t r o s c l á s i c o s M e s á n d o l e s w 
c i ó n y t a l en to , p e r d u r a r á , comn ' 
de p e r d u r a r t a m b i é n la obra de 
d i s c u t i d o y p o r muqhos adJ,;: 
y env id i ado , el gran poeta cubt 
Gustavo S á n c h e z Galarraga 
de los m á s pos i t ivos valores ú 
l ec tua les de l a A m é r i c a Lat'na 
A v a l o r a n y prest igian el UÜ 
J a r d i n e s de E n s u e ñ o , dos p r» 
sos sonetos, de gran valor iitet. 
n o , originaless de l notable poe:. 
A n d r é s N ú ñ e z Olano. 
Pe ro ¿ a q u é seguir escrlbieni 
sobre este poeta y este libro' L 
l i b r o e s t á t odo l leno de primore¡ 
y ha s ido para m í un exquisito 
ga lo de p r i m a v e r a . H a llegado a 
lecho de d o l o r , donde consumo 1 
l a m e n t e l a v i d a , y ha sabido „ 
horas de cansancio, de inquieted 
de pesadumbre y de desesperada 
a l e j a r de m i mente la visión de 
g r a n d o l o r y transportarme a 
s u b l i m e s regiones de la 
d e l a r t e . 
P rudenc io Fei 
GUANABACOA AL 
A S O C L i C I O N D E P A D R E S X 
M A E S T R O S D E L A E S C U E L A N o . 
C U A T R O 
L a noche de l mar t e s 4 y en e l 
d o m i c i l i o de la s e ñ o r a Secre ta r i a , 
A r a n g u r e n n ú m e r o 109 se r eun i e -
r o n nuevamente lasi s e ñ o r a s y ca-
ba l l e ros que i n t e g r a n l a A s o c i a c i ó n 
de Padres y Maes t ros de l a Escuela 
n ú m e r o 4 " A n t o n i o I r a i z o z " , y de 
la que es D i r e c t o r a l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a Georg ia Ro jas de L ó p e z , y 
apesar de lo desapacible de l t i e m -
po c o n c u r r i ó u n n u m e r o cons ide ra -
ble de personas, lo que p r u e b a el 
g r a n en tus i a smo que los a n i m a y 
que a no d u d a r l o l l e v a n ade lan te 
sus buenos p r o p ó s i t o s de l a b o r a r 
a l l ado de la s e ñ o r a D i r e c t o r a , 
Georg ia L ó p e z , po r el bi/en de l a 
Escuela que r e d u n d a r á en benef i -
cio de sus h i j a s . 
E n t r e o t ros acuerdos se t o m ó 
el de n o m b r a r u n a c o m i s i ó n que 
v i s i t a r á a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
pal pa ra hacer le en t rega de su 
n o m b r a m i e n t o de Pres idente de 
H o n o r . D i c h a c o m i s i ó n in tegrado, 
po r las s e ñ o r a s Do lo res M a i d a g á n 
de H e r n á n d e z , y Georg ia Ro ja s de 
L ó p e z , y los s e ñ o r e s A u r e l ' o l?aez. 
E d u a r d b Rega , y J e s ú s M o r e i r i se 
e n t r e v i s t ó en la t a rde del m i é r c o -
les a las 5 y m e d i a con e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l i n t e r i n o d o c t o r 
F ranc i sco G a r c í a Car ranza , a q u i e n 
en t r ega ron no solo su n o m b r a m i e n -
to, s ino e l de l s e ñ o r J o a q u í n M a -
f i p a lca lde p r o p i e t a r i o . É l doc-
to.- G a r c í a Car ranza se m o s t r ó m u y 
atento y o f r e c i ó su concurso , so 
bre todo en l o quo se re f i e re a l a 
nsistoncia de los n i ñ o s a las es-
cuelas. Se t i ene en es tud io el Re-
g l a m e n t o que se c o m e t e r á ¿ Ja 
c o n s i d e r a c i ó n de los s e ñ o r e s A s o r i a -
do-3 cü la p r ó x i m a r e u n i ó n que s o 
r á el e n t r a n t e m a r t e s 1 1 . 
C o m o se I p o d r á observa^ cada 
d í a r e s u l t a m á s g r a n d e l a a n i m a -
c i ó n que r e i n a en e l seno de esta 
i n s t i t u c i ó n , t a n beneficiosa p a r a 
los padres de las n i ñ a s de las es-
cuelas, y que es l a p r i m e r a que 
se ha c o n s t i t u i d o en Guanabacoa, 
g rac ias a la l a b o r i o s i d a d , e l a m o r 
que la s e ñ o r a Ro j a s de L ó p e z h a 
demos t rado e n todos los m o m e n t o s 
po r e l e" igrandecimiento de l a Es-
cuela C u b a n a . 
L A G R A N F I E S T A D E E S T A 
T A R D E 
Con un m a g n í f i c o p r o g r a m a se 
c e l e b r a r á esta t a r d e a las dos, la 
fiesta en l a Escue la n ú m e r o 4 de 
la s e ñ o r a Georg ia Ro ja s de L ó p e z , 
pa ra c a m b i a r a d i cha escuela e l 
n o m b r e p o r e l de " A n t o n i o I r a i -
zoz" . 
T o d o hace p r e s u m i r que s e r á 
una soberb ia f ies ta l a de esta t a r -
d e . 
D E B A S K E T - B A L L 
L a Copa " M i l l á n - N a v a r r o " . 
E l e n t r a n t e d o m i n g o a las nue-
ve y m e d i a de l a m a ñ a n a , se j u -
g a r á en el he rmoso p a t i o de los Es-
colapios de esta v i l l a en o p c i ó n a 
la Copa " M i l l á n - N a v a r r o " en t r e los 
equipos d e l colegio " E x - a l u m n o c " 
y " P r i m e r e q u i p o " . 
P r o m e t e ser u n j u e g o m u y l u c i -
do. 
H e a q u í los nombres de los que 
van a c o m p e t i r : Ex-alamnos: E. 
C o r t i n a ( C a p i t á n ) ; Delgado, Villa-
z ó n . R u b i o , Bacal lao, y Cortina. 
A l u m n o s : J C Faez, (Capitán), 
Six to Ramos , J Bacallao, ?. Bu-
l l an dy , J Crusa t y J M Alvarez. 
A r b i t r a r á e l partido el formida-
ble G a r d de los "Ex-alumnos" de 
Rafae l , P o r t e l l V i lá . 
L a preciosa Copa lleva el nombre 
de los dos insignes sportmen 
dres N a v a r r o y Millán, Escolapio;. 
Veremos quienes serán los tró-
f adores . A m b o s equipos se encuec-
t r a n perfec tamente preparados pan 
l a c o n t i e n d a , ac to que será presen-
c iado p o r numerosos aluimnos de-
c o l e g i o . 
E L S A L U D O D E L PIA 
San M i g u e l A r c á n g e l . 
E s t á n de f iesta en primer mg» 
nues t ro q u e r i d o Jefe local de w 
n i d a d . D r . M i g u e l de Castro, 5̂  
cuenta con tantas simpatías en 
t a l o c a l i d a d . 
E l j o v e n e inteí l igente abog^ 
D r . M i g u e l Ochoa y González, P 
r a e l que tenemos un expresivo-
l u d o . .¡-¿j 
' M i g u e l A Calzadilla, 
empleado de l a T e s o r e r í a ^ 
t a m i e n t o de esta v i l l a . 
M i g u e l Steegers, MisueMi(jí(l 
z á l e z . M i g u e l Navarro, y •1S 
M o r a l e s . ividadí-' 
Para todos , muchas. WK1 
en este d í a . 
E N T R E NOSOTROS 
Con a l e g r í a hemos sabid0 J 
ha t r a s l a d a d o su residencia/ 
esta v i l l a e l muy quena0 ¿̂of 
e x - c o m p a ñ e r o en la P1"611^.^ f 
A n t o n i o Mezqu ida , acompaña 
su d i s t i n g u i d a espesa la ^ 
H o r t e n s i a Ledoy , y sus u» 
b y t o s . , ai 
D u r a n t e muchos an0rsn„enabaíoa. 
M e z q u i d a r e s i d i ó en l,u*11'r¡ 
y ahora ' vuelve de ^V0'L 
t i s f a c c i ó n de sus amista" ^ 
h iendo t o m a d o la casa 
M a r í a n ú m e r o 1 0 5 . 1eS d 
M u c h a s prosperidades 
mos en esta v i l l a . 
P A R A C O J D I A B 
A l i g u a l que 0f J"8 plS J 
han t r a s l adado a ^ l ^ d a J de i 
C o j í m a r , pa ra f l i s f r e s ^ 0 ! 
t e m p o r a d a , los est imados^ ^ 
A m é r i c a S á n c h e z y ' 
j e n , Pres idente del Llc.e0-leS de^ 
M u y g r a t a temporada ie 
e l c r o n i s t a . 
L A B O D A D E L 1? 
L a hermosa V ^ / r f 
H i r m a G u i n a r d c o n t r a e r á ]& n 
n i o e l en t r an t e d í a l ? el c 0 r £ 
r r o q u i a de esta vi l la ,J0n ^ 
t o j o v e n s e ñ o r & ^ 
y a se han c o r n d ^ a 
c lones en l a t e n c i ó n 
c o m i e n z a n a r epa r t i r se 
c lones . 
i M Ü Ñ C i s W t t , 
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D n n H E B M Í N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
^ V E R B E N A D E E A P R E N S A 
Con g rande a n i m a c i ó n se l l e v ó a 
Afecto en los salones de l a D i r e c c i ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l a 
iunta de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
¿ompoDen ni b a r r i o e s p a ñ o l en l a 
Verbena de l a Prensa. M i e n t r a s 
afuera l lov ía a t o r r e n t e s , d e n t r o se 
charlaba, se o r g a n i z a b a n comis io -
nes para los d i s t i n t o s k ioscos ; se 
apuraban ias copas. 
No obstante lo desapacible de: 
tiempo la concur renc ia f u é n u m e r o -
sa h a c i é n d o s e casi i m p o s i b l e re -
cordar los nombres , que. por o t r a 
parte, ya t o m a b a n los cronis tas so-
" ^ e g ú n el e m b u l l o todo hace a u -
gurar u n f ranco é x i t o . S e r á una 
tiesta s i m p a t i q u í s i m a , como todo lo 
que se re lac iona con los chicos de 
la Prensa. ^ 
rarias lectoras. 
En efecto, se v e r á n esa. noche m u -
cho m a n t o n a y mante le tas de seda 
bordados en colores . E n " L e P r i n -
temps" v i m o s unas man te le t a s m u y 
cómodas p o ' SM t a m a ñ o , de r i c a 
•seda, largos flecos y bordadas ex-
auisitamento a m a n o . P a r a precios 
v otros detalles l l a m e n a A-2 5 30 y 
nregunten por el s e ñ o r F e r n á n d e z . 
"Le P r i n t e m p s " Obispo y Compos-
tela. 
C A N T A R E S 
Voy a ponerme d© san to 
encima de aque l a l t a r , 
para saber lo q u é p ides 
cuando vienes a rezar . 
Env id i a t engo a l a l u n ^ 
y envidia le t engo a l s o l : 
te ven de d í a y d© noche , 
lo que no consigo y o . 
ñola te e n c o n t r é en e l m u n d o , 
sola te v o l v í a a d e j a r ; 
las mujeres que a n d a n solas 
son m.alas de a c o m p a ñ a r . 
Camino de t u quere r 
hay una p i ed ra m u y g r a n d e ; 
df a tu madre que l a q u i t e , 
que ya no t r op i eza nad ie . 
La casa' de m i c a r i ñ o 
tiene u n n ido en e l p o r t a l ; 
y las go londr inas v i e n e n 
y las golondr inas v a n . 
J o s é B r i s s á . 
que t r a t a n de bel leza y que 1© re-
comiendo , c o m o " E v a R e i n a " , " H i 
giene de l a B e l l e z a " , " R e c e t a r i o 
D o m é s t i c o " , " 1 5 0 0 secretos d e l H o -
g a r " y o t r o s muchos e n c o n t r a r á 
i n f i n i d a d de recetas. 
— ¿ L o s colores m á s de moda? 
¡ H a y t a n t a te la l i n d a , que- no sa-
b r í a por d ó n d e empezar ! S e r í a i n -
t e r m i n a b l e l a r e l a c i ó n . M u c h a tela 
d© f i n í s i m ó es tampado y bordado en 
c o m b i n a c i ó n , fondo b lanco con p re -
ferencia . Las medias se l l e v a n ©n 
medios tonos , pero las blancas pr©-
d o m i n a r á n esi- ve rano . 
— L o s a n i l l o s debe c o m p r a r l o s el 
n o v i o . 
Pa ra las telas escr iba a l a d i -
r e c c i ó n q u e . d o y m á s a r r i b a a " V a -
r ias l e c to r a s " . 
A n é m o n a , 
¿ U n p e r f u m e elegante , m o d e r n o 
y que " n o lo tenga todo el m u n d o ? 
P i d a en Casa de W i l s o n , Obispo 52 . 
T e l é f o n o A - 2 2 9 8 l a esencia L ' H o r i -
z ó n de E e g r a n d » de P a r í s . Es exqui-
s i t a y . . . "se pega" . 
Soluc ión a l A c e r t i j o a n t e r i o r : 
" E l queso". . 
Otro A c e r t i j o : ( M a c h a d i s t a p o r 
s e ñ a s ) . " 
" M a l me h a l l a n en ©1 m a r . 
soy de poetas buscado, 
y «n los huer tos t r a sp l an t ado , 
y no fác i l de acer ta r 
con estar a t í pegado". 
S o l u c i ó n m a ñ a n a . 
Vio le ta I m p e r i a l . 
M u c h í s i m a s gracias p o r su' d e l i -
cado obsequio que g u a r d a r é s í e n > 
pre, como us ted desea. 
— U n a l i m o s t a puede m a n d á v 
Bela a m í nombre y l a d i r e c c i ó n : 
Escuela de Ciegos, cal le 6 esquina 
a 3a., Vedado. L o s cieguecitos ro -
g a r á n a Dios po r su v e n t u r a . 
— E n cuanto a l calzado que con-
viene a e^e v©st ido bordado ©n o ro 
y plata, t iene us ted t o d a l a r a z ó n . 
Debe llevarlos de t i s ú . L o s de bro-
chado de plata son los que m á s se 
usan, aunque t a m b i é n dorados , pe-
ro los pr imeros le p r e s t a r í a n m e j o r 
servicio con cua lqu i e r t o i l e t t e ele-
gante para l a noche. L e r ecomien -
do la p e l e t e r í a " L a G r a n a d a " , Obis-
po y Cuba que t i ene lo m á s moder -
no y chic en zapatos de é s t a c i ó n . 
Puede pedir c a t á l o g o i l u s t r a d o , lo 
regalan. M á n d e l e s se l lo y d i r e c c i ó n 
clara. Si e s t á en l a Habana , p o d r í a 
hablar por t e l é f o n o a l A - 7 7 0 6 , se-
ñor Mercada l . 
Me a l e g r a r é que se d i v i e r t a . Hace 
muy b i e n ' de cop ia r todos los d í a s 
y realmente la f e l i c i t o p o r los p r o -
gresos alcanzados. Es no t ab l e la d i -
ferencia que existe e n t r e sus p r i -
meras cart icas y la que tengo a l a 
vista. Mucho m e j o r l a l e t r a y l a 
o r t o g r a f í a (que debe segu i r a ten-
diendo). Procure cop ia r a d e m á s de 
poesía, algunos buenos l i b r o s que l a 
instruyan y f í j e s e en l a o r t o g r a f í a . 
Llame a l A-9 4 2 1 , l i b r e r í a " A c a d é -
mica" y d í g a l e a l a s e ñ o r a Cxonzá-
iez de m i par te que le recomiende 
nna o r t o g r a f í a c la ra y f á c i l y a l g ú n 
'ibro i n s t r u c t i v o senc i l lo , sobre t o -
do, hasta que us ted l e t o m e a f i -
l ó n a l a l ec tu ra . 
Zoila GloHa . 
Querida a m i g u i t a : H a c e t i e m p o 
9U« encuentro en t r e l a cor respon-
aencia que espera sobre m i mesa, 
m sobre que a l g u n a vez s e ñ a l é con 
J 8curescrito s i g u i e n t e : " M i l p re -
sentas". Como s i empre f a l t a t i e m -
lo h a b í a ido posponiendo , has-
* este m o m e n t o , en que a b r i é n d o -
o encuentro ser suyo. A reserva de 
DO? ta r l0 P r ivadamente , lo h a r é 
vp1 fSte me<iio Para ser m á s bre-
* ¿lo l e e r á usted? Pasemos a sus 
Peguntas: 
a f í i a ra CUaj:xto se re f ie re a l i b r o s , 
J a s ' í e n g u a j e de sellos, etc., es-
Da d i rec tamente a la s e ñ o r a Gon-
. en la d i r e c c i ó n que doy a 
noieta I m p e r i a l " . A l l í encont ra -
V T Io que 'deS€a y l a s e ñ o r a 
J^nzález puede t ene r l a a l co r r i en t e 
1W in te resan tes que v a n 
« « a n d o . T a m b U é n de los poetas 
m ^ conocidos. 
<lel~7Prra ^ e sp in i l l a s y grasa 
la ]niA Ia recorQiendo ef icazmente 
le ÍR A s t í i n g e n t e de N e s t l é . V a 
• o m á s 50 centavos de l expreso, 
P€r^es lo m e j o r . 
Usa r>ara p e r f u m a r las car tas s é 
sachets pe r fumados , que se 
en en casa. E n todos esos l i b r o s 
I m p a c i e n t e . 
Y a l a " C o m e d i a M a s c u l i n a " e s t á 
a l aparecer quedan a lgunos de l a 
F e m e n i n a . T a n t o estos como e l l i -
b r o "Museo de l a J u v e n t u d " que es 
m a g n í f i c o l o encuen t ra ©n l a l i b r e -
r í a " A c a d é m i c a " , P r a d o 93, bajos 
de P a y r e t . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
E l e n a . 
Ese ves t ido debo hacer lo en u n 
co lo r fue r t e u oscuro , sobre t o d o 
©n e i e x t r a n j e r o , y que res is te el 
uso c o n t i n u a d o . U n t o n o de a z u l es 
s i empre e legante , s in e m b a r g o , pa-
r a su t i p o b lanco , r u b i o , i r á m u y 
b i e n u n t o n o de c a r m e l i t a . ¿ C l a s e 
d© t © l a ? L o m á s p r á c t i c o s e r í a ha-
cer lo d© u n c r e p é c a n t ó n , de seda. 
L e hab lo en e l sen t ido de v e s t i r 
b i en con poco d i n e r o . L a h e c h u r a 
de sastre p r o p i a m e n t © d i c h a , h a 
pasado de m o d a . P í i d i e r a hacer u n 
ves t ido r ec to , c o m p l e t o , s i n m a n -
gas o- con estas m u y cor tas , e legan-
te , a d o r n a d o , v a l m i s m o t i e m p o 
u n a chaque ta que lo m i s m o puede 
ser c o r t a que l a r g a , m á s senc i l l a 
y f o r r a d a con l a que t e n d r í a u n 
co r r ec to e q u i p o pa ra ©1 v i a j e y pa ra 
calle, a l p a r que una vez q u i t a d a 
d i c h a c h a q u e t a q u e d a r í a con u n 
l i n d o ves t ido pa ra el t e a t ro , c o m i -
das, f ies tas , etc. ¡ Q u e se d i v i e r t a ! 
M a r í a B . de C . 
Con m u c h o gus to e n t r e g a r é e l 
peso que m a n d a a l a fe l iz m a m á 
de los t r es n i ñ o s "nac idos e l 24 de 
f e b r e r o " . Grac ias en n o m b r e de l a 
benef ic iada . 
DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
M a y o 6. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A D E L E -
G A C I O N D E L C E N T R O D E D E -
P E N D I E N T E S 
P a r a e l d o m i n g o 10 a las 3 p . 
m . se c i t a a los asociados de esta 
D e l e g a c i ó n a f i n de p roceder a l a 
e l e c c i ó n de nueva d i r e c t i v a , p o r ha -
ber r e n u n c i a d o e l p res iden te de l a 
m i s m a debido a su estado d© s a l u d 
y it©ner que ausentarse de l p a í s . 
L a menc ionada j u n t a se ce lebra-
r á en e l s a l ó n de f iestas del Casino 
E s p a ñ o l de esta v i l l a . 
E L P O L V O NOS A S F I X I A , J íO 
H A Y C A R R O S D E R I E G O 
Se hace necesar io e l e n v í o a es-
ta J e f a t u r a l oca l de San idad de t res 
carros m á s de r i ego , t oda vez que 
no queda s ino uno en se rv ic io , po r 
es ta r e i o t r o en m u y m a l estado. 
L a p o b l a c i ó n neces i ta pa ra l l e -
í | a r c u m p l i d a m e n t e este i m p o r t a n -
te se rv ic io c u a t r o ca r ras d© r i e g o 
con su ganado c o r r e s p o n d i e n t e . E l 
ganado que hay en se rv ic io no pue-
de y a cor. sus huesos, po r tener 
d i ec iocho y v e i n t e a ñ o g de t r a b a j o . 
S ó l o h a y u n a pa re ja de m u l o s que 
l ien© las necesidades de l t r a b a j o 
s a n i t a r i o . L o s d e m á s son1 " a n t e d i -
l u v i a n o s " . P a r a que e s t é n deb ida-
m e n t e a t e n d i d o s los d i s t i n t o s ser-
vic ios a que son dedicados log m u -
los, s ó n necesarios v e i n t e an ima les 
en b u e n estado y f u t í t e s . H o y re-
s u l t a r á n d e f i c i e n t é s +odos los t r a -
bajos de Sanidad en esta v i l l a po r 
f a l t a de los e lementos i m p r e s c i n -
d ib les a u n a buena l a b o r s a n i t a r i a . 
L o s mueb l e s de la o f i c i n a se ha-
l l a n en u n estado l a m e n t a b l e : casi 
todos deshechos po r el c o m e j é n y 
ta p Q l i l l a . . . 
Con estos e lementos no se puede 
e x i g i r a l j e f e loca l que haga m á s 
de l o que e s t á r e a l i z a n d o ac tua l -
men te con t a n pocos y t a n de f i c i en -
tes medies de t r a b a j o . 
E s p e r a m o s de l D i r e c t o r de Sa-
n i d a d , que t a n celoso parece ser 
del buen n o m b r e de Cuba en el ex-
t r a n j e r o , e l e n v í o i n m e d i a t o de los 
carros p a r a e i b u e n se rv ic io sani-
t a r i o de esta i m p o r t a n t e p o b l a c i ó n , 
l a c u a l c o n sus nuevas calles re-
paradas , ex ige m a y o r n ú m e r o de 
car ros de r i ego , de basuras, etc., 
e t c . 
N U E V O S T A L L E R E S L A B O R A N -
D O 
H a n comenzado dos nuevas es-
cog idas : l a de A i x a l á y Ca. y Cano 
y H n o . , c o n u n apreciafcle n ú m e r o 
de escogedores y a b r i d o r a s , etc., 
e t c . L a p o b l a c i ó n se v a a n i m a n d o a 
m e d i d a que se v a n ab r i endo nuevos 
ta l le res donde l i b r a n ia subsis ten-
cia numerosos obre ros de esta v i l l a 
y m u c h o g de fue ra que acuden en 
esta é p o c a de l a ñ o a t r a b a j a r l a r i -
ca h o j a n i c o t i a n a . 
E l Co r re sponsa l . 
E L H O G A R 
Debe de ser l a m e t a de sus a s p i r a c i o n e s . 
Justo eg que t r a t e de e m b © l l e c e r l o cons t an t emen te . 
Nuestros Mueb les de m i m b r e c o n s t i t u i r á n por s í solos una n o t a 
"Q . color y b u e n gusto en su;, caea. Su esposa e s t a r á encantada 
con e l l o s . 
"LA C A S A M I M B R E ' 
G A L I A N O N o 47, 
De conchas de nácar, adornadas con flores, son la Ultima Novedad, 
de exquisita elegancia. Hay varios modelos, son un primor de belleza 
y distinción. 
Véalas en nuestra exhibición de flores, plantas, cestos, floreros, cen-
tros y "corbeilles".» 
JARDINES, CARMENES Y VERGELES, ESTAN AQUI, 
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" H E C A T O M B E " 
Son los p rec ios que estamos dando en B A U L E S , M A L E T A S , M A -
L E T I N E S y C A R T E R A S , BA1TLES E S C A P A R A T E S , <JWde $ 1 6 . 0 0 
en adelante. 
L A S H I J A S D E M A R I A 
E l p r i m e r D o m i n g o de M a y o co-
m e n z a r o n las F l o r e s d© M a r í a ©n l a 
Ig l e s i a de los Padres J e s u í t a s . 
E l p r i m e r o f r e c i m i e n t o r e v i s t i ó 
caracteres de g r a n d i o s i d a d , las H i -
jas de M a r i a , b ien organizadas y 
d i r i g i d a s p o r su P re s iden t a l a Se-
ñ o r i t a M a r i a del C a r m e n P e ñ a r a n -
da, f u e r o n en per fec to o r d e n a de-
p o s i t a r su f l o r en e l a l t a r de l a V i r -
gen, s iendo colocadas a r t í s t i c a m e n -
te estas f lo res , po r las s e ñ o r i t a s 
Grac ie la B u s t a m a n t e y M e r c e d i t a 
G o n z á l e z . 
Toda l a ce remonia r e l i g i o s a t u v o 
la mages t ad de s iempre , estando en 
el t e m p l o toda ¡a Sociedad Sague-
r a . 
C A L Z A D O D E C A B A L L E R O S desdo: $1 -50 . 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A SCO A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g l l s h S p o k e n . T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
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C A R D E N E N S E S 
SAGüERAS 
E N F E R M A 
L o e s t á " y de a l g ú n c u i d a d o l a 
respetable s e ñ o r a M a g d a l e n a A r o l x 
v i r t u o s a esposa de d o n Car los A l -
f e r t L e i v a . 
A l f i n de es tar a su l ado ayer 
p a r t i e r o n pa ra l a C a p i t a l sus h i j a s 
Esperanza , A n t o n i e t a y M a g d a l e n a . 
P o r su m á s r á p i d o y t o t a l res ta-
b l e c i m i e n t o hago fevientes v o t o s . 
VARIEDADES 
E N E L H I P O D R O M O 
L a Sociedad de A n t i g u o s A l u m -
nos del Colegio de Sagrado C o r a z ó n 
la c u a l pres ide m i e s t imado a m i g o 
el D r . V a l e t í n "Arenas A r m i ñ á n , 
e s t á l l e v a n d o a l a p r á c t i c a e l d o t a r 
á esta V i l l a de u n he rmoso H i p ó -
d r o m o , e l c u a l s e r á d i r i j l d o y a d m i -
n i s t r a d o po r l a c i t a d a I n s t i t u c i ó n . 
. M u c h o s é x i t o s m o n e t a r i o s y So-
ciales le a u g u r a m o s , pues conoce-
mos e l g r u p o de d i s t i n g u i d o s ca-
ba l le ros que a y u d a n a t a n p l a u s i b l e 
o b r a . 
O B R A D E C A R I D A D 
L a Co lon ia E s p a ñ o l a , e s t á lle-^ 
v a n do a efecto u n a recolec ta en t r e 
el comerc io , p a r a socor re r a una 
i n f e l i z n i ñ a que ha quedado h u é r -
fana con c u a t r o h e r m a n i t a s m á s , 
s iendo todos e l los de n a c i o n a l i d a d 
e s i p a ñ o l a . 
L a c o m i s i ó n de l a r eco lec t a e s t á 
f o r m a d a po r e l S r . N©m©sio A l v a -
r é ; C ó n s u l de E s p a ñ a , é l S r . J o s é 
F e r n á n d e z G a r c í a , P re s iden te d© i n -
tereses Generales de l Cas ino y p o r 
el Sr. A n t o n i o H e r r e r o , V o c a l de l a 
m i s m a I n s t i t u c i ó n . 
L a idea es e m b a r c a r estos pobres 
h u é r f a n o s pa ra l a M a d r e P a t r i a con 
el f i n de que e s t é n c é r e a de sus f a -
m i l i a r e s . 
L a b o r e s de estas c e l é b r a cons tan-
t emen te ©1 Casino E s p a ñ o l que 
s iempre ha s o c o r r i d o a los e s p a ñ o -
les neces i tados . 
T R A S B R E V E A U S E N C I A / 
U n a t r e g u a . , 
T r e g u a d e l C r o n i s t a . 
L e j o s de m i C á r d e n a s ; q u e r i d a , 
m o t i v a d o p o r asuntos que me o b l i -
ga ron a d e j a r l a pa ra v t v i r unas 
horas en t re e l b u l l i c i o s o ambien te 
de l a C a p i t a l de 1» R e p ú b l i c a , h i -
zo que no aparec ie ran ayer m i á 
apuntes redac tados p o r i este C r o -
nista-
T u v e u n s u s t i t u t o . 
De m i m a y o r ag rado . 
Esa a r d u a m i s i ó n Que Pesa sobre 
m í a d i a r i o de l a i n f o r m a c i ó n so-
c i a l , l a l l e n ó aye r el buen a m i g o 
y c o m n a ñ e r o Ca r los P i l o t o . 
Debo a é l esa a t e n c i ó n -
Que agradezco i n f i h i t a m e n t e . 
Nad ie c o m o é l que, conocedor de 
la C r ó n i c a Soc ia l , sabe ser d i sc re -
to pa ra r edac ta r una S e c c i ó n de es-
t a í n d o l e , pude haber dejado a q u í . 
Le r e p i t o m i s g rac ias ! 
Y a l s o l v e r de l a C a p i t a l , de 
esa H a b a n a de los encantos que t o -
do lo absorbe, escr ibo m á s c o n las 
impres iones de la u rbe c a p i t a l i n a 
que con las de nues t ro i ambiente 
p r o v i n c i a n o . 
T a n t o h a y que dec i r de l a H a -
bana! 
T a n t o h a y q u e c o n t a r ! 
E l e s p e c t á c u l o m á s saliente a l i í 
es el que h a de ser p r o n t o t e m a 
de los cardenenses: e l B a - t a - c l á n 
f r a n c é s . 
D e s l u m b r a d o r , m a r a v i l l o s o ! 
H o y que y a l o he v i s t o es cuan-
do puedo h a b l a r de las huestes de 
Madame R a s i m í , Que l a i n t e g r a n 
u n con jun to de b e l l í s i m a s mujeres , 
modelos v i v i e n t e s de escu l tu ra les 
f o r m a s que presen tan u n der roche 
exqu i s i to de l u j o , que a d m i r a a l 
espectador; 
V i " V o l l á P a r í s ' * . 
U n a r e v i s t a in t e resan te . 
Y sobre e l p roscen io de P a y r e t 
me m o s t r ó R a m i r o L a Presa, el 
a t e n t í s i m o empresa r io de l Ba - t a -
c l án , a P a r í s en pleno con sus b o u -
levares . con los e n c a n t o ^ de sus 
mujeres qu© e n v u e l v e n sus cuer-
pos en r icas sedas y m a l l a s de p l a -
ta 
A l g o m á s d e l B a - t a - c l - á n ? . 
Me reservo comen ta r ios . 
L o s h a r é p a r a cuando una vez 
cerrado e l negocio con e l a f o r t u -
nado empresa r io cardenense, m i 
buen amigo L u i s V i l l a n u e v a , • pue-
da deci r t a m b i é n l a fecha de l de-
b u t en e l A r e c h a b a l a de esas hues-
tes de M a d a m e R a s i m í . 
H a de ser a f ines de mes. 
D e s p u é s de l 20 . 
L a s i n v i t a c i o n e s . 
L a C o m i s i ó n d© la D i r e c t i v a que 
la noche de l a f ies ta e s t a r á a la 
en t r ada de l a Casa C l u b p a r a a ten-
der a los socios e i n v i t a d o s a su 
l legada, e x i g i r á a cada uno l a co-
r respondien te i n v i t a c i ó n . 
U n de ta l l e m á s . 
r S r t i los socios. 
Deben tener é s t o s presente que 
de acuerdo con el Reg lamen to del 
C l u b , s ó l o t e n d r á n derecho a dis-
f r u t a r de los benef ic ios d e l m i s m o 
los s iguientes f a m i l i a r e s de socios: 
la esposa, hermanas , h i j a s solteras 
e h i jos menores de 16 a ñ o s . 
E l o r d e n de l a f iesta s e r á a d m i -
r ab l e . 
Ya" se hace l a o r g a n i z a c i ó n . 
C u i d a r á l a D i r e c t i v a que pres i -
de el d o c t o r E rnes to J u a n Cas t ro , 
de qne no f a l t e un solo de ta l le que 
pueda res ta r l u c i m i e n t o a t a n her-
moso sarao en h o n o r de los f u t u -
ros Jefes de l a N a c i ó n , s e ñ o r e s M a -
ohado-LaRosa . 
V e n d r á n h u é s p e d e s m ú l t i p l e s . 
Espec ia lmente de l a C a p i t a l . 
Supe h o y po r el d o c t o r Zayas, el 
a c t i v o Secre ta r io del C l u b , que e l 
Vedado T e n n ü s e n v i a r á u n a excur-
s i ó n p a r a l a f i e s ta . 
V i e n e n Personal idades . 
De g r a n r e l i e v ^ 
E n m i ú l t i m o v i a j e a l a C a p i t a l 
pude en t e ra rme a l l í que t a m b i é n 
pa ra esta sarao nos v i s i t a r á el doc-
t o r Pas to r d e l R í o , Representante 
a l a C á m a r a p o r las V i l l a s y .poeta 
i n s p i r a d í s i m o que f u é aquel que ob-
t u v o con su he rmosa c o m p o s i c i i ó n 
" L a u r e l y B r o n c e " l a F l o r N a t u -
r a l de nues t ros Juegos F l o r a l e s del 
a ñ o 22 . 
V o l v e r é a h a b l a r de esta f ies ta 
que h a r á é p o c a en nues t r a v i d a so 
c l a l . 
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L A G R A N F I E S T A D E L N A U T I C O 
N u e v o s deta l les . 
Acabo de r e c i b i r l o s . 
Son referentes a Ja g r a n f iesta 
socia l que el C lub N á u t i c o d3 V a -
radero o f r e c e r á la noche de l s á b a d o 
p r ó x i m o en h o n o r dek Pres idente y 
Vicepres idente c k c t o í r ' d e l a R e p ú -
b l ica , General Gera rdo Machado y 
el s e ñ o r Caries de la Rosa. 
U n a g r a n f i e s t a . 
Ba jo todos sus aspectos. 
Me i n f o r m ó esta m a ñ a n a e l a c t i -
vo D i r e c t o r del C lub , P a n c M n A r -
g ü e l l e s , e l sociable " c l u b m a n " , que 
aumenta d i a r i a m e n t e e l ped ido de 
mesas hechos p o r los socios, para 
la c o m i d a que s e r á p r e c u r s o r a d e l 
bai le . 
Se c e l e b r a r á en l a t e r raza . 
A las nueve de l a noqhe. 
L o s pedidos de mesas s ó l o se 
r e c i b i r á n hasta e l d í a siete a las 
doce m e r i d i a n o y e l d í a ocho de-
ben es ta r p r o v i s t o s todos los s o l i -
c i tantes de, la t a r j e t a que los, da 
derecho a ocupa r sus respectjvas 
VOCÍÜS. 
i l e q u i s i t o indispensable . 
E n la v í s p e r a do la f iesta, o s é a -
se el ocho, q u e d a r á n cancelados t o -
dos los pedi los .ji.« no h a y a r He-
uado esaa c o n d i c k ues. 
H a b r á o t r o r e q u i s i t o . 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Se b a i l ó el s á b a d o . 
D u r a n t e l a noche-
U n asal to a n i m a d í s i m o , s e g ú n 
me i n f o r m a m i s u s t i t u t o P i l o t o , 
f u é esa f ies ta de l A s t u r i a n o el s á -
bado. 
N o a s i s t í a e l l a . 
Es taba le jos de C á r d e n a s . 
C o r r e s p o n d í a haber hab lado ayer 
a la C r ó n i c a de ese asa l to t a n s im-
p á t i c o , pero l a f a l t a de espacio h i -
zo que me tocara hacer lo a m í hoy , 
b a s á n d o m e en los ha lagadores co-
m e n t a r i o s que he escuchado de 
cuantos de él p a r t i c i p a r o n . 
U n a noeh.e g r a t a a l l í . 
M u y d i v e r t i d a ! 
E N F E R M O 
E s t á u n amigo . 
E l d o c t o r Zayas . 
E l c u l t o y d i g n o Pres idente de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n l o c a l acaba df* 
pasar dos d í a s en c a m ^ su f r i endo 
moles to m a l . 
E s t á ya me jo rado . 
A u n q u e no res tab lec ido c o m p l e -
t amen te y a h a v u e l t o a hacerse 
cargo de su gabinete que con t a n -
t a c l i e n t e l a cuenta . 
E L P E L I G R O D E L P E T R O L E O 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s ingleses se-
ñ a l a n e l p e l i g r o que representa pa-
ra l a super f i c i e de l m a r los barcos 
que emp lean para su fue rza e l 
aceite y e l p e t r ó l e o . A m e d i d a que 
se genera l iza e l empleo d e l p e t r ó -
leo crecen en e x t e n s i ó n los espacios 
del m a r cub i e r to s po r u n a capa, que 
hace i m p o s i b l e l a v i d a de los p á -
j a ros y de los peces que %.cuden a 
la supe r f i c i e de l m a r y causa g r a n -
des " t ras tornos en las p layas , pues 
las c o n v i e r t e en lugares r e p u g n a n -
tes, de d i f í c i l l i m p i e z a . 
U n a c u c h a r a d a de aceite de o l i -
v a basta pa ra c u b r i r u n a s u p e r f i -
cie a c u á t i c a cuyo d i á m e t r o l l e g u e 
a 25 m e t r o s . Las descargas de pe-
t r ó l e o c o m b u s t i b l e d a n o c a s i ó n a 
estas frecuentes extensiones de 
aguas c o n t a m i n a d a s . 
Es to ha p r o d u c i d o y a graves 
d a ñ o s , en t e m p o r a d a s a n t e r i o r e s , 
en San J u a n de L u z y o t ras p l a -
yas f rancesas . 
A s í se j u s t i f i c a l a p r e o c u p a c i ó n 
Cte que dan m u e s t r a l ó s p e r i ó d i c o s 
ingleses, qu© ven en ©1 p e t r ó l e o u n 
serio p e l i g r o de las bellezas y de l a 
s a l u b r i d a d del m a r . 
N U E V O S I S T E M A D E T R E N E S 
L a C o m p a ñ í a d e l " L o n d o n y 
N o r t h E a s t e r n R a i l w a y " , ha t o m a -
do e l acuerdo de c o n s t i t u i r en lo 
f u t u r o todos sus t r enes de v i a j e r o s 
a l a r g a d i s t anc i a y Para los a l rede-
dores de L o n d r e s , de l s i s tema ar-
t i c u l a d o ; es dec i r , que cada co-
che no d e s c a n s a r á sobre u n ca r r e -
t ó n de ocho ruedas en cada teste-
r o , s ino que cada c a r r e t ó n s e r v i r á 
pa ra sostener dos coches po r los 
e x t r e m o s . E l c a r r e t ó n i r á co locado 
en l a ú n i ó n de los coches, en l u g a r 
d e l enganche, a e x c e p c i ó n d e l p r i -
m e r o y ú l t i m o , que sus e x t r e m i d a -
des i r á n mon tadas sobre u n ca r re -
t ó n de c u a t r o r u e d a s . 
E l n u © v o m a t e r i a l represen ta u n 
u n g r a n ade l an to e n c o m o d i d a d , 
p o r el menor m o v i m i © n t o de los 
coches, y en r e d u c c i ó n de l t o n e l a j e 
p o r ©l m e n o r peso m u e r t o d e l t r e n . 
E s t o ú l t i m o p e r m i t e a d e m á s , au -
m e n t a r el n ú m e r o d e v e h í c u l o s , 
puesto q u e e l espacio en t r e coche y 
coche queda r e d u c i d a p o r l a s u p r e ' 
s i ó n de enganches y t o p e s . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
E s t a noche da p o r t e r m i n a d a su 
j o r n a d a a r t í s t i c a e n esta v i l l a e l ge-
n i a l a c to r e s p a ñ o l E n r i q u e B o r r á s , 
l l evando a escena ©1 B a n d i d o de l a 
S ie r ra -
M a ñ a n a debu ta en e l P u e r t o de 
la Isabela con l a m o n u m e n t a l o b r a 
de G u i m e r a " T i e r r a B a j a " . 
G . A L V A R E . 
C o r r e s p o n s a l . 
Sagua M a y o 4 de 1 9 2 5 . 
B E A V E R 
B O A R D 
MADERA POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
I Se pronuncia Biver Bord 
E l Beaver B o a r d es una p lancha res is tente y u n í 
f o r m e , pero l i g e r a , de f i b r a s de a s b e t ó c o m p r i m i d a , 
c u y a supe r f i c i e no ofrece nudos n i r e n d i j a s ; es de 
f á c i l c o l o c a c i ó n , se c o r t a y c lava como madera y 
puede p in t a r se con c u a l q u i e r p i n t u r a . 
E l / Beaver B o a r d hace l a casa de campo fresca y 
confor tab le 
So l i c i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o , se e n ^ í a g r a t i s a c u a l -
q u i e r p a r t e 
Agente 
JOSE R O D R I G U E Z 
• T e l é f o n o s : A-015S 
H A B A N A 
E L D R . R E Y N A L D O S 
E n t r e noso t ros . 
E l p u n d o n o r o s o m i l i t a r . 
L l e g ó anoche de Matanzas e l 
j o v e n doc to r R a f a e l Reynaldos , 
Den t i s t a de nues t ro E j é r c i t o Na-
c i o n a l destacad^ en Ma tanzas y 
cuyo v i a j e lo m o t i v a b a l a grave-
dad de su he rmana E u l a l i a , de la 
cua l h o y supe con bas tante pena 
s igue s iendo de c u i d a d o su enfer-
medad . 
A l a r m a n t e es su m a l . 
De p e l i g r o . 
R E T R E T A 
L a h a b r á esta noche. 
E n e l P a r q u e de C o l ó n . 
Como todas las semanas ofrece-
r á en ese paseo su a c o s t u m b r a d o 
a u d i t o r i o l a o rques t a d e l Maes t ro 
B a l á z q u e z . 
De 8 a 10 p. m . 
F r a n c i s c o G. B A C A L L A O . 
J ) r i l J m f i e p i a l J ^ 
C o r t e 
D e T r a j e s 
De Lino Puro N0 25 
f 
I N G L E S 
L E G I T I M O 
Garantizamos su 
calidad como la 
mejor tela para 
trajes de Verano. 
DOS TONOS 





L E O i r m o 
HUERTA y CaSENC ^ 
D R I L 
I M P E R I A L 
DE 
U N O P U R O 
y APARTADO 106S 
i 7 Y d a s . 
/ G A R A N T I Z A D A S 
¡ ,. 
AMARGURA zbJ(^rÍXLy (3? SmC. HABANA-
ANUNCIO Dg VADIA 
C a r t e l d e T e a t r o s 
STACIOJfAIi (Paseo de K a r t ! esquina 
a San Safae l ) 
A las nueve y cuarto: l a cinta cá-
rnica E n el Oeste feroz; la adapta-
ción c inematográf ica Curro Vargas . 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San José )" 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta C l a n . 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en diecinueve cuadros, Cachez 
C a . 
M A R T I (Dragónos esquina a Zolneta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Crue. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la zarzuela en tres catos, de F e -
derico Romero y Guillermo Fernández 
Shaw y el maestro Guerrero, L a Somi 
bra del P i lar . 
P R I N C I P A L S E I i A C O M E D I A (Anl» 
mas y Zolneta) 
Compañía de comédia dirigida po| 
el primer actor José Rivero. 
A las nueve: estreno de la come-
dia en tres actos, de Joaquín Dicenta 
y Antonio Paso (hlips) F l Tenedor, 
A l t H A M B R A (Consulado esquina \ 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reginq 
López . 
A las ocho menos cuarto: Cunad^ 
se quiere de veras. 
L o s efectos del Bataclán" presenta* 
A las nueve y cuarto, tanda doblej 
ción del Sexteto Jagiieyano; L a Señoi 
r i ta Maupin. 
Cartel de Cinematógrafos 
R I A l i T O (Keptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por Mg-ry Pre-
vost, May Me Avoy y Pauline Frede-
rick. 
De una a cinco: Un falso amor; E l 
Cisne Negro. 
A las ocho y media: E l Cisne Ne-
gro. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cin({o y cuarto y a las nuev« 
y media: estrneo del a cinta Oro y 
mujeres, por Mil ton Si l l s . 
A las once: la revista de modas Ele -
gancias de Par is número 11; la co-
media P u n . . . ; la cinta cómica Hilo 
perdido: L a suerte del ranchero, por 
Buck Jones; Tempestad de pasiones, 
por Estal le Taylor . 
VERDT72T (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
cintas c ó m i c a s . 
A las echo: Astucias de Cascabel, 
por Me Gowan. 
A las nueve y cuarto: E l hombre 
de Broadvvay, por Virginia Val ly y 
H . B . Warner; una cinta cómica . 
A las diez y cuarto: Astucias de 
Cascabel. 
N E P T t r w o (STeptuno esquina a Per* 
severanda) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Príncipe Moderno, por 
Jackie Coogan; una revista de nove-
dades internacionales. 
A las" ocho: una cinta cómica . 
A las ocho y media: Creedlo y se-
rá verdad, por Thomas Meighan y 
Theodore Rober s,. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y média: estreno de L a I s l a Maldita, 
por James Kirkwood, Raymund Hat-
ton y Noah Berry; L i l a Lee y Jac-
queline Legan; una revista de suce-
sos mundiales. 
A las ocho: una cinta cómica en 
dos actos Fieras a domicilio. 
A las ocho y media: Un tonto y sin 
dinero, por Madge Bellamy y Alma 
Bennett. 
U R A (Industria esquina a San J o s é ] 
De dos y media a cinco y mediaí 
una comodia en dos actos; Scaramoui 
che, por Ramón Novarro, Alice TerrS 
y Lewis Stone; Venganza, por An¿ 
Nilsson. 
A las cinco y media: una coraediaí 
Scaramouche. 
A las ocho y media: una comedia) 
Venganza; Scaramouche. 
O L I M P I O (Avenida WUSOK esquina q 
B,, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Cadenas rota^ 
por Mílton Sll ls y Patsy Ruth Miller. 
A las cinco y cuarto y a las nuev^ 
y media: E l rescate de la felicidad^ 
por Mimi Palmery., 
I N G L A T E R R A (General Carril lo 3t 
Estrada Palma) 
A las dos: L a marca de Caín, poi 
John Gilbert; Golpe por golpe, poj 
Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nuev^ 
y media: L a Condesa Olenska, por Be. 
vcrly Bayne, Ell iott Dexter y Editty 
Roberts. 
A las ocho y medai: Golpe por goíd 
Pe. ¡ 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nuevá 
y media: L a cantante de' dolor, po^ 
Irene R ich ; Ricardo Cortés; Crelghi 
ton Hale; L u i s a Fazenda y Clar^ 
Bow, 
A las ocho y cuarto: E l pedón d^ 
la ment.rai por Howard Hickmann1 
W I I i S O K (Padre Várela y Qoneraj 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a laa nuevd 
y media: E l Príncipe Moderno, po^ 
Jackie Coogan. 
A las ócho; Perlas, Amor (y Odio^ 
por Mary Me L a r e n . 
TRIAHOIT (Avenida Wilscn entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las echo: E l despertar de lod 
tontos, por Edith Bennett y Harrisoq 
F o r d . 
A las cinco y cuarto y a ?as nuevd 
y media: L a cantante del dolor, poí 
Irene R ich ; L u i s a Fazenda; Ricard^ 
Cortes; Clara Bow y Creighton Hale1 
Para los Veraneantes en el 
Extranjero 
G U I A S B A E D E R E R ' S 
Estas g u í a s son sin duda lo m á s 
detallado y completo que se ha pu-
blcado hasta el día, pues contienen 
toda clase de detalles que pueda ne-
cesitar el viajero durante sus visi-
tas a todos los países. Los mapas de 
las regiones y de las ciudades son 
clarís imos y los datos y es tadís t icas 
han sido sacados de los m á s recien-
tes informes. L o s tomos publicados 
son: 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E -
R I C A . Con 33 mapas y 48 
planos. (Texto i n g l é s ) . . $6.00 
N O V I S I M A G U I A D E E S P A -
P A S A Y P O R T U G A L , con 
un mapa grande y 57 planos. 
E s t a guía cuyo texto e s tá 
en español, contiene todos 
los datos necesarios. . . . $7.00 
P A E I S , V E R S A L L E S y S A I N T 
D E N I S . Edición de bolsillo 
ilustrada. E l texto e s t á en 
español y contiene un pro-
grama para hacer la visita 
en determinado número de 
días, incluyendo todo cuan-
to hay de notable. . . . . $1.80 
L O N D R E S Y SUS A L R E D E -
DORES, con 5 mapas y 43 
plano», (texto en f rancés . $2.25 
GUIA D E A L E M A N I A , con 43 
mapas y 112 planos (Texto 
en f r a n c é s ) . , $4.00 
G U I A D E SUIZA, con 80 ma-
pas, 24 planos de ciudades 
y 14 panoramas. (Texto en 
f r a n c é s ) . $4.00 
G U I A D E ESPAÑA Y P O R T U -
G A L , con 20 mapas y 59 
plenos. (Texto i n g l é s ) . . . $3.50 
SUR D E I T A L I A Y S I C I L I A , 
con 30 mapas y 34 planos. 
Texto ing lés ) $3.00 
N O R T E D E I T A L I A con 36 
mapas y 45 planos. (Texto 
en i n g l é s . . $3.00 
I T A L I A S E P T E N T R I O N A L , 
con 36 mapas y 45 planos. 
(Texto en f r a n c é s ) . . . . $3.00 
I T A L I A M E R I D I O N A L , con 31 
mapas y 3(5 planos (texto 
francés $3.00 
N O R D E S T E D E F R A N C I A , con 
12 mapas y 33 planos (tex-
to francés ) $2.25 
S U D E S T E D E F R A N C I A con 
23 mapas, 28 planos de elu-
das y 2 panoramas. (Texto 
en francés $2.25 
N O R T E D E F R A N C I A , con 
16 mapas y 55 planos, (Tex-
to en i n g l é s ) . $2.25 
L O S A L P E S D E L . E S T E , con 
73 mapas, 16 planos y 11 
panoramas ( i n g l é s ) . . . . $5.00 
G U I A S D E B E L G I C A Y HO-
L A N D A , con 12 mapas y 36 
planos (Texto francés ) . . . $2.25 
GUIA D E B E R L I N Y SUS 
A L R E D E D O R E S , con 30 ma-
pas y planos (Texto Ing l é s $2.00 
E N C I C L O P E D I A SOPEUTA 
NT E V O D I C C I O N A R I O I L U S T R A D O 
D E L A L E N G U A E S P A S O L A . 
E s t a obra contiene las voces 
del idiama sancionadas por 
el uso y por la autoridad 
de los buenos hablistas; nu-
merosos americanismos^ 
tecnicismos, neologismos, ar-
t ícu los enciclopédicos de 
biografía, geografía, histo-
ria, arqueología, etnografía, 
moti logía, literatura, be-
llas artes, etc. etc. Lleva 
además un apéndice de su-
ma utilidad; los principa-
les paradigmas de los ver-
bos españoles y la l ista al-
fábét ica de é s tos con ex-
presión del modelo a que su 
conjugación se ajusta. Con-
tiene unos 200.000 art ícu-
lo^ que comprenden más de 
U N M I L L O N D E S I G N I F I -
C A C I O N E S D I V E R S A S , igua-
lando y aún superando a 
las enciclopedias m á s ex-
tensas. Es tá ilustrada pro-
fusamente con m á s ¿te 20 
mil grabados en negro, 37 
mapas en negro y en color 
y 39 hermosas cromotipias. 
Forman la obra DOS VO-
L U M E N E S con m á s de 3.000 
páginas de a tres columnas 
con lo cual puede asegurar-
se que tiene m á s material 
que otras obras de cinco o 
m á s tomos. Precio de los 
dos tomos primorosamente 
encuadernados en tela con 
planchas doradas que le dan 
un aspecto e l egant í s imo . . $15, 
ESPAÑA. 
E S T U D I O G E O G R A F I C O , PO-
L I T I C O , H I S T O R I C O , C I E N -
T I F I C O , L I T E R A R I O , A R -
TÍSTICO Y MONUMEN*. 
T A L . Los m á s bellos cua-
dros de sus museos están re-
producidos en colores. Cen-
tenares de fotograf ías , ma-
pas, planos, dibujos, etc. 
etc. etc. Los especialistas 
m á s notables han colabora-, 
do en esta obra, tales co-
mo Bonilla, San Martín, 
Odón de Buen, Carracldo, 
Cottarelo, Menéndez PJdal, 
Echegaray. González Hoiíto-
ria, Rafael María de Labra, 
Maluquer, Vázquez Mella, 
Amado Ñervo, y otros no 
menos notables, lo que le da 
una verdadera autoridad ya 
que cada autor trata aque-
llas materias en las .que 
e s t á magní f i camente docu-
mentado. L a obra magní f i -
camente se halla impre-
sa en papel indiano finí-
simo contiene multitud -de 
grabados en negro, dibujos 
y diagramas de los mejores 
artistas. Precio' de la obra 
en un hermoso volumen en-
cu/idernado en tela y plan-
chas. 
L I B R E R I A CTJRVANTES, D E 
LOSO T CA. 
Avenida de Ital ia 62 (antes Oalianol 
Apartado 1115, Telf. A-4958. BabanaJ 
Ind. 2 my. t. 
$15.00| 
R. VE-» 
P R E P A R A D A : : : 
con las fSENCUS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAflO Y El P A M 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARfiAU, Obispo 36, esqoisa a Afiliar 
^ « — ^ 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — M A Y O 8 D E 1925 AÑO 
H A B A N E R A S 
F E S T I V A L DE C A R I D A D 
j f S D I A E N I i A N U E V A C A S A 
T a o rgan izado . 
E n f o r m a , por c o m p l e t o . 
U n g r a n f e s t i v a l de c a r i d a d que 
se c e l e b r a r á e l d o m i n g o 17 del co-
r r i e n t e en l a nueva casa de l Cole-
g i o de B e l é n , en B u e n a V i s t a . 
Generosa i n i c i a t i v a de las s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s que componen l a 
J u n t a de las Mis iones y Escuelas 
D o m i n i c a l e s de l a H a b a n a . 
I n s t i t u c i ó n b e n e m é r i t a . 
D i g n a de apoyo . 
Gracias a e l la rec iben g r a t u i t a -
m e n t e dos m i l n i ñ o s pobres, j u n t o 
con l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , ropa , 
l i b r o s y obje tos d iversos . 
L a J u n t a de las Mis iones y Es-
cuelas D o m i n i c a l e s de la H a b a n a 
e s t á r eg ida p o r l a s igu ien te Di rec-
t i v a : 
P res iden tas 
Rosa fPerdomo de d e l V a l l e 
M a r í a J . G a s t ó n 
Vice -p res iden tas 
:' Ros i t a S a r d i ñ a de M a z o r r a 
• Nena Velasco 
Secre tar ias 
\ Esperanza B . de Z u b i z a r r e t a 
Rosa T . L a g o m a s i n o 
Teso r^'a 
A u r e l i a A r ó s t e g u i 
E n e l f e s t i v a l h a b r á u n a t ó m b o -
l a p a r a l a que se v i e n e n rec ib iendo 
fega'los en casa de las s e ñ o r a s C h i -
o h i t a G r a u de de l V a l l e , Composte-
l a 1 3 1 ; C r i s t i n a Gelats de M é n d e z , 
Paseo y 13, V e d a d o ; y Rosa C á s t r o 
de Z a l d o , T u l i p á n 15, Cer ro . 
iLJegan t a m b i é n a l Coleg io d e l 
A n g e l de l a G u a r d a , en Car los I I I 
n ú m e r o 15, y a l a IgTesia de R e i -
na . 
Se r e c i b i r á n has ta e l jueves . 
Es lo acordado . 
E l b e n é f i c o f e s t i v a l , puesto bajo 
los auspic ios de numerosas y dis-
t i n g u i d a s damas de nues t r a socie-
dad, es tara l l e n o de a t r a c t i v o s . 
A d e m á s de l a t ó m b o l a h a b r á u n 
f i e ld -day y h a b r á c ine, l u n c h , po-
zo . . . 
Juegos para n i ñ o s y n i ñ a s . 
Y r i f a s a l m i n u t o . 
De uno de los anaqueles de la 
t ó m b o l a se encargan las s e ñ o r a s 
C r i s t i n a Gela t s de M é n d e z y Con-
suelo A r a n g o de H e r r e r a y las se-
ñ o r i t a s M a r í a y N i n a G a s t ó n , Rosa 
T . L a g o m a s i n o , P iedad A l v a r e z y 
M a r í a B o t e t . 
L a o r g a n i z a c i ó n de los espec-
t á c u l o s co r r e p o r cuen ta de un 
g rupo de damas, 
E l v i r a M . de Machado . 
L i l y H i d a l g o de C o n i l l . 
Juan i l l a Du-Quesne de Cabrera , 
Nena A r i o s a de C á r d e n a s , 
Y las s e ñ o r i t a s Ange la E l v i r a 
Machado , E n c a m a c i ó n C h a c ó n , M e r -
cedes Madrazo , C o n c h i t a F r e y r e , 
M a r í a E l e n a P é r e z Zuazo, A u r e l i a 
A r ó s t e g u i y G l o r i a Vil] | ,alón. 
L a p a r t e t e a t r a l e s t a r á ba jo la 
d i r e c c i ó n de l a r t i s t a J e s ú s Caste l la-
nos y de l l a u r e a d o poeta Gustavo 
S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Y conf iada l a p ropaganda de l 
f e s t i va l a l a Condesa d e l R i v e r o , 
J u a n i l l a Du-Quesne de Cabre ra y 
A u r e l i a A r ó s t e g u i , 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
¿ C ó m o d u d a r l o ? 
A N T E E L A R A 
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de cutí y batis-
ta, de talle lar-
go, muy necesa-
rio para usar con 
las fajas. Reco-
gen el estómago 
y la espalda. Co-
lor rosa. 
Tallas del 34 
al 46. 
Precios: $ 1 y 
$1.25. 
Todos los novios, al contemplar los regalos que reciben de sus bue-
nas amistades, dedican los mejores elogios a los que tienen el sello de 
esta casa. ¿Para qué decir m á s ? 
L 4 E S M E R A L D A 
R E B E L D E S A H U Y E N T A D O S 
M e l i l l a , 2 . — L a s a m e t r a l l a d o r a s 
de l a p o s i c i ó n de B u c h e r i f a h u y e n -
t a r o n a va r io s c a b i l e ñ o s que con-
d u c í a n ganado. 
L A R E P A T R I A C I O N D E T R O P A S 
M e l i l l a , 2 . — A b o r d o del vapo r 
" B e l l v e r " , m a r c h ó a A l m e r í a don-
de d e s e m b a r c a r á y c o n t i n u a r á para 
Zaragoza , e) b a t a l l ó n de Gerona, 
m a n d a d o po r el t en i en te co rbne l se-
ñ o r Perales . 
E L B A T A L L O N D E L R E Y 
M á l a g a , 2 . — A y e r f o n d e ó el va-
p o r "S i s t e r " , t r a y e n d o e l b a t a l l ó n 
e x p e d i c i o n a r i o de l r e g i m i e n t o del 
Rey, que f u é r ec ib ido p o r las au to-
r idades y n u m e r o s o p ú b l i c o , que 
d i s p e n s ó a los saldados c a r i ñ o s o re-
c i b i m i e n t o . 
Las t ropa? h a n sa l ido esta ma-
d r u g a d a para M a d r i d , donde l lega-
r á n m a ñ a n a 
De Santiago de Cuba 
U N B A T A L L O N D E T O L E D O 
Z a m o r a , 2 , — A y e r t a r d e l l e g ó el 
b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de To ledo 
que se h a l l a b a en A f r i c a . 
L o s r epa t r i ados , que f u e r o n r e c i -
b idos con g r a n j ú b i l o p o p u l a r , asis-
t i e r o n a u n Te D e ú m en l a Cate-
d r a l , en donde e l obispo de la d i ó -
cesis p r o n u n c i ó e locuente p l á t i c a de 
tonos p a t r i ó t i c o s . 
SAN K A F A K I i NUM. 1. T E L E F O N O A-3303. 
I d e a l ! . . 
I n s p i r a d o r a n o v i a . 
A p a r e c í a a s í , ba jo las s i m b ó l i c a s 
ga las nupcia les , l a s e ñ o r i t a I sabe l 
B o u l l o s a . 
F u é anoche su boda ante el a l t a r 
m a y o r de l a P a r r o q u i a de l Vedado 
con el s e ñ o r B e r n a r d o Diez B u r -
gos . ,, 
U n j o v e n exce len te . 
M u y cor rec to y m u y s i m p á t i c o . 
L a l i n d a B i l l i e , como l l a m a n t o -
dos f a m i l i a r m e n t e a l a s e ñ o r i t a 
B o u l l o s a , l u c í a una t o i l e t t e que era 
d i g n o c o m p l e m e n t o de sus n a t u r a l e s 
dones . 
S u s e ñ o r padre , e l d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro J u a n B o u l l o s a , f u é e l 
I s a b e l B o u l l o s a 
y B e r n a r d o D i e z B u r g o s 
p a d r i n o de l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a in te resan te da-
m a Esperanza R i v a s , j o v e n esposa 
de l s e ñ o r A n g e l Diez M u r o , padre 
d e l n o v i o . 
T e s t i g o s . i ^ 
Po r l a n o v i a . 
E l c o r o n e l A l b e r t o de C a r r i c a r t e , 
Jefe de Pastado M a y o r de la M a r i n a 
Nac iona l , , e l l i cenc iado Oscar Fon t s 
l y S t e r l i n g y el s e ñ o r J o s é A n t o n i ) 
| F e r n á n d e z B e n í t e z . 
Y e l j o v e n ingen ie ro J o s é M i g u d 
Santos y los s e ñ o r e s E rnes to Fon ts 
I Acos ta y R a ú l D iez M u r o como tes-
: t l gos p o r p a r t e d e l n o v i o . 
i ¡ S e a n ^ m u y í e l i c ^ o l 
zález, E m i l i a del Campo, Mario Do-
mínguez, Santiago Fernández, Moisés 
Cabrera Rico, Alvaro Alfonso, V i r -
gilio Castillo, Nés tor Barbarosa, 
Orestes Barbarrosa, Gerardo Rodrí-
guez Miranda, Augusto Rodríguez Mi-
randa, Joaquín Hevia, Arturo Díaz, 
Pedro Díaz González L i l a Fernández, 
Amalia Sainz, Onelió Lastra , Eduar-
do Abela, Heriberto Portell Vilá, Pe-
dro Valer, Enrique Molina, Constan-
tino López, Gerardo Tejedor, Rafael 
Blanco, Rosa Carreño, Virginia Ca-
rreño, Fernando Carreño, José F . L e i -
Keca, Víctor Sánchez Toledo. Gabriel 
García Galán, Mamerto Navarro, Ez»>-
quiel Rodríguez, Ismael Pórtela, S i r -
gio Ferro. Leovigildo Ugido, Francis . 
co González, Rafael Prado. Guillermo 
Aceña, María de Jesús Cruz, Benigno 
Galnares, Rosa Visso, Pedro Baguer. 
Rosa María Valdés . Dolores Gutié-
rrez. Dolores Montes de Oca; Octavio 
Valdés. Escuela número 84, Escuela nú-
Del problema... 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
T a m b i é n a c o r d ó obsequ ia r e l d í a 
4 con u n banque te a l a o f i c i a l i d a d 
de los Cuerpos de ^ g u a r n i c i ó n que 
t o n j a r o n pa r t e en las operaciones 
de l a zona o c c i d e n t a l . A l banquete 
a s i s t i r á el p res iden te de l D i r e c t o -
r i o , 
H a n s ido t r a s l adados a l p a n t e ó n 
de los h é r o e s los res tos d e l t en ien-
te de A r t i l l e r í a d o n N a t a l i o Gran -
de, que m u r i ó p r o t e g i e n d o e l con-
voy a Tizza , en Sep t i embre de 1 9 2 1 , 
E n el c a m p a m e n t o de T a f e r s i t se 
i m p o n d r á e i d í a 5 l a M e d a l l a m i -
l i t a r al c a p i t á n de Regula res de 
A l h u c e m a s s e ñ o r T e l i a . 
S á b e s e que el gene ra l P r i m o de 
Z a m o r a , 2 . — A las dos de la t a r -
de se ha ce lebrado u n banque te de 
1,300 cub ie r tos , o f r ec ido a las t r o -
pas po r l a D i p u t a c i ó n y e l A y u n t a -
m i e n t o , 
R e i n ó m u c h o en tu s i a smo . 
R i v e r a o b s e q u i a r á con u n banque-
mero 17, Escuela, número 74, Escuela te a l a o f i c i a l i d a d d é l a g u a r n i c i ó n , 
p r o n u n c i a n d o en d i cho acto u n dis-
curso. 
PARA VESTIR ELEGANTE 
Use us t ed s e ñ o r a l a 
FAJA ORIENTAL DE WARNER 
D i s e ñ a d a sobre Modelos Vivos_ 
M o d e l a el cuerpo de acuerdo con 
las nuevas modas de esbeltez, so l -
t u r a y g r a c i a . 
Toda Faja " O R I E N T A L " 
Se Garantiza 
No rompe. Rasga ni Oxida 1 
S i Rompe, Rasga u Oxida, 
Se cambia por otra 
P i d a s i empre fa jas W a r n e r . 
Unicos D i s t r i b u i d o r e s 
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Almuerzo-homenaje al señor 
Osvaldo Valdés de la Paz 
E l entusiasmo entre los maestros y 
amigos del señor Valdés de la Paz, 
Presidente de la Junta de Educación 
de esta capital, para asistir al A l -
muerzo-homenaje que esta Asociación 
viene preparando en su honor, es real-
mente grande y dicho acto resul tará 
un exponente gallardo de la solidari-
dad existente entre los maestros y de 
las s impatías que el señor "Valdés de 
la Paz ha sabido ganar con su actua-
ción siempre patriót ica y noble, en 
fevor de la Escuela y del Maestro. 
He aquí, una corta relación de las 
personas que se han adherido a dicho 
homenaje: 
Dr. Manuel A, de Carrión, doctor 
Abelardo Saladrigas, doctor Antonio 
llraizoz, doctor Eduarda González Ma-
net. Juan Govea, Pedro M. de la Con-
cepción, María Morillo, Alejandrina 
Alarcón, Gloria del Barrio, Escuela 
Pública nom, 20, Andrea Ferry , Ma-
]cla C, de Carrión, Miguel Bergery, 
Pranclscti Gómez Perdigón, doctor Ni-
i colás Pérez Raventós, Ramón Ro-
sainz, Adelaida Piñeira, Escuela núm. 
¡66, Escuela núm. 2, Ramón Puig, Emi -
Ha Pernández, María Salvadora Fer-
n á n d e z , Blanca González, Celina Con-
numero 79, Asociación de Padres y 
Maestros de la Escuela 79, Raquel Go-
dínez, Concepción Ventura, Elvs. Acos-
ta, Lisandro Otero, José Alfonso, R a -
fael Pina, Pedro Alvarez, Herminio 
Martínez. Dionisio Núñez, Mercedes 
Medina, Manuela Medina, Blanca Ro-
sa Jiménez, Bernabé Cortázar Ulca, 
Sebastián Ramos, Leopoldo Massana, 
Raúl López, Pablo Riverón, Manuel 
Luciano Martínez, Francisco Rodrí-
guez, Felipe Donato, Ramón Valdés 
Prado, Angeles García, Argelio J imé-
nez, Carmen Abella, doctor Ramón i 
Zaydín, Pedro Alejandro López, Mar-
celino Blanco, Armando Canalejoa, 
Horacio Roqueta, Carlos Fernández 
Cabrera, J o s é García García, Miguel 
Mayor, Eladio Secades, 
Tamayo, Antonio Díaz, 
rez Orue, José F . Morgado, Cristóbal | e s t ab l ec imien to , 
Ramírez, Juan Gómez, Domingo E s - j m e z -
cribá, José Parodi, José Ramón O'Fa- H a n ac tuado de p a d r i n o s l a s e ñ o -
rri l l , Ramón Valdés, Luis Castellanos, j r i t a M a r í a S á n c h e z y e l c o r o n e l del 
Pedro G. Morales, Manuel Castañeda, . T e r c i o , s e ñ o r F r a n c o , 
B A U T I Z O D E m L E G I O N A R I O 
M e l i l l a , 2, — E n l a i g l e s i a cas-
t rense se ha v e r i f i c a d o e l bau t izo 
de u n l e g i o n a r i o de t r e i n t a a ñ o s de 
edad, n a t u r a l de P e r p i g n a n , 
I n g r e s ó en e l T e r c i o en Marzo de 
1924, r e s u l t a n d o h e r i d o en l a t o m a 
de Gorgues en 18 de Sep t i embre ú l -
t i m o . 
F u é evacuado a M e l i l l a , i ng resan -
do en el h o s p i t a l D ó c k e r , donde 
c o n t i n ú a , m u y m e j o r a d o , 
• Hace a lgunas semanas e x p r e s ó 
José Antonio 'sus deseos de ser bau t i zado , prepa-
Amado Alva-1 r á n d o l e pa ra e l lo el c a p e l l á n del 
d o n A u g u s t o G ó -
Juan García, Carlos Govea, Lorenzo 
Tur, Amado Díaz Silveira, José 
mez Sanjurl , Enrique Ticher de Po-
rra, José Huerta, Justino Báez, R i -
cardo Mestre Llano, Rafaela Morejón, 
Heliodoro Gil , Ricardo Mestre L ima, 
María Teresa Vila , doctor Matías Du-
que. 
E l sábado, a las cuatro de la tarde 
en punto, quedará cerrada la admisión 
de adhesiones para este Homenaje, 
Se le i m p u s i e r o n los nombres de 
G ó - | P a b l o F r a n c i s c o M a r t í n Calvet . 
D e s p u é s de a s i s t i r a la misa , t o -
m a n d o l a c o m u n i ó n . 
L a o f i c i a l i d a d del T e r c i o obse-
q u i ó a los i n v i t a d o s . 
H E I U D O : * P O R A C C I D E N T E 
M e l i l l a . 2 . — E n la p o s i c i ó n de 
Col lado de T i zz i -Azza h izo e x p i ó -
se llama la atención de las perso - | s i5n u n m o r t e r o , h i r i e n d o a u n ca-
nas que han notificado su adhesión, k 0 y cuatro soldados de l b a t a l l ó n 
que pueden pasar por la Asociación : Car tagena , 
Nacional de Maestros, para haceflas 
efectivas.' o indicarnos el lugar don- ¡ 
de se pueda ir a recoger el importe 
de los recibos. 
Se ruega a las personas que tienen 
takmarios, qu^ el sábado, antes de las 
dos de la tarde, tengan la bondad de 
.entregar su cuenta. , . 
Uno de t i l o s f a l l e c i ó poco des-
p u é s . 
E n l a p o s i c i ó n de T a u a r d a , re-
su l t ando h e r i d o u n so ldado de I n -
genieros . 
T a m b i é n p o r acc iden te r e s u l t ó 
h e r i d o u n so ldado de l b a t a l l ó n de 
Albuera, . 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
DIARIO DE LA MARINA 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T e t u á n , 3 ,—Las impres iones que 
se rec iben de A n v e r a son las de 
que comienzan a e x t e r i o r i z a r s e los 
s en t imien tos p a c í f i c o s de l a c a b ü a , 
especia lmente en t o r n o de A l c á z a r 
ñ e g u e r . 
Dos apara tos e f e c t u a r o n u n re-
c o r r i d o por t o d a n u e s t r a l í n e a au-
ya r ; na , en t r ando p o r A i n Y i r , pa-
sando p o r A l c á z a r Seguer, pa ra da r 
la v u e l t a por A l n Guenen . Regala 
y e l F o n d a k de A i n Y e d i d a , 
K e f i e r e n los av iadores que cuan-
do pasaban p o r los pob lados de A n -
y e r a s a l í a n en t r o p e l sus h a b i t a n -
tes, a lzando los brazos y a g i t a n d o 
l ienzos blacos, en a c t i t u d aba t ida , 
S á b a s e que los poblados p r ó x i m o s 
a l A l c á z a r Seguer h a n ce lebrado 
r a r i a s reuniones pa ra t r a t a r de l a 
s u m i s i ó n a l M a j z e n y , parece, adop-
t a r o n una r e s o l u c i ó n a f i r m a t i v a 
por m a y o r í a a b r u m a d o r a sobre los 
que i n t e n t a b a n p r o s e g u i r la rebe-
l i ó n . A l efecto, ha s ido expulsada 
la gente que h a b í a destacado " E l 
C o r t i t o " , jefe de la banda que ac-
t ú a en A n y e r a , e s p e r á n d o s e no t a r -
de en l l ega r a nues t r a o f i c ina de 
I n t e r v e n c i ó n l a d e l e g a c i ó n que ha 
de t r a t a r la en t rega . 
E l c a m p a m e n t o de A l c á z a r Se-
gue r ha quedado en cxecelentes 
condic iones de defensa, y a cubiex*-
to de c u a l q u i e r sorpresa , h a b i é n d o -
se establecido c o m u n i c a c i ó n ó p t i -
ca con T a r i f a y t e l e f ó n i c a con va -
r i a s posiciones. 
P a r a f a c i l i t a r las operaciones de 
desembarco, nues t ros Ingen ie ros 
h a n c o n s t r u i d o u n m a l e c ó n en l a 
b a h í a , a l que a t r a c a n las barcazas. 
A y e r f u é encon t r ado u n c a d á v e r 
enemigo , con a r m a m e n t o , de l a ú l -
t i m a o p e r a c i ó n . . 
L a s fuerzas del b a t a l l ó n de Ca-
zadores de Ta l ave ra , que p res taban 
se rv ic io ele p r o t e c c i ó n en l a carre-
r e t a de L a u c i e n , o b s e r v a r o n que 
de j aban a l l l a n o v a r i o s ganados, 
d i spa rando c o n t r a el los e h i r i e n d o 
a los pastores, y m a t a n d o 12 vacas 
que quedaron en e l c a m p o . F u é cap-
t u r a d o u n m o r o que, cuando se le 
c o n d u c í a a l a p o s i c i ó n d e l H a r c h a , 
e s c a p ó a todo co r r e r , v i é n d o s e o b l i -
gada l a pa r e j a de C a b a l l e r í a que 
lo c a p t u r ó , a d i spa ra r , m a t á n d o l e . 
L a g u a r n i c i ó n de A i n Y i r r o m -
p i ó fuego c o n t r a unos moros que 
es taban a r ando con el f u s i l c ruza-
do a la espalda, o b l i g á n d o l e s a h u i r . 
D e s t i n a d o a B a r c e l o n a m a r c h ó e l 
comandan te de las I n t e r v e n c i o n e s 
d o n E n r i q u e Lucas Mercader , r e -
c i en t emen te g a l a r d o n a d o con la me-
da l l a m i l i t a r p o r su c o m p o r t a m i e n -
to m a n d a n d o las banderas de l Te r -
cio en la operac iones en l a zona 
o r i e n t a l . 
D u r a n t e estos d í a s el gene ra l P r i -
mo de R i v e r a ha s ido f e s t e j a d í s i -
mo por s ign i f icados e lementos m u -
su lmanes de T e t u á n . E l b a j á i n t e -
r i n o , L e b b a d y , l e o b s e q u i ó en su 
pa lac io con u n te , a s i s t i endo a l g u -
nas au to r idades europeas y m o r o s 
no tab les . T a m b i é n le a g a s a j ó e l 
G r a n V i s i r con u n banque te . 
E l P res iden te e m p r e n d e r á hoy e l 
v i a j e a M e l i l l a p a r a in specc iona r 
la zona o r i e n t a l . 
N U E V A P R O F E S O R A 
H o y nos place engalanar n ú e s 
t r a s co lumnas con l a v e r a e f ig ie 
de l a in te resante s e ñ o r i t a V icen t a 
B a r r e d a Quevedo, f l o r del icada qu.^ 
embellece la sociedad de l a c a p i t a i 
de Or ien te . 
L a s e ñ o r i t a B a r r e d a Quevedo, f i -
g u r a en t re las p r i m e r a s a l u m n a s 
de l a clase de piano del a n t i g u o y 
j u s t amen te a f a m a d o ' "Co leg io de 
M a r í a I n m a c u l a d a " , i n c o r p o r a d o a l 
I n s t i t u t o M u s i c a l d i r i g i d o p o r el 
va l ioso Maes t ro s e ñ o r R i c a r d o Se-
g re r a . 
E n los e x á n i e n e s que a n u a m e n -
te celebra d i c h a A c a d e m i a , la 
a t r a c t i v a d a m i t a , a que nos refe-
r i m o s , ha . t e rminado—de mane ra 
b r i l l a n t e — s u s . es tudios de p i a n o , 
obteniendo p o r e l l o el cod ic i ado t i -
t u l o de P ro fesora con h o n o r í f i c a s 
ca l i f icac iones , t í t u l o bien a d q u i r i d o 
puesto que d e j ó pa t en t i zado , os-
tensiblemente, las s ingu la res f a c u l -
tades que a tesora pa ra el A r t e que 
i n m o r t a l i z a r o n L i s z t y R u b i n s t e i n . 
R e n d i m o s nues t ros c á l i d o s a p l a u -
sos a l a s e ñ o r i t a B a r r e d a Quevedo 
p o r su t r i u n f o enal tecedor y a c é p -
telos t a m b i é n l a m u y c u l t a y com-
Peientg profesora de m ú s i c a del 
r e f e r i d o p l a n t e l . Reverenda M a d r e 
C a r i d a d de San A n d r é s Esponda , 
p o r la s a t i s f a c c i ó n que h a expe r i -
men tado con m o t i v o del l a u r o de 
su amada d i s c í p u l a . 
A N T E N O R . 
Stgo. de Cuba. A b r i l 1925 . 
d e s p u é s de confe renc ia r con e l ge-
n e r a l R i q u e l m e . 
H a l l egado , en c o m i s i ó n de ser-
v i c i o , el jefe de l a harca de A r d -
í a ( c a p i t á n s e ñ o r P a j a r e r o . 
C o n t i n ú a e l t e m p o r a l de n ieve en 
la r e g i ó n m o n t a ñ o s a . 
De paso pa ra l a Guinea p o r t u -
guesa, d e s c e n d i ó en el campo de 
a v i a c i ó n de Casablanca u n apa ra 
to t r i p u l a d o p o r los av iadores p o r 
tugueses c a p i t á n C o b r e i r a , t en i en te 
S i lva y u n m e c á n i c o . E l a p a r a t o 
s a l i ó de L i sboa a las diez de l a m a -
ñ a n a , l l egando a Casablanca a las 
tres de Ja t a rde . L o s av iadores por -
tugueses se p r o p o n e n e fec tuar el 
r e c o r r i d o de P o r t u g a l a l a Gu inea . 
L a c o l u m n a de T z e n i n a b a s t e c i ó 
de v í v e r e s v y m u n i c i o n e s las pos ic io-
nes de G a i t ó n . 
L a a r t i l l e r í a de feania c a ñ o n e ó 
a rebeldes que i n t e n t á b a n r o b a r ga-
nado en los aduares some t idos , ha-
c i é n d o l e s h u i r con bajas. 
T O A L L A S D E VARA 
Y M E D I A A 6 0 
C E N T A V O S 
De una yarda a 30 centavos, de 
una vara a 25 centavos, de casi 
metro y medio, a $K00 . Todas 
de felpa inglesa. Tenemos otros 
precios hasta 15 centavos. 
Véalas en una de nuestras 
vitrinas. 
t P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
ESPECIALIZAMOS EN OBJETOS DE PLATA FINA I 
Por eso nuestra colección de artículos de plata pro- ! 
pios para regalos es única y diferente, el mas refina^ : 
do gusto y bello trabajo artístico ha presidido la ; 
confección de "nuestra plata fina alemana". Espera- ; 
mos su visita. 
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D e p ó s i t o : fean I g n a c i o 42 . Teléfono 
> R o d r í g u e z Jj 
• - 2M4 
E L B A J A D E A R C I L A 
Larache , 3 . — A y e r es tuvo en esta 
plaza el b a j á de A r c i l a D r i s - E r - R i f f i 
a c o m p a ñ a d o de l t en ien te c o r o n e l 
s e ñ o r Asensio. V i s i t ó a l gene ra l R i -
que lme , con el que c e l e b r ó u n a con-
fe renc ia . 
A C T O D E S U M I S I O N 
L a r a c h e , 3 . — L l e g a r o n a l a plaza 
200 i n d í g e n a s notables de l a cab i -
la d é Sahel para e fec tuar ac to de 
s u m i s i ó n ante e l nuevo b a j á de d i -
cha cabi la . Sac r i f i c a ron vacas en 
p rueba de a c a t a m i e n t o a l M a j z e n . 
D E b i ^ L A R A C H E 
L a r a c h e , 3 .—Proceden te de A l -
c a z a r q u i v i r , l l e g ó ayer e l Ca id Me» 
l a l í , regresando a a q u e l l a p laza» 
UiV B A N Q U E T E 
La rache , 3 . — E n el ho t e l de Est-
p a ñ a se ha ce lebrado el banquete 
o f rec ido a la o f i c i a l i d a d de l bata-
l lón de Chic' iana v a l c a p i t á n , te-
n i e n t e e i n t é r p r e t e , r e spec t ivamen-
te, de las In t e rvenc iones m i l i t a r e s , 
don T o m á s G a r c í a F i g u e r a s , d o n 
F e l i p e Sanfeliz. y d o n A n t o n i o P i -
n i t o , por las b r i l l a n t e s evacuacio-
nes de l ú l t i m o puesto asediado, en 
l a cabi la de B e n i Gor fe t . P r e s i d i ó 
el &cto el genera l R i q u e l m e , asis-
t i endo los jefes de las I n t e r v e n c i o -
nes los ten ien tes coroneles s e ñ o -
res Asens io y M a r t í n e z , segundo j e 
fe ele Es tado M a y o r de la zona, don 
A d a l b e r t o Sanfe l iz , y los je fes y 
of ic ia les de l b a t a l l ó n de C h i c í a n a . 
Se p r o n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s d i s cu r -
sos, ensalzando, el h e r o í s m o de las 
gua rn i c iones asediadas. 
E l m á s fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias. Precios de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses, wo-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios 
competencia. Vis í tenos y se convencerá . 
OZORES Y P I R E [ , 
C 3180 alt. Ind. 2 Al. 
El Jabón de Carabaña 
le quitará barros, granitos y toda clase de enfermedades eítaneas, 
inclusive las más graves. 
Usélo en su baño y tocador y verá que es el mejor. 
SUS CABíLLOS RUBIOS con 60ÜTÍE 
(GOTA D E ORO) 
E X T R A C T O C O N C E N T R A D O D E CAMOMILI.A. 
De ventaO " E l Encanto". "Casa Wilson" Nueva Peluquería "W0-
rens", Obispo 113. 
Distribuidor: M A U R I C I O , San Kafael 72, bajos. 
C 4655 a l t . ^ 
Satisfacciones... 
(Viene de la primera página) 
A l d a r m e cuen ta del o l v i d o sen-
t í v e rdade ro do lo r , y con s e n t i r 
do lo r , le p ruebo m á s que s i d i jese 
haber sen t ido c o n t r a r i e d a d m u y 
fuer te . 
Se p u d i e r a creer que le o l v i d é 
po r que es modesto y no se & 
v i s i b l e este paisano mío, al ^ 
aprec io í n t i m a m e n t e y ^ T t f c 
aprec io se funda en la m0 
h i j a de su bondad y de su Pa 
t s m o . 
H u m i l d e m e n t e pido P 6 ^ 1 
p r o p i a h u m i l d a d de t an llot)lejdad0 
q u i n o : no m e r e c í a ser ^ L g s i . 
nuest ro don J o s é , n i como eí-v 
dente ni. como asturiano-
FOLLETIN £ C ! t o , que E l f r i d a v e í a c l a r amen te , au -v t * mentaba la a m a r g u r a de los r e m o r -
TOMAS HARDY 
UNOS OJOS AZULES 
Novela traducidla del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO XI 
d l m i e n t o s de la j o v e n , que le ido la-
t r aba m á s a ú n po r l a d i f e r enc i a que 
entre ambos e x i s t í a . N i l a rec iente 
c o n t e m p l a c i ó n de l ros t ro de Este-
ban n i el sonido de su voz, que por 
u n m o m e n t o h a b í a n es t remecido 
una f i b r a de l a n t i g u o c a r i ñ o , po-
d í a n hacer cesar .su a d o r a c i ó n a 
K n i g h t , que r e n a c i ó d e s p u é s que 
Esteban se h u b o p e r d i d o de v i s t a . 
E l f r i d a h a b í a r ep l i cado apresura-
damente a i a p r e g u n t a del esc r i to r , 
r>e venta en la librería de José Albelaiy al p u n t o se puso a h a b l a r de co-
Padre Várela, (Belascoaín) núm. 32-B sas t r i v i a l e s . Cuando l l e g a r o n a la 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
— E l f r i d a — d i j o K n i g h t casi con 
su a n t i g u o t o n o de m e n t o r , no 
pa l idez do l i r i o que antes, 
crea usted po r u n m o m e n t o que l a 
r i ñ o — pero ¿ n o es u n exceso de 
d e b i l i d a d f e m e n i n a e l dejarse aba-
t i r a s í por la c o n t e m p l a c i ó n de l o 
que , a l f i n y a l cabo, no es cosa 
nueva? Una m u j e r que merezca ser-
lo debe m i r a r a l a m u e r t e con c ier -
ta sergnidad. ¿ N o piensa u s t e d l o 
m i s m o ? 
— S í , lo confieso. 
L a torpeza en comprender la cau-
sa de la i n d i s p o s i c i ó n de E l f r i d a , 
a l ev idenc ia r que K n i g h t no sospe-
chaba nada r e c ó n d i t o , s ó l o demos-
t r a b a c u á n incapaz era de e n g a ñ a r 
y n o que le f a l t a r a t a l en to pa ra 
conocer la n a t u r a l e z a h u m a n a . Es-
casa, la j o v e n se s e p a r ó de K n i g h t 
hasta la h o r a de comer . T e r m i n a d a 
la comida , cuando se h a l l a b a n en el 
s a l ó n c o n t e m p l a n d o e l ocaso, 
K n i g h t s a l i ó a la te r raza . E l f r i d a 
l e s i g u i ó r e sue l t amen te espoleada 
por u n anhe lo v i r t u o s o . 
— M r . K n i g h t , t engo que dec i r le 
a usted una cosa — c o m e n z ó con 
t r a n q u i l a f i r m e z a . 
— ¿ D e q u é se t r a t a ? — r e p l i c ó ale-
g r e m e n t e si a d o r a d o r . — Q u i e r a 
Dios que sea de cosas h a l a g ü e ñ a s . 
N o deje us ted que nada en el m u n -
do ^ ent r i s tezca t an to como h o y . 
— N o puedo dec i r de q u é se t r a t a 
hasta c o n t a r l e a us ted todo e l ca-
s o — d i j o e l l a . — Y eso lo h a r é ma-
ñ a n a . H o y se me ha ven ido a la 
m e m o r i a . Es una cosa que hice en 
o t r o t i e m p o , y que creo que n o d e b í 
¡ h a c e r . 
I H a y que confesar que é s t a e ra 
Una m a n e r a bas tan te suave de r e -
fe r i r se a una p a s i ó n f r e n é t i c a y a 
una fuga que , poco o m u c h o en s í 
m i s m a , " ó l o po r casua l idad h a b í a 
dejado de ser u n e s c á n d a l o p a r a e l 
m u n d o . 
K n i g h t p e n s ó que e l a sun to s e r í a 
a lguna bagate la , y d i j o con compla -
cencia: 
— ¿ D e m o d o que no v o y a o í r 
ahora esa t e r r i b l e c o n f e s i ó n ? 
— N o , n o , esta noche no—respon-
d ió E l f r i d a , cuya voz se d e b i l i t ó u n 
t a n f b . — N o es cosa t a n leve como 
usted p i ensa . . . Me preocupa m u -
c h o . — Y t e m i e n d o el efecto de su 
p rop ia ser iedad, a ñ a d i ó con fo rza-
da s o n r i s a : — A u n q u e al f i n y a l ca-
bo acaso l a crea usted levo. 
— P e r o no me dice u s t e d c u á n -
do 
— M a ñ a n a p o r la m a ñ a n a . ¿ Q u i e -
re u s t ed s e ñ a l a r m e h o r a y o b l i g a r -
me a h a b l a r ? Q u i e r o que me f i j e 
us ted l a h o r a , po rque soy d é b i l , y 
t a l vez m e a r r e p i n t i e r a — d i j o con 
una r i sa a r t i f i c i o s a que demost ra-
ba c u á n t í m i d a era a ú n su r e so lu -
c i ó n . 
— B u e n o ; sea d e s p u é s de a l m o r -
zar . . . a las once . 
— A las once, s í , se l o p r o m e t o . 
O b l i g ú e m e a c u m p l i r m i pa labra . 
x x v m 
Miss S w a n c o u r t , son las once. 
E l f r i d a estaba asomada a la ven-
tana de su tocador en e l p r i m e r 
piso, y K n i g h t la m i r a b a desde la 
ba randa de la t e r r a z a , en l a cua l 
l l evaba a l g ú n t i e m p o i n d o l e n t e m e n -
te sentado m i r a n d o a l t e r n a t i v a m e n -
te las p á g i n a s del l i b r o que t e n í a 
en l a m a n o , los b r i l l a n t e s colores 
de los geranios y las calceolar ias , 
y la ven tana a b i e r t a . 
— S í , ya l o s é . V o y . 
K n i g h t se a c e r c ó m á s a l pie de 
ia ventana . 
— ¿ C ó m o e s t á usted froy, E l f r i d a ? 
N o parece que u n a noche de reposo 
la haya m e j o r a d o a us ted . 
E l f r i d a a p a r e c i ó poco d e s p u é s en 
la pue r t a , t o m ó el brazo que el es-
c r i t o r le o f r e c í a , y se d i r i g i ó con 
él l e n t a m e n t e a l enarenado paseo 
que c o n d u c í a al r í o y m á s a l l á , ba-
j o una b ó v e d a de á r b o l e s . 
La r e s o l u c i ó n de la joven , soste-
n ida d u r a n t e las qu ince horas ú l t i -
mas, h a b í a s ido dec i r l a v e r d a d c o m 
p le ta , y ya h a b í a l l egado e l mo-
m e n t o . 
A v a n z a b a n paso a paso, y E l f r i -
da no hab laba t o d a v í a . H a l l á b a n s e 
casi a l f i n de la senda cuando 
K n i g h t r o m p i ó el s i l e n c i o . 
— V a m o s a ve r , ¿ q u é c o n f e s i ó n 
era esa, E l f r i d a ? 
L a j o v e n se de tuvo un m o m e n t o 
y e x h a l ó u n l a r g o susp i ro . Y he 
a q u í lo que r e s p o n d i ó : 
— L e d i j e a u s t e d u n d í a , o m á s 
b ien le d i a usted a en tender , una 
cosa que no era c i e r t a . U s t e d cre-
y ó q^ie l o que y o le d e c í a e ra que 
iba a c u m p l i r diez y nueve a ñ o s ; 
pero los c u m p l í ya . 
E l m o m e n t o h a b í a s ido demasia-
do p a r a e l l a . U n a vez que l a cr is is 
l l egaba , no h a b í a r e m o r d i m i e n t o 
de conciencia , n i a m o r a la s ince r i -
dad , n i anhel'o de hacer u n a c o n f i -
denc ia y de ob tener el p e r d ó n en 
un beso, que p u d i e r a o b l i g a r a E l -
f r i d a a co r r e r el p e l i g r e . Su t e m o r 
a que K n i g h t no p e r d o n a r a se acre-
centaba a l r eco rda r e l a r t i f i c i o d e l 
d í a a n t e r i o r , que t a l vez p o d r í a 
a ñ a d i r el eno jo a l a d e c e p c i ó n de 
K n i g h t . L a c e r t i d u m b r e de que con 
su s i lencio se ganaba u n d í a m á s 
de c a r i ñ o , era m á s poderosa que 1% 
esperanza de u n afecto pe rpe tuo a 
l a que se u n í a el r iesgo de perder^ 
lo de u n g o l p e . 
E l t e m b l o r que estos pensa-
m i e n t o s l'e ocasionaban c o m u n i c ó 
t a i e s t r e m e c i m i e n t o a sus pa l ab ras 
que K n i g h t , s i n sospechar n i po r 
u n i n s t a n t e que e r a n u n a s u b s t i t u -
c i ó n de ú l t i m a h o r a , s o n r i ó y l e 
a p r e t ó a fec tuosamente ' a m a n o . 
— E l f i e de m i a l m a . . . s í , s í , l o 
es us t ed , no p ro t e s t e . ¡ Q u é m u j e r -
c i t a t a n encan t ado ra m e parece 
us ted a l s e n t i r esos e s c r ú p u l o s ab-
surdos por una t o n t e r í a ! L e ase-
g u r o que n i una sola vez he pen-
sado s i ha c u m p l i d o us ted los diez 
y nueve o los va a c u m p l i r . Y he 
hecho b i e n , p o r q u e ¿ v a a r e p a r a r 
en u n a pequenez c o m o esa u n vejes-
t o r i o que le l lev^, a us ted doce 
a ñ o s ? 
— N o me elogie u s t e d . . . N o me 
e logie us ted . A u n q u e e s t imo m u c h o 
los e logioo en sus lab" os, a h o r a no 
los merezco. 
Pe ro K . i i g h t que estaba de h u -
m o r excepc iona imente bueno , no 
vió m á s que m o d e s t i a en esta ex-
c l a m a c i ó n de l a j o v e n . 
— B u e n o — - a ñ a d i ó a l cabo de u n 
m i n u t o , — l a aprec io a usted a u n 
m á s por esa e x a c t i t u d , aunque la 
haya l l a m a d o a b s u r d a . — Y c o n t i -
n u ó con t ienj ia s e r i e d a d ; — P o r q u e 
hay una cosa» E l f r i d a , que m e en-
canta en la m u j e r ; y es u n a l m a 
leal1 y d i á f a n a como la l u z d e l cie-
l o . Con e l l a , p a s a r í a por t o l o ; s i n 
e l la , no p e r d o n a r í a nada . Us ted 
t iene un a l m a a s í , E l f r i d a , o no las 
hay en e m u n d o ; y pues to que l a 
t iene , c o n s é r v e l a , y no escuche us-
ted s i q u i e r a las t e o r í a s de m o d a so-
bre los pr iv i i ' eg ios de la m u j e r y 
su derecho n a t u r a l a la a s tuc ia . 
T e n g a presente , n i ñ a q u e r i d a , > que 
la m u j e r noble debe ser t a n h o n r a -
da como el h o m b r e noble . Y l l a m o 
honradez espec ia lmente a l a l e a l -
t ad , no s ó l o en los negocios y en 
el t r a t o socia l , s ino en el p u r o t r a -
to de amor , al c u a l se r e f i e r e par-
t i c u l a r m e n t e l a í i c e n c i a concedida 
a su sexo. 
E l f r i d a m i r ó a los á r b o l e s con 
los ojog t u r b i o s . 
— A h o r a ¿ v a m o s ai r í o , E l f r i d a ? 
— I r í a si l l e v a r a s o m b r e r o — r e -
puso e l l a con una especie de pena 
r e p r i m i d a . ^ 
— Y o i r é a t r a é r s e l o — d i j o 
K n i g h t , encan tado de c o m p r a r l a 
c o m p a ñ í a de l a j o v e n a precio taH 
b a r a t o . — S i é n t e s e a q u í u n m i n u t o . 
Se s e p a r ó de e l la y v o l v i ó r á p i -
d a m e n t e a l'a casa a recoger e l ob-
j e t o a l u d i d o . 
E l f r<da se s e n t ó en uno de los 
bancos r ú s t i c o s que a d o r n a b a n 
aque l l a p a r t e de las t i e r r a s de l'a 
f inca , y p e r m a n e c i ó COÍ> los ojos f i -
jos en la h i e r b a . T u v o que l e v a n -
tar los a l o í r el cercano r u m o r de 
unos pasos l i g e r o s e i r r e g u l a r e s , y 
vió a l a v i u d a d e l a ldeano , a M r s . 
J e t h w a y , l a cua l pasaba p o r la sen-
da que co r t aba e l c a n v n o en que 
e l l a se ha l l aba , y a t ravesaba des-
p u é s los a rbus tos m á s ex te r io res . 
Antes de f i j a r s e en l a j o v e n , la v i u -
da se de tuvo pa ra m i r a r hac ia l a 
casa, de l a c u a l se v e í a n a lgunas 
par tes en t re ei f o l ' l a ' e . E l f r i d a , 
e c h á n d o s e hacia a t r á s , p i d i ó a l cie-
lo que l a desagradable m u j e r pa-
sara s i n v e r l a . Pero M i s . J e t h w a y , 
a l d i r i g i r u n m u d o apos t rofe a l a 
casa, con a d e m á n que p a r e c í a dic-
tado p o r u n a r a z ó n med io t r a s t o r -
nada, d i v i s ó a la j oven , e i n m e d i a -
t a m e n t e se a c e r c ó a e l i a y se le 
p l a n t ó de lan te . 
— ¡ A h , Miss S w a n c o u r t ! ¿ P o r 
q u é me moles ta us ted? ¿ E s que n o 
debo e n t r a r a q u í ? 
— P u e d e usted e n t r a r ?i gus t a , 
M r s . J e t h w a y . Y o n© la l i o l e s t o . 
— D i s t r a e u s t e d m i i m a g i n a c i ó n , 
y m i i m a g i n a c i ó n es t o d a m i v i d a ; 
• , eiií 
porque m i h i j o v ive a ú n en . 
aunque se haya separado de • 
— S í , pobre j o v e n . Sentí w 
su m u e r t e . ..x.» 
— ¿ S a b e us i ed de que m ü " ^ 
— D e t i s i s . , , vW' 
— ¡ A h , no, n o ! — e x c l a m ó 
da .—Esa pa labra "ti-o'S , ^ 
nada. M u r i ó porque Uoie" d Sali' 
n o v i a que é l q u e r í a , y usté ^ 
falsa y le m a t ó . Sí, Miss ^ 
c o u r t — a ñ a d i ó cuchicheauoo ^ 
damen te .—Us ted m a t ó a m ^ 
— ¿ C ó m o puede ustea . x 
m a l a y t an n e c i a ? — r e p n c ^ ,3 
da l e v a n t á n d o s e i n d i g n a ™ . ^ ^ 
i n d i g n a c i ó n no era ^ ^ l ^ t o s 
y como los ú l t i m o s aCO£re°¿rUms(i5 
l a h a b í a n hos t igado > ia, acunan ii.<jDv-a6"— - - cll 
t a n t o , pe rd ó todas xas 1^ w 
de defen&a que aquel la P*^ pude 
biera pod ido d a ñ e . — ; " jjrs-
i m p e d i r que me quisiei . 
J e t h w a y . . . . con s01̂  
— H a b r í a usted POdld° LQ er 
q u e r e r l o . Y a sabe ustea c o ^ 0 
p e z ó , Miss E l f r i d a . Si. ^ ]e giy 
una vez «que el nombre j u e & 
taba m á s de toda l a P ^ j o ^ M 
F é l i x ; v usted s a b í a flue quie" 
maba a s í . y que ía Persr&nnntárSelo ? 
usted se lo d i j o i r í a a con 
' - S a b í a que se H a m ^ ^ g u ^ 
c la ro que lo s a b í a ; p e r ° é que J13-
M r s . J e t h w a y , que no pen 
die se l o d i j e r a . . diría5-: 
— U s t e d s a b í a que se w J 
— Y o no. \ 
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L FIESTA DE LA TARDE 
E X L A COMEDL4. 
tJn gran éxito. 
Social a la vez que artístico. 
Fué ayer, en las horas de la tar-
de la fiesta de la Comedia a be-
¿ c i o de las Conferencias de San 
Vicente y de las Escuelas de Niños 
Pobres d€ la Parroquia del Veda-
do. 
Renovación del lucimiento que 
revistió la misma fiesta el lunes 
pasado. 
Solo una contrariedad. 
Muy sensible. 
En la representación de E l Co-
cinero de Su Majestad no pudo to-
mar parte, por bailarse indispues-
ta la linda niña Cuquita Lawton 
y Alfonso, que bacía en la obra de 
Muñeca del Reloj. 
Por lo demás se cumplió el pror 
grama en todas y cada una de sus 
partes. 
Se rifó el mantón. 
Negro con flores bordadas. 
Adquirido en E l Encanto, entre 
los de su fastuosa colección, tocó en 
suerte a una vecina de Sagua. 
Un voto de gracia merecen to-
das las organizadoras de la fiesta, 
de modo principal, especialísimo, la 
distinguida dama Isabel de la To-
rre Viuda de Vineat. 
No podría olvidarse, ,por otra 
parte, la eficaz y feliz gestión da la 
gentilísima Luisita Carlota Párra-
ga. 
Reciban mi felicitación. 
I O S JÜEVES D E F A U S T O 
De i ^ -
Como siempre los jueves. 
Aparecía asi ayer, en el estreno 
tíe La Isla Perdida, la gran terra-
za de Fausto. 
Numerosa la concurrencia en las 
tandas elegantes, la de la tarde y 
la de la noche, destinadas a la ex-
hibición de la nueva cinta. 
Empezaré por dar cuenta, entre 
el brillante concurso, de nn gru-
po de señoras. 
Mina P . de Truíf in. 
Josefina Embil de Kohly. 
Cannelina Blanco de Pruna L a -
tté, Rita Rodés de Cidre y Guada-
lupe Villamil de Baños . 
Carmen Pujol de Martínez, Julia 
Villa de López, Merceditas Remí-
rez de Sánchez Quirós, Carmita 
Fernández Ramos de Blez, Julita 
Misa de Varona, Matilde Truffin 
de Mesa, Hortensia Arroyo de Cas-
tellanos, Maricusa Basarrate de 
Núñez, Kermes Díaz de Mesa e 
Isabel Riverón de Calzadilla. 
Nena Díaz de García. 
Gentil y bella. 
Adela Za/ldo de Torrance, Blan-
quita Maruri de Hornedo y Ofelia 
Saladrigas de Busquet. 
Y finalmente, ManueUta Gómez, 
distinguida esposa del coronel Ju-
lio Morales Coello. 
Señoritas. 
L a adorable Margot Baños . 
Patria Pina, Sarita Gutiérrez, 
Cristina de la Cruz, Mercedes Me-
nocal, Silvia Cidro, Graziella Bemi-
rez y Beba Gumaer y su prima, 
Cusa Hernández, tan graciosas las 
dos. 




Para las damas. 
Llega mañana una profesora de 
maeage facial y 
de la mujer. 
Una maravilla! 
Procedente de una famosa mai-
son de la Quinta Avenida, de Nue-
embellecimiento j Nueva York, viene para la Casa 
Dubic. 
Experta en tan fino arte. [ Una adquisición. 
B E L L A COMEDIA 
Un acontecimiento. 
Entre los de la semana. 
Ha sido Mi tía Javiera, comedia 
de Paso y Dicenta, en el teatro 
Principal. 
Obra de risa, chistosa, divertidí-
sima, que no podría el amigo E s -
trada retirarla del cartel. 
Volverá a escena. 
Son muchos a desearlo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
No encontrará usted tan valiosa y 
artística exposición en alhajas de 
calidad, como la nuestra. 
¡Verdadera novedad! 
Garantía, legitimidad y buen gus-
to en todos sus detalles. 
te 
IÍA C A $ A D E IrO* REGALO» 
Anuncios Tru j i l lo Marín. 
l a s c o s t u m b r e s . . . 
(Viene de la primera, página) 
To lo general es que sea chica la 
jue le pide al cuco este favor, y va 
jomando sus "golpes", y va con-
tando por ellos los años de s o l e r í a . 
"T-Cú-Cú.. . ; 
—Uno. . . ! ! » 
—-''ucú. . . ! 
—Dos. . . ! 
— C u c ú . . . ! 
—Tres. . . ! 
Además, era costumbre recoger 
«argaritús de los prados, e irles 
pitando las hojas y decir a cada 
na un renglón de los siguienets: 
. —Me quiero casar, 
^on el hijo del rey, 
con un buen moso, 
y con un tinoso.. . 
86 contaba asimismo: 
~-Cásome. . . 
No me caso. . . 
Cásome. . . 
Y No me caso. . . 
^«mbién de esta manera: 
^-Quiéreme. . .—No me quiere... 
/oco, mucho, nada. . . 
r Je esta otra: 
Vueltera• • . casada.. . v i u d a . . . 
r de esta aun: 
Co"^on3a, viuda, casada, soltera, 
n tu jos—y gin hij0S, . 
IeCh bieu cogen las mozas un be-
que' 10 • <iesho3an. y se dicen lo 
lo hCOn ia marSar1ta. Y si la que 
al paCe así tieile dos pietenolentes 
es,»1"' Ie Pregunta a1 helécho de 
eSle modo: 
r~con fulano? Con Zutano? ( 5 ) . 
cho 86 ^rrailca una f i ^ a del hele-
bod' y Si sale en línea rtíCÍSL' habrá 
^ antes del año, y si no, no. . . 
Pifia 86 C0Se Un "faro1" de la cam-
y sele sopla tres veces, si el 
O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
El promedio oficial <3e acuerdo con 
o] decreto número 1170 para la libra 
te azúcar centrífuga polarización 96, 
en aimácén, es como sigue: 






















Queda limpio a la tercera, la tallo 
se casará 'dentro~dei' año del 
Un-0"-- Y se "pulga" uua pera o 
manzana, y se arroja el "pul-
eî l Q- aI aire. Si al caer forma una 
Un ni0za irá al altar COn u? sa" 
dkrí Pero sí forma una S &e'que-
^ r a soltera de pop vida. (6 ) Y 
"DS* en la yema del PulSar la 
ü ci, ' ^ "na fruta, se 'a echa 
oWr - 'Cnn fcl dedo m ' ) á i o y se 
es- !"Va ^ Parte hacia que va. Por 
tas «arte ileSará el amor (5) . Es-
6tt ) .̂pefs<-iciones son corrientes 
"finitos lugares, y en Francia 
dicen las mozas sep.iranclo las ho-
jas de c izaña: 
-—Me c a s a r é . . . No me casaré. . . 
Y deshojando ei heiccho, o to-
cando las p ú a s del acebo, también 
dicen las mozas de esta suerte: 
—Soltera, casada, viuda, mon-
j a . . . (7 ) 
Una eslava señala de este modo 
la razón de su fe en la margarita: 
"—Esta flor es santa, puesto que 
estuvo cerca de nu/stro Salvador. 
Ella me d i i á si mis deseos han de 
verse satisfechos. Me pongo a des-
hojarla con el corazón oprimido; 
— S í . . . No . . . Sí . . . ! (8) 
C. C A B A L . 
(1) .-—J. Pérez Ballesteros, Can-
cionero popular Gallego, Madrid, 
1885-1-82. 
(2) .—Ramona del Monte, 60 
años . T e r e ñ e s . 
(3 ) .—Revista Lusitana, Tradi-
ciones pop. do. Minho, Lisboa, 19 00 
137. 
(4) .—ib. 106 y 149. 
(5) .—Debo esta colección de 
formulil las a la señor i ta María del 
Valle González. 18 años , Tereñas . 
(6) .—Nadalina del Vaile Gon-
zález, 14 años Ib. 
(7) .—P. Sebillot, E l Paganismo 
con temporáneo en los pueblos cel-
to-latinos-Trad. Madrid, 1914-115. 
(8) .—Mar ía Bashkirtseff, Me-
morias T iad, Borsaliuo, Madrid 
1913-28. 
Hemos recibido las sedas blancas más bonitas que han salido 
al mercado. La moda las ha impuesto y nosotros que la seguimos 
siempre de lo más cerca posible no podíamos permanecer indife-
rentes a su mandato. Así que en nuestras DOS CASAS encontra-
rá usted cuanto su gusto exija en este campeón de la moda. Lo 
mismo ocurre con las sedas negras. Tenemos un surtido muy ex-
tenso. Garantizamos su colorido y buen resultado. 
e g a n t e d e N e p t u ñ c l 
MURALLA V COMICO S T E L X / T E L . A . " / T E L E F O N O - M - * 1 7 9 £ > 
J O Y E R L 
'(COMTALUERESPROPIOS) 
Tenemos una gran variedad en caprichosos 
modelos de hebillas para cinturones de caballe-
ros y ligas de señoras. 
En oro 18 kilates y esmaltes. Para ver ori-
ginalidades hav que frecuentar EL GALLO y 
LA ESTRELLA DE ITALIA. 
0BRAPIA ^ ^0MP0ST£tA46. 
F E R m U ilDOS OE LA i i i l l 
TEMPORADA DE VERANO DE 19 2 5 
BOLETINES DE I D A Y VUELTA. 
DESDE H A B A N A 
HASTA EL MISMO 
BALNEARIO DE SAN MIGUEL DE LOS DANOS 
PRECIOS DE PASAJE INCLUYENDO AUTO-OMNIBUS 
Primera Clase 
$9.00 
30 días de validez 
Niños comprendi-
dos en la edad de 
5 a 12 años la 




20 días de validez 
LOS TRENES E N QUE SON VALIDOS ESTOS BOLETINES 
SALEN DE L A ESTACION CENTRAL D I A R I A M E N T E A LAS 
6.20, 8.20 y 10.42 A. M . y 1.42 y 4.42 P . M . 
SE H A L L A N A L A VENTA, E N LOS EXPENDIOS DE PRA-
DO 118 Y ESTACION CENTRAL, DESDE E L 11 DEL MES AC-
T U A L HASTA E L 15 DE SEPTIEMBRE DE 19 25, 
HABANA, MAYO 6 DE 19 2 5. 
T. P. MASON, 
ADMINISTRADOR GENERAL 
3t-8 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
CI 
Los médicos, tienen una malaj 
Prensa. Pero me sorprende que! 
entre tantas censuras, justas o | 
injustas, nadie hasta ahora haya i 
pensado en reprocharles un abuso! 
de poder flagrante, por el cual po-j 
nen al servicio de ivna vanidad 
pueril sus derechos excesivos so-
bro los vivos y los muertos. 
T r á t a s e de esa vanidad que in -
cita a los hombres más sencillos 
a trazar sus nombres en las pa-
redes y excita a los más ilustres a 
la idea de que un día. después de 
su muerte, su cédula figure en una 
plaza de la ciudad. 
E l abuso municipal que consisto 
en bautizar las vías públicas eu 
vez de numerarlas, no se halla exen-
to de l ímites y de remedios. 
Porque si me disgusta residir en 
fe plaza Olemenceua puedo, en 
teoría encontrar otro alojamiento. 
Si el general Saint-Just, consi-
dera intolerable transitar por el 
bulevar Jean J a u r é s para dirigirse 
a su escaño del Palacio Borbón. 
puede si se le antoja, operar un 
movimiento es ta tégico a f in de no 
hollar con sus plantas el camino 
protervo. 
Más ninguno de nosotros podrá 
cambiar de piel sin escapar al 
asedio que los médicos presuntuo-S 
sos han puesto al cuerpo, dando i 
sus nombres a un órgano inaliena- • 
ble. 
Hasta en nuestro propio cuerpo 
tenemos los Corpúsculos de Malpi-
gio. 
En nuestro cráneo poseemos el 
Hiatus de Wislo-vv. 
En los huesos de nuestros pies 
tenemos dos veces la Art iculación 
de Lisfranc. 
En el mul lo guardamas el 
Triángulo de Scarpa y en el pun-
to de convergencia de nuestras ar-
terias cerebrales, el Hexágono de. 
Wi l l s . Por donde se ve que estos 
señores han meziclado agradable-
mente la geometr ía y hasta la t r i -
gonometr ía en . sus especulaciones 
de topograf ía a n a t ó m i c a . 
El canal de Stenon desemboca en 
nuestras g lándu las salivares. . . En 
cuanto al Ligamento de Tuffier . 
me parece que se halla situado 
hacia la parte posterior de la fosa 
iliaca. 
Hay sabios que colocan su gloria 
ANATOM 
en lugares bien e x t r a ñ o s . 
Dentro de mi l años nadie sabrá 
quién fué el profesor Tuffier; pero 
su nombre permanecerá eterna-
mente unido al ligamento predilec-
t o . 
De ah í que muchos hombres, nc 
pudiendo inscribir, sus nombres 
sobre una plancha de bronce o so-
bro el lustre del mármol , lo tracen 
sobre un "water-closet". Después 
do todo, consideran que vale más 
figurar allí que en ninguna parte. 
Claro que esta enumeración os 
incompleta, porque mis nociones de 
ana tomía son vagas y lejanas; pe-
ro ellas solas bastan para demostrar 
que cada cual ha elegido su pedazo 
y que la competencia es internacio-
nal • 
Y eso no podemos tolerar lo. 
Que un explorador, al descubrir 
un r ío, un lago o una montaña que 
todavía no pertenecen a nadie, les 
den su nombre, nada tiene de par-
ticular. . 
Que un cirujano preste el suyo 
a un utensilio profesional de forma 
nueva más perfecionado que las 
pinzas de Pean o que el bis turí 
dd Dartigue, eso no ocasiona un 
mal suplementario al paciente ni a 
la sociedad. 
Que un médico adorne con su 
nombre una droga nueva, t a l cosa 
no aumenta lo nocivo del medica-
mento . 
Que otro médico dé un apellido 
a una enfermedad, es a la vez jus-
to y gracioso, porque pe rmi t i r á al 
paciente echar maldiciones sobre el 
padrino, como editor responsable. 
Ya tenemos entre otros, el mal 
de Pott, la dolencia de Pagette, el 
mal de María (esta enfermedad, 
contra lo que se puede creer, no se 
encuentra en los "foies gras", sino 
en la médu la espinal) . 
Pero nuestro cuerpo nos perte-
nece, por lo menos cuando estamos 
buenos. Y aun estando enfermo, yo 
me niego en absoluto a soportar 
en m i interior pequeñas etiquetas 
semejantes a las que se colocan 
sobre los trozos de carne, con los 
nombres de los señores Wislow, 
Scarpa, Stenon y Malpigio . 
Yo me resisto a declarar: "Me 
duele el Hexágono de W i l l s o el 
Ligamento de Tuf f i e r " . 
Porque el hexágono es mío y el 
ligamento también, sostengan lo 
DE GÜANTANAMO 
L A F I E S T A D E L IDIOMA 
Doña Concepción Rodulfo de 
Rivero, cul t ís ima y bondadosa esr 
posa del Vice-cónsul de E s p a ñ a en 
Guan tánamo, don Genaro Rivero 
Gruña, organizó para solaz y pres-
tigio de esta "aldea" la Fiesta del 
Idioma, acto con que la Delega-
ción en esta ciudad de la Real Aca-
demia de Artes y Letras de Cadis 
solemnizó el aniversario del naci-
miento de Cervantes. 
Tuvo efecto este acontecimiento 
en el salón de recepciones del Co-
legio Padre Várela , inst i tución 
que tan señalados beneficios presta 
a Guantánamo y que dirige el ta-
lentoso doctor en Ciencias Natura-
les Isidoio Castellanos Rodiles, 
con la asistencia de los más dis-
tinguidos elementos pertenecientes 
a esta sociedad, intelectuales y au-
toridades . 
Pres id ió el acto el señor Alcal 
de Municipal de Guan tánamo, don 
Eugenio Luque Bresler, y tomaron 
asiento en el estrado presidencial 
además , los que son miembros aquí 
de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Cádiz, con doña Concep-
ción Rodul'fo de Rivero, el señor 
Cónsul de España en Santiago de 
Cuba, invitado expresamente al 
acto, el señor Fernando Campo 
Arce, Presidente del Casino, Centro 
do la Colonia Españo la y otVos 
prestigiosos elementos. 
E l programa de la fiesta se 
desenvolvió de manera br i l lant í -
tima, haciendo la apertura en pá-
rrafos alusivos Ifiue fueron *muy 
aplaudidos el señor Cónsul de Es-
paña en Santiago de Cuba, don 
Leoncio G. Puente . 
Leyó después la señora Rodulfo 
de RIVero, que es Presidenta de 
esta Delegación, un expresivo y de-
tallado trabajo alusivo a la fiesta. 
Los doctores Regino E . Bot i , 
Juan F Borrel l y Luis Felipe Nú-
ñez Gallardo, Juez Correccional de 
Guan tánamo, y el señor José Iñigo 
Romero, Académicos de la renom-
brada insti tución cul tural españo-
la, consumieron turnos disertando 
sobre los valores del idioma cas-
tellano y sus riquezas y sobre la 
parte que los intelectuales de la 
América Española , , han tomado en 
su engrandecimiento y esplendor. 
Las señor i tas Ros Alcoriza ame-
nizaron el brillante acto tocando 
muy delicadas composiciones musi-
cales. 
Doña Concepción Rodulfo de Ri -
vero, modelo de mujeres españolas , 
incansable luchadora llena de bon-
dades y a quien de manera tan es-
pecial admira esta sociedad, puede 
sentirse muy satisfecha del éxito 
obtenido con esta primera Fiesta 
del Idioma, y así también, sus com-
pañeros académicos, intelectuales 
todos de valía por la parte merito-
ria con qué contribuyeron a esta 
primera y t r iunfa l iniciat iva. 
D i s p a r á n d o s e dos tiros en la 
cabeza t r a t ó de suic idarse 
hoy un individuo 
Se ignoran los motivos que tuviera 
para tomar tan extrema resolu-
c ión . 
En gravís imo estado fué condu-
cido en las primeras horas de la 
mañana de hoy al primer centro de 
socorros, un individuo, al parecer 
de nacionalidad española, el cual 
momentos antes se habia hecho dos 
disparos en la cabeza, con el f in de 
privarse de la existencia. 
E l doctor Bolado, facultativo de 
guardia, le apreció dos heridas pro 
ducidas por proyectil de arma de 
fuego, situadas, una en la región 
temporal derecha y la otra en la 
región parietal izquierda, asi como 
una fuerte conmoción csrebral, sien 
do su estado de suma gravedad. 
Aute el teniente Antonio Delga-
do, de la 2a. estación de policía, 
prestó declaración -el señor Andrés 
Bosch y Pujol, gerente y vecino del 
hotel La Flor Catalana, sito en la 
calle Teniente Rey n ú m e r o 75. 
Manifestó Bosch Puiol que el he 
rido era huésped de su estableci-
miento y que se nombraba Miguel 
Navarrete, natural de España , ma-
yor de edad, ignorando sus demás 
generales. 
Agregó que hoy como a las sie-
te y media de la m a ñ a n a , el decla-
rante y varios empleados del hotel, 
sintieron dos detonaciones que par-
t ían del interior de uno de los ser-
vicios sanitarios, por lo que co-
rr ieron hacia aquel lugar, viendo 
tirado sobre el pavimento, manan-
do abundante sangre, a Navarrete, 
y junto a su cuerpo un revólver 
Colt calibre 38. 
Practicado un registro en las ro-
pas del paciente, no se le ocupó car 
ta o papel alguno en el que deiara 
escrito los motivos que le induje-
ran a.tratar de privarse de la v ida . 
Navarrete ingreso, momentos 
después en el Hospital Calixto Gar 
cía, para su asistencia. 
Del hecho se le dió conocimien-
to a l juzgado de ins t rucc ión de la 
sección pr imera . 
C O M P E T E N C I A D E C L A S E S 
Cuando los tiempos vienen algo difíciles, por que 
el azúcar se venda a muy bajo precio o por cual-
quier otra circunstancia análoga, los precios de todos 
los artículos se reducen por sí solos. 
La razón es sencilla. La casa, sea del giro que fue-
se, que no venda a precios moderados, se verá ab^-
donada por su clientela. 
Ahora bien, en situaciones semejantes es cuando 
aquilatamos el valor de lo que compramos. Exami-
namos cuidadosamente lo que se nos ofrece y lo ad-
quirimos cuando tenemos la seguridad de obtener lo 
mejor, dentro de nuestras necesidades, a cambio de 
nuestro dinero. 
Bajo tales condiciones, "La Francia" es la casa in-
dicada para usted, estimada señora. Vendemos siempre 
lo mejor en nuestro giro y lo vendemos a precios 
moderados. 
Siempre quedará usted satisfecha de lo que compre 
en nuestra casa. 
L A F R A N C I A O b i s p o i | Á p c a f é 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
G R A T A V I S I T A 
Don Leoncio G Puente, Cónsul 
de E s p a ñ a en Santiago de Cuba, na-
ció en Galicia. 
Su estancia en la bella ciudad 
del Guaso mot ivó una invi tación 
que le hizo la Directiva de la De-
legación del Centro Gallego. 
Atendido cumplidamente se le 
obsequió en la Casa de Salud con 
unas copas de champagne. 
Se recordaron los días méigos de 
la t ierra y se " p a r r a f e ó " enxebre-
mente. 
El señor Cónsul de España , fino, 
inteligente y muy cumplido, hizo 
honor a la t radición .y dijo sus 
sentimientos en ' la dulce lengua 
de Rosal ía Castro. 
Unos aplausos, unos apretones 
de manos y una compenetración 
d3 sentimientos. 
Por España, por la t ierra galle-
ga, por los emigrados. . . 
J . A l v a r e z . 
DE CRUCES 
CRONICA SGCilAL 
Grandioso baile de ¡rosas en el 
Casino Españo l 
Como estos días de mayo ra-
diantes de esplendor, resu l tó por 
todos conceptos el baile de Rosas 
celebrado el domingo ú l t imo en los 
hermosos salones de nuestra his-
pana sociedad. Era una fiesta de-
dicada a la Primavera, a las flo-
res, resumen delicado de lo m á s 
bello de la Naturaleza, las Rosas. 
Las lindas damitas de Cruces 
que son como flores, rosas, t ambién , 
ofrecieron-con sus encantos mayor 
realce a este baile, de grata re-
cordación . 
íCuánta linda mujer, cuanto ros-
tro seductor brillaban en aquellos 
salones! 
El salón del Casino transforma-
do en un vergel, ¡Un vergel de 
lindas flores, ta l era el aspecto que 
presentaba! 
Anualmente ce lébrase en Cruces 
ésta s imbólica fiesta. 
Lo más selecto de nuestra So-
ciedad ha l lábase allí congregada. 
La elegante Carmita Gorris de 
Carballo; Tini ta Leyva de Rodr í -
guez, Sarah Nuguez de Fuster, Mo-
desta Sánchez de Torres, Cándida 
Rosa de Arrechaga, Rosa L Lima 
de Rodr íguez; Amelia Oses de 
Quirós ; Juanita Rodr íguez de 
Alonso; Angeilita Cápiro de Val -
dés; Mari ta Ortega de Qui rós ; 
Herminia Hernández de la Fuen-
te; Amparito Mart ínez de Fuster; 
señora Heredia de Vela; Higinia 
Crespo de Ledesma; Clementina 
Pérez de Macías; Caridad Capote 
viuda de Pérez ; Candita Avales, 
viuda de Elizondo; Cándida Ro-
dríguez de Vida l ; y la bel l ís ima 
señora Cuca Leyva de V i d a l . 
Señor i tas : la gentil reina de la 
belleza de Cruces, señor i t a Mari i ta 
Quirós ; dos ervcanltado{i'as dami-
tas del vecino pueblo de la Es-
peranza, las señori tas Juanita Alo-
ma y Candita Clávelo; María Te-
resa Osés; Gloria Morales Angeli-
na, Rosita y Juanita Esquives; Cla-
ra Lucrecia Torres, Josefina Fer-
nández; Victoria Caballero; Se-
gunda Rodr íguez ; Blanca de la 
Rosa; Blanca de la Fuente; Celes-
ta Fernández , Consuelito Díaz, Pa-
trocinia Hernández , F lor i ta Albín, 
Milagros y América Alemán, Ma-
nuelita García ; Hermanitas Ba-
rroso; Elisi ta Ledesma; Evangeli-
na Lanza; L i l i a Llano; Sarita, Con-
suelo y Angelina Avales; Pura e 
Inés Vidal ; Señor i tas Barreras, 
María del Carmen Mart ínez; Clara 
y Carmeliiia Pérez, Berta Caso, 
Cuca Mesa, Eugenio Viera, Ange-
lina Cruz, Eugenia Aguila; María 
Teresa Ruiz; Ciña Valdés ; Joaqui-
na y Rosa Servel ló; Teresita Vela, 
María Herminia Rodr íguez , Mer-
cedita Mesa; Mariana Heredia, Iso-
lina Sarduy; la ideal señor i ta Fe-
la Ledesma, para la cual siempre 
el cronista reserva un perfumado 
ramo de flores. 
L A PROXIMA FIESTA B A I L A -
B L E 
E l próximo día 20 del actual, 
con motivo de ser el aniversario de 
la Const i tución de la Repúbl ica , 
la cubana sociedad Liceo " M a r t í " 
organiza una fiesta bailable que ha 
de dejar grata recordación en los 
anales de nuestra sociedad. 
F . Escagedo 
Corresponsal. 
MM% raeaoos 
Quizás desee usted adquirir algo 
ie sin tener el costo de la Plata 
Fina, preste el mismo servicio y sa-
tisfaga sus necesidades. Le brinda-
mos cuanto pueda requerir para su 
Comedor o en objetos de Adorno. 
Ln metal plateado de absoluta ga-
rantía y de precios muy modera" 
dos. 
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Las compensaciones erectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearmc House, asceiidieron a pesos 
$3.546,782.79. 
que sostengan quienes se los han 
apropiado sin mi consentimiento. 
Pues suponiendo que tenga un 
hexágono en la cabeza y un liga-
mento en alguna otra parte (lo 
cual no me parace suficientemen-
te probado,) yo no debo nada al 
doctor Wills ni a l profesor Tuffier, 
para que funcione bien el hexá-
no o para la solidez del ligamento. 
Y confío en que pronto, por voto 
del Parlamento, todos los tratados 
de ana tomía que lleven estas des t -
ilaciones abusivas sean entregados 
a la justicia a f in de que los 
queme públ icamente por mano del 
verdugo en la plaza de la Escuela 
do Medicina, 
G de l a F o u r c h a d i e r e . 
DECABAIGÜAN 
L A F I E S T A D E L A D E L E G A C I O N 
CANARIA 
La prestigiosa Delegación Cana-
r ia de este pueblo/ cuja labor es 
digna de loa por cuanto vale y sig-
nifica dentro del crecido n ú m e r o 
de sus hermanas establecidas en 
distintos lugares de la Repúbl ica , 
dió ayer muestras de lo que es con 
la fiesta que seguidamente vamos 
a describir, copiando en primer té r -
mino el programa que ai efecto fué 
confeccionado. Helo a q u í : 
" A las 8 a. m.—Recibimiento 
en la Estación del Ferrocarr i l a las 
comisiones de las Dependencias 
hermanas de Guayos, Zaza del Me-
dio, Taguasco, Majagua, Ciego de 
Avila , Florida, Morón y Tamarin-
do.. A las 10 a. m .—Gran recibi-
miento a los señores Presidentes 
General de la Asamblea, Comisio-
nes de la Central y de las Delega-
ciones de Camájuaní , Santa Clara, 
Encrucijada y demás Organismos 
invitados, acto seguido, popular 
acompañamien to hasta el local de 
la Delegación. A las 11 a. m . Bien-
venida y brindis a los señores Pre-
sidentes General y la Asamblea y 
su comitiva. A ia 1 p . m.—Solem-
ne acto en el Teatro Capirot, ce-
dido galantemente por su dueño se-
ñor Ramón Capirot, par^ hacer en-
trega de los Diplomas de Honor 
concedidos por la Asamblea de Re-
presentantes a las homenajeadas 
señor i tas Angélica Sánchez, Mai'ía 
Rodr íguez , Inés Pérez , Avelina Ba-
tista, Amelia Mar t ín y Elpidia Ro-
dr íguez, Reina y Damas, dei Certa-
men de Simpat ía celebrado a bene-
ficio de los Pabellones de Tubercu-
losos de nuestra Casa de Salud. En 
este acto, h a r á n uso de la palabra 
elocuentes oradores. A las 3 p . m. 
Matinee en la culta Sociedad " E l 
Progreso" en cuyo acto se rán obse-
quiadas las homenajeadas y sus 
acompañan te s con un Champang de 
honor. A las 5 p. m. Visita de ho-
nor a la elegante Sociedad Colonia 
Española por los señores Presiden-
tes General de la Asamblea, a las 
señor i t as homenajeadas y su comi-
t iva . A las 6 p . m.—Banquete 
popular en el Hotel "Central" pre-
sidido y en honor de las señor i t a s 
festejadas. A las 8 p . m . Gran 
Baile de las Flores, en los esplén-
didos salones de la Colonia Espa-
ñola, a cuyo acto están invitados 
los miembros componentes de esta 
fiesta." 
Me es grato consignar, que todos 
y cada uno de los números del 
programa que fielmente dejo trans-
cripto, fueron cumplidos por turno 
riguroso; no pudiendo sustraerme 
de consignar la parte más trans-
cendental de esta fiesta tan memo-
rable en los anales de las festivi-
dades que se han celebrada en la 
Delegación Canaria de Cabaiguán. 
Ya lo he dicho: quiero hacer 
mención de uno de los n ú m e r o s 
más importantes del programa de 
festejos ya citados en esta corres-
pondencia, y que no ha sido otro 
que el de hacer entrega de los D i -
plomas a las señor i tas homenajea-
das en el Teatro Capirot, donde Sv. 
hizo a decir verdad, un derroche 
de oratoria elocuente. En el acto 
de hacer la entrega de los Diplomas 
citados a las agraciadas señor i t a s 
hizo uso de la palabra el Dr. An-
tonio Paez Monta lván , quien pro-
nunció un discurso elocuente e ins-
piradís imo, en el cual hizo histo-
ria de las Islas Afortunadas, de 
sus primitivos pobladores hasta 
nuestros días , por todo lo cual al 
terminar su documentado discurso, 
fué calurosamente ovacionado por 
la enorme y selecta concurrencia 
que llenaba la sala. Seguidamente 
habló el doctor Miguel Angel Díaz, 
Vice-Presidente de la Asociación 
Canaria. E l Dr. Díaz habló con una 
elocuencia arrebatadora, exten-
diéndose en su magnífico discurso 
en grandes y atinadas consideracio-
nes. A cada pár ra fo era interrum-
pido el' mer i t í s imo y talentoso abo-
gado de esa capital, y Concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, que 
.apenas llegado a nuestro pueblo 
se captó generales s impat ías . A l 
terminar el doctor Díaz fué calu-
rosamente ovacionado y felicitado. 
No podr íamos terminar esta reseña , 
sin dedicar un saludo muy cumpli-
do, al caballeroso Presidente Ge-
neral de la Asociación Canaria se-
ñor Antonio Ortega, así como a los 
demás miembros del Ejecutivo de 
la mencionada Asociación, saludo 
que también hacemos extensivo en 
estas l íneas, a l señor Pedro Barias, 
Presidente de esta Delegación, y 
a todos los miembros que integran 
tan prestigiosa y progresista insti-
tuc ión. 
E L B A I L E D E L A COLONIA 
¿Cómo empezar la reseña de este 
baile sin precedentes en la histo-
r ia de nuestra Colonia Españo la? 
Todo allí fué grandioso. Hubo mu-
cha luz. Hubo muchas llores. Hubo 
muchas y muy lindas damitas de 
nuestra más distinguida sociedad, j 
tantas. . . ¿Cómo traer aquí tanto 
nombre? ¡No es posible! Solo po-
demos decir, que el baile de las flo-
res celebrado ayer día 3 de Mayo, 
en nuestra culta y querida Sociedad 
Colonia Española , tuvo toda mag-
nificencia de un transcendental ac-
to social nunca visto aquí . Con esto 
lo he dicho todo. 
E L DIA D E L TRABAJO 
De grandiosa puede conceptuar-
se, la i—'-r'i.a que celebraron los 
obreros de Cabaiguán, para con 
memorar el Día del Trabajo. Fue 
ron diversos los n ú m e r o s que se 
llevaron a cabo durante el día, dr 
acuerdo con el programa confec 
clonado al efecto, siendo el resumer 
de tan memorables fiestas, la vela 
da obrero-social celebrada en e 
hermoso y bien engalanado edifi 
ció, que altivo se levanta en i ; 
calle A g r á m e n t e y Santa Cruz. 
Cortesmente fuimos invitados PO" 
el caballeroso amigo señor Grego 
rio Capote digno e insustituibb 
Presidente del Gremio de Escoge 
dores de tabaco de Cabaiguán, pa 
ra el acto que allí se celebró, : 
quedamos encantado a decir v^r 
dad, de la magnificencia de aque' 
hermoso espectáculo, al que dabai 
realce con su presencia, bellas :• 
distinguidas damitas de nuestrl 
buena sociedad. 
A las S de la nocUe, hora seña 
iada en el programa jpaiá que die 
se principio la velada, o rapó 1; 
tribuna ei Prosi'ÜPnte ST Capote 
y en sent .daá y exprésiv;,? palabras 
dijo lo qje tenia de gram'e y trans 
cendental el acto qu} lo^ obrero: 
de C a b a i g i á n , y t a l ve,; ' .u r? \OÍ 
del orbe ce lebrar ía en aquel mo-
mento, para conmemorar la fechs 
del Primero de Mayo de 188 6, er 
que cayeran al lá en la ciudad d( 
Chicago, uñ grupo de obreros que 
supieron mor i r por la suprenu 
emancipación de los suyos. Segui-
damente desfilaron por la tribuna 
varios obreros muy cultos y distin-
guidos, pertenecientes a distintos: 
gremios. 
Ent ie los que hablaion mencio 
naremos a los siguientes: Silvestre 
Mart ínez, Néstor Veytia, Laureano 
Hernández , que escribió un intere-
sante trabajo alusivo aj acto, que 
fué muy aplau-dido y celebrado; 
Manuel Mart ín , Rafael Cabalerro. 
Alberto Sánchez, Francisco Antonio 
González, Arsenio Ocatnpo, (chi-
l lón) conocido periodista espiritua 
no, que estuvo muy febz en su di-
ser tación, y al que se le prodiga-
ron muchos aplausos; estando el 
resumen de la fiesta a cargo dei 
doctor Antonio Páez Montalván, 
que pronunció un elocuente y her-
moso discurso, siendo aplaudido a 
cada instante, por la enorme y se-
lecta concurrencia, que llenaba e) 
| hermoso local de los Tscogedores. 
Todos y cada uno de los oradores 
que desfilaron por aquella tribuna, 
fueron merecidamente aplaudidos, 
Y vaya con esta pobre reseña, nues-
tra efusiva felicitación a toda la 
Directiva del Gremio de Escogedo-
res de tabaco de Cabaiguán, y a 
cuantos propenden a engrandecer a 
esa digna y valiosa Col'ectividad 
obrera que con paso firme y deci-
dido, marcha hacia un porvenir 
muy próximo, que ia colocará den-
tro de un plano envidiable. 
Bada, Corresponsal, 
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MOVIMIENTOS D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Superintendente de carros y coches 
E l señor Renffrew Superinten-
dente de Coches y Carros de los F . 
C . Unidos regresó de Sagua esta 
mañana. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron hoy 
de: Calabazar de Sagua Pepín Sie-
rra; Caibarién Manuel Urrutia y 
Mesa Remedios Marcelino Mosque-
r a . 
Viajeros que salieron 
Fueron a: Matanzas el coman-
dante Alberto Casas, doctor Con-
cepción; Artemisa doctor O. Mo-
reno: Colón Gabriel Ugarte. 
Tren de Caibarién 
Fueron a: Caibarién Manuel Pe-
láyo, Adolfo Delgado, José Fran-
cisco Delgado y familiares; Colón 
Domingo Daez, doctor Enrique Pas 
cual, el repr-ssentante a la Cámara 
FranciEto Campos, Miguel Angel 
Reyes, J . A . Martínez, el repre-
sentante a la Cámara Antonio de 
Armas; Central Washington Fran-
cisco Cossio; Cárdenas doctor Igna 
ció Sardiñas, Felip3 Dulzaide, E n -
rique Fontova, Guillermo de la Ro 
sa su señora y su hijo Bernardo, el 
representante a la Cámara Octavio 
Verdeja; Matanzas el conductor de 
los F . C . Unidos Martín Casta-
ñeda y familiares, el senador Ho-
racio Díaz Pardo, Juan Nicoletto; 
Cienfuegos Tranquilino Vila y se-
ñora. Tranquilino P . Pelaez; E n -
crucijada Herminia Tormo que acá 
ba de examinarse con muy buenas 
notas en la Academia Parrilla, se-
ñoritas Blanca y Zoraida d^ la 
Fuente; Macagua Cristóbal Cüzme-
l i ; Sagua la Grande Ramiro Pal-
ma, doctor, señora Josefa Uriarte 
de Rosa y doctor Juan Roa, Perico 
Silverio Fernández; Calimete doc-
tor Diego Barios. 
Carlos Bertot 
D-3 Manzanillo l legó el coronel 
Carlos Bertot, que está indicado 
para ocupar la Jefatura del Presi-
dio.. 
Caballeros de Colón a Santiago de 
Cuba 
A Santiago de Cuba fueron: 
Juan J . Mutiozabal, Diputado de 
Estado de los Caballeros de Co-
lón, E l Gran Caballero dsl Conse-
jo de San Agustín Antonio Ale-
gría, el Gran Caballero del Conse-
jo de San Hilarión, Patricio Sán-
chez y los distinguidos miembros 
de ambos Consejos señores: Baldo 
mero Guasch, Gustavo Inda, doc-
tor Miguel Angel Fernández, el 
Presidente José Rodríguez, con el 
objeto de asistir al Congreso de 
Consejos de Caballeros de Colón 
que alia se celebra. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Manzanillo el doctor Francisco L . 
Palma; Florida José Valdós Gó-
mez; Bayaano el representante a 
la Cámara Porfirio D3llunide; Tana 
bién de Manzanillo Catalino J . Vi -
llarreal y su hermano Juan; Santa 
Clara Enrique y Marianito To-
rrens; Matanzas Nicolás Sirgado, 
empleado ds la Secretaría de Co-
Lluich; 
Fíol . 
Palma Soriano Marcelo 
Mr. Pearson regresa a Sagua 
E l Superintendente de la Divi-
sión Cuban Central, señor Harry 
Pearson, regresó a Sagua, después 
de haber asistido en esta a las reu-
niones de Superintendentes cele-
bradas . 
SANTA CLARA RINDE UN RECUERDO 
A UN GRAN EDUCADOR | M I S C E L A N E A 
Viajeros que salieron 
Por diferentes trenes fueron a: ;Unammida(i Por la Cámara Mumci-
Central "Manatí" señora Cruz Me-|Pal de esta ciudad, 
dina de Sánchez y su hija Josefi- j Nuestro popular Alcalde en unión 
¡de los Sres. Concejales y pueblo, 
a la estación del ferro-
carril, con objeto de saludar a la 
llegada a su pueblo natal, d^l se-
E l Sr . Pípns y Naranjo, hermano cieron uso de la palabra distingui-
del homenajeado dió las gracias a | das personalidades que fueron vic-
todo aquel hermoso conjunto de'toreadas por el pueblo, 
clases sociales, siendo estas sus úl- A ias dos de la tarde fué servido 
timas palabras: "Dos cosas nos.]le-ILLN gran banquete obsequio del se-
vamos de este mundo solamente, a l iñor D . José de J . C . Pons y Na-
morir, bendiciones o maldiciones; |ranjo, en su carácter de huéspeda 
bendiciones loe que han cumplido de honor de la ciudad de-Santa Cla-
llecido D. Ignacio Pons y Naranjo, jcon todos sus deberes en la tierraira; hubo varios brindis, imperando 
en virtud de acuerdos tomados por 
E l dia 2 del actual, a las 9 de la 
noche, llegó a esta ciudad el señor 
D. José de J . C . Pons y Naranjo, 
invitado de honor por el Ayunta-
miento de Santa Clara, para asistir 
a las distintas recepciones, que se 
llevarán & efecto el día de mañana 
en honor de su Sr. hermano, ya fa-
¡UNA SUPLICA! . . . 
na; Nuevitas Basilio Aguado, el re-
presentante a la Cámara Federico acud 
de Miranda; Camaguey Disgo Mar-
tínez y sus familiares, Basilio Mo-
reno; Palmíra Fidel Martínez; 
Manzanillo Bruno del Monte; Mo-
rón Justo Vázquez, Fidelio Costa; 
ñor Pons y Naranjo, a quien acom-
pañaba su hijo José Pons y Blan-
Placetas Miguel Alonso; Central co. medico de los servicios munici-
Cuba Gerardo Fundora y señera; opales habanero; el recibimiento fué 
Csntral "Adela" Crispin Fernán-¡en extremo cordial y cariñoso, cam-
dez Galiene, Administrador de esa 
finca; Central "Cunagua" Basilio 
Carrillo y familiares; Cieeo de Aví 
la Pastor Sierra y familiares, se-
ñora Mercedes Martínez ds Váz-
quez y familiares; Santiago de Cu-
ba los doctores Esperanza y José 
Ramón Quesada ViHalón, Braulio 
Ramirez; Remedios Eduardo Es -
canden doctor Julio Iglesias Car-
biándose frases de alto y sentido 
concepto patriótico. Después de ser 
convenientemente alojados, el pue-
blo acudió a saludar al villaclareño 
querido y a estrechar su mano. 
En la mañana del dia de ayer, y 
en el edificio de Vidal y Pedro E s -
tevez Abreu, colegio donde por es-
pacio de varios años educó a dos 
taya; Yaguajay Ramón González1 generaciones de cubanos, ante un 
Valdés; Santa Clara doctor Urbano pueblo compuesto de todas las cla-
Trista. el coronel Enrique Quiño 
nes, Libera'to L . López; Central 
"Narcisa" Jorge Fawler J r . ; Caí 
barién Dr. Juan Pérez Abreu, Es-
tanislao Tellechea; Sagua la Gran-
de Juan Francisco Devanes, Segun-
do Jsfe de la Policía Secreta Na-
cional; Cienfuegos Prebistero Pe-
dro Abad de la Congregación de 
Jesuítas, Ernesto Collado, A'dclino 
Puente, Faustino Meruelos, Joa-
quín Barroso, J . M. Dormán, Ma-
nuel Menendez doctor José María 
Vega, doctor Mario Trujillo, Nico-
lás Prieto. < 
E l Alcaide de la Cárcel de Sagua 
E l señor Carlos Marruf Alcaide 
de la Cárcel de Sagua la Grande 
partió hoy para aquella ciudad. 
ses sociales, con su alcalde a la ca-
beza, en medio de aplausos, de no-
tas armoniosas y de mujeres bellas, 
fué descubierta por el Sr. Alcalde 
Municipal la gran tarja de bronce 
que perpetuará eternamente el re-
cuerdo de un pueblo agradecido a 
uno de sus hijos más modestos. 
Hoy me dirijo a ustsíi. lector, 
en son d¿ suplica.. No se asus-
i e . . . En mi petición no hay nad;1 
abusivo que vaya en quebranto del 
bolsillo ajünp: ¡sablazos, n o ! . . . 
Soy partidorio de quo cada cual so 
(•onaprtí los pantalones "Pitirre" V 
tome la sidra "Cima" rascándose 
el bolsillo propio. . . 
Por estas razones que voy dan-
do, es por lo que suplico al que-
rido lector, que si sabe de algún 
remedio contra la obesidad, que 
no sea muy molesto, me remita la 
receta bajo sobre 
presos en " E l Dante' 
ciento diez y nueve. da 
Miscelánea 2. . . 
Si a cambio de ese rem 
Pido que sea pueden ciar otro para ' o s ? 1 * ^ 
muy "cómoda, porque realmente hay dicados más arriba quedare n -
remedios que son peores que ca- f.ente agradecido y divmJ>a-
do la fresca ropa interior de , formtila oesde esta seco1- ré 
h ü ^ q^e ' vend^^irRusquel la . ' | ̂  c a P ^ de i - e g a l a V l ^ m a ^ 10n y 
Momento en que fué descubierta la "tarja" en el colegio Vidal y Pe* 
dro Estévea Abreu. 
Grupo formado por el señor Alcalde Municipal y personalidades dft 
la ciudad de Santa Clara. 
E n medio de este ambiente de 
verdadera confraternidad, hizo uso 
de la palabra el Sr. Valdés Lizama, 
quien con verdadera elocuencia, nos 
refirió a grandes rasgos^-^fthos de 
verdad histórica, la gran labor rea-
lizada durante muchos años por el 
profesor humilde y grande, que 
consagró los mejores años de su 
vida a enseñar a su pueblo el ca-
mino de la justicia y de la libertad. 
E l Administrador de la Zona Fiscal | para que hoy pueda gozar dentro 
de Oriente |del orden de su personalidad jurí-
E l señor Eduardo Dubois, Admi-idica-
ni&trador de la Zona Fisca.l de j Siguiéronle en el uso de la pala-
Oriente en _Santiago de Cuba, lle- ^ r a Marcos Montenegro y el Presi-
gó esta mañana. ¡dente de la Junta de Educación, 
m « i _ i \m< TM ÍI. J IDr« Lorenzo, que pronunció una Tren Central "Expreso Limitado" Í rr„0 , .„Jx„ P L ^ - A 
gran oración y fue muy aplaudido. 
y maldiciones los que siempre se 
alejaron de la verdad-y de la jus-
ticia" . 
L a Banda MuDÍcipal ejecutó du-
rante el acto solemnes piezas que 
merecieron los aplausos del pue-
blo. 
Seguidamente todo aquel coucur-
en ellos el amor a la justicia. Acto 
seguido, el Sr . Pons visitó las so-
ciedades, encontrando en todas fra-
ses de cariño y afecto. 
E n el Ateneo fué obsequiado el 
Sr. Pons con exquisitos dulces y li-
cores y su Presidente nuestro que-
rido amigo y compañero en la pren-
Por 
de va 
Lo que voy a pedir es, sencilla-
mente, una fórmula para adelga-
zar. Veo que poco a poco me voy 
convírtiendo en bola; que me 
cüísetal trabajo ponerme los zapa-
tos, porque ya mí abdomen parece 
un homisferio; que voy a tener que, 
surtirme de nuevo en el "Bazar i tro Rey, aunque dicen que es tan 
París" sito en Neptuno y Zulueta, " O s a r i o al cuerpo .humano como 
de camisas, y cuellos, porque ya ? Pemarlfc a las pei-sona. 
los que tongo me ahogan de mane-1de ^ Paladar, prefiero cedérse-
arma de fuego a elegir en i 
r supuesto, no quiero baño, aimiería de Bellán que está'e'?5 
. por, goleta ni balandro.. . "f. 1' ^ es a la ^ ia 
Eso de que para adelgazar tengan ' ^ Z n ^ L ! ? la H ^ ^ a 
que sacarme la grasa como a uu 
chicharrón, "pal" gato. . . Los de 
sol también son detestables. E l as 
Se 
ra tiránica. , . ; un poco más y 
cualquier día quedo ahorcado en 
plena calle o en un café mientras 
tomo vermouht Pemartín. . . 
Luego con la gordura y este ca-
lor que se ha descolgado, se respi-
ra mal, a mí al menos ms pasa 
eso. Cuando entro en alguna casa 
a comprar camisetas "Amado" u 
cremosa leQhe "Lechera", llego bu-
fando, debo parecer una ballena o 
un perro bulldog. Luego el calor 
se ensaña más con los gruesos que 
con los delgados. 
Por este tren que llegó a las 8 
y 3 cuarto vinieron de: Central 
Marimon, el riéo hacendaido Fe-
derico Almevda; Santiago de Cu-
ba, señora Dolores Gros viuda de 
Aragón y su hijo '&! ingeniero Mar-
celo Aragón, el teniente José L a 
Rubia del E . N . , J . G. Rios, B . 
Alvarez y familiares, doctor Fer-
nández Guevara, Francisco Valho-
rat; Juan Antonio Vinent. señora 
Vinet de Duqu-s de Heredía y fa-
miliares; Holguin Enrique Roca, 
Miguel Miranda; Camaguey Aure-
lio Veulü, Mariano Caballero, se-
ñorita Emilia Gallo, doctor Ger-
mán Alvarez Fuentes y familiares; 
'Santa Clara Indalscio Jaramillo; 
Manzanillo Gertrudis Taso, Fran-
cisco Varona y señora; Central Es-
trella Angel Machado; Morón Lo-
renzo- Pella; Jaronú Daniel Hermo 
y familiares Placetas José Cortés; 
E l Sr.- Ramón Lorenzo, con arran-¡ 
ques de verdadera elocuencia, dijo 
que el educador a quien »e le ren-1 
día este tributo de cariño y re-
¡ cuerdo, eva uno de los muchos a 
quienes se le debe todo cuanto tene-
mos. Nuestros mentores, educán-
donos, prepararon el caminó de 
nuestra, personalidad jurídica, sin 
odios ni pasiones, marchando por la 
senda del honor y de la justicia. 
Señoritas y niños, recitaron poe-
sías alusivas al acto y el poeta vi-
llaclareño, Sr. Santiago Ordoñez de 
Hará», improvisó en el acto el si-
guíente soneto: 
E n la cama es otro problema. 
Aunque uno esté metido entre fres-
cas sábanas "Velma", horizontal-
mente se respira peor y hay que 
pasar la noche dale que te das al 
abanico. Cuando llega el fresco de 
la mañana y se dispone uno a dor-
mir un poco, ya es hora de levan-
tarse a pergeñar cuartillas, que es 
a la postre, con lo único que cuen-
to para que a los míos no les fal-
len las Rusquellanas, el de L a Glo-
ria y la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que. 
o todo a. las plantas para que den 
flores como las que venden Lang-
with y Co. en Obispo 66. 
Una vez intenté darme baños de 
sol, y a los cinco minutos me di 
cuenta de lo que sufriría San Lo-
renzo al ser asado en una parri 
Ha. Cuando llegó el dueño del es-
tablecimiento para animarme, ya 
estaba vistiéndome. 
—Cómo, ¿no va usted a tomar 
el baño de sol? 
—No, señor, prefiero tomar UE 
ron Bacardí. 
Nada, nada, entre el calor y la 
obesidad van a acabar conmigo, y 
lo peor del caso, es que los -medios 
indicados para adelgazar no puedo 
llevarlos a la práctica. Hacer ejer-
cicio, caminar como el judío erran-
te, si. es posible cargado con ins-
trumentos de L a Casa Iglesias o 
con baúles y maletas de'lncera y 
Co., es lo indicado, pero da la ca-
sualidad quo mi ofició me exige 
estar sentado frente a la máquina 
de escribir, la mayor parte del día. 
Realmentc de seguir metido allí 
el trompo prescripto, tengo para 
mí que hubiera quedado asado co-
mo un lechóü, listo para comer ro-
ciado con mojo de ajo y naranja 
a g r i a . . . ¡Eso sí que no va con-
migo ! . . . 
Si la obesidad se quitara senta-
do en un columpio de "Los Reyes 
Magos" paladeando al fresco la de-
liciosa y estomacal "Vita-Cream", 
desde luego quo "acetaba" muy 
gustoso la receta . . . 
Por eso, porque soy muy como-
dón, es por lo que insisto en supli-
carle ai lector algo que adelgace, 
sin que suframos tanto como iia-
ma distinguida fin perfumes "Mo-
ralinda". Hay remedios de esos 
que se llaman "caseros" que dan 
excelentes resultados en muchas 
ocasiones. 
Los mejores tanques de 
to para agua, son ios de 
Masip. También los hacen 
quier capacidad en ei Mtin ^ 
desee. Pida informes a ^ W ^ 
Tarruell y Co. S.' en C. de ^ 
rán y Domínguez. ye8tt 
E l gran. . . Brisbane corneé 
teayer la adquisición de n, ^ 
de Rafael, que ha sido ven(1?dtf 
la suma de $250,000, y J ^ 
muy. . . Brisbane: 
"¡Que gran oportunidad pa^ 
vertu- en el arte, si algún t S * 
vio amreicano hubiera podido • 
Vaticano a principios del s i t í*® 
cuando trabajaban Micuei • 1,1 
Rafael". 
Señores. O yo discurro «,„ 
que un Lloque de selecto n S 
cuai los que recibe L a Casa íi 
fredi de Oquendo y Maloja n 
señor se ha empeñado en t^J"' 
el pelo a los bobos que le paganí 
escribir esa serie inacabable de 
becilidades. . . 
bernación; Jovellanos Alejandro Guayos Andrés Menolga. 
I Grupo de distinguidas profesoras de Instl-ucción Pública de la ciu-
Naranjo". \ <lmi de Santa Clara, con el Alcalde, el Presidente de la Junta de Edu-
cación doctor Lorenzó y Concejales del Ayuntamiento. 
"Para su caro hermano el se-jso se trasladó a l a calle de Toscano sa periódica, Dr. Sergio Alvárez, 
ñor J . de J . C . Pons y Naranjo, ¡ donde fueron descubiertas las rotu- con frases cariñosas y de una gran 
"Ignacio Pons A 
Retrato Poético 
M REPARTO LAS CAÑAS 
E L HOMENAJE A FRANCO 
Un resonante éxito social consti-
tuyó el baile homenaje ofrecido por 
la directiva del "Liceo del Cerro" 
a su presidente señor Euciceno 
Franco Granero. 
Conjunto encantador de adora-
bles féminas díó realce a la fiesta 
con su presencia, haciendo difícil 
la tarea del cronista, que no obstan-
te lo ardua de su empresa, pudo to-
mar al azar, los siguientes nombres: 
María del Carmen y Julieta Vi -
llamil, Blanquita Arrítola, María 
González, Julia Fernández, Eugenia 
Rodríguez, Laura y Delia Quesada, 
Margarita González, Carmelina Lá-
melas, Josefa Silva, Estrella L3Ón, 
María Montero, Ana Luisa Villa-
verde, Lucía Martínez, Esther Qui-
ñones, Dulce María Suárez, Cari-
dad García, Julia Castillo, Adeli-
na Casal, Anita Valdés, Esperanza 
Ramos, Laura, Teté y Bernardina 
Torres, Pura, Rosa y Dolores Ta-
mayo, Angélica Zubieta, María Lui-
sa Cañellas, Angelina Frádraga, 
Eloísa Pérez, Juanita González, 
Magdalena Ramos, Aurora, Isabel y 
Fidelina Martínez, Fidelia y Victo-
ria Terán, Mimí Fraga, Virginia y 
Carmen Pérez, Graciella de la Nuez, 
Silolsa Sardiñas, Caridad Udaeta, 
Rita Fiel , Enriqueta Frade, Julia 
Valdés, Manuelita Lanet, María 
Cristina Franco. 
Formulamos nuestros votos por 
el restablecimiento del amigo. 
UN COMPAÑERO E N D E S G R A C I A 
Así se halla, aquejado por grave 
dolencia, el señor Gregorio Ma-
villa, excelente compañero en las 
lides periodísticas. 
Imposibilitado para su cotidia-
no trabajo, necesita además some-
terse a una delicada operación qui-
rúrgka, pero careciendo de recur-
sos, el buen Padre Viera—paño de 
lágrimas de cuantos sufren—ha ob-
tenido el. ingreso del señor Mavilla 
en la clínica Reyes-Camacho, brin-
dada generosamente por el doctor 
Camacho; también el Padre Viera 
ha iniciado una suscripción para 
allegar fondos que se destinarán a 
tan noble fin. 
Aquellos de nuestros lectores que 
deseen contribuir con su óbolo, pue-
den dirigirse al Padre Viera, que pu-
blica diariamente los donativos que 
recibe, agradeciendo en nombre del 
señor Mavilla y sus hijitos estos 
rasgos de verdadera caridad cris-
tiana. 
Justicia en la prensa periódica y 
"Luis" ^n la Agencia General Re-
volucionaria afectuosamente". • 
laciones, en que en gruesos caracte-| altura moral, le dió la bienvenida y 
res de brouse, se lee: "Ignacio le dijo: "los ipueblos que reveren 
Había pensado en dejar casi de 
comer, pero ¿quién es el guapo 
que se aguanta al ver los dulces 
que Vende "Lucerna" en Neptuno 
1 0 4 ? . . . por otra parte, tuve mie-
do que llegara a pasarme lo que 
al burro del gitano., cuyo dueño so 
lamentaba de que cuando lo ib.--
acostumbrando a no comer, se le 
murió, y no se me negará que ello 
es más triste que ver un entierro 
sin coronas do Gelacjo, Novoa y Co 
Hace días iba en la agradable 
compañía del insigne maestro don 
Benjamín Orbón, cuando de pron-
to me acometió un hipo enorme... 
¡Válgame Dios! Parecía tener un 
volcán en mi interior que iba a po-
nerse en plena-erupción. . . Aque-
llo no era hipo, parecía talmente 
un hipo-dromo. 
Pons y Naranjo". E n este acto hi-
Como él barnizador es quien termina 
el mueble del Taller, fué "Don Ignacio" 
el que de tiempo en regular espacio 
terminó la instrucción que me ilumina. 
Instruir y educar fué su doctrina, 
como el Lírico, arte la de Horacio 
el célebre satírico del Lacio 
de deslumbrante inspiración divina. 
Retocó mi enseñanza deficiente 
en San Francisco, la sencilla Escuela 
que dirijiera con amor ingente; 
Y en la Habana finó junto al hermano 
que estando aquí presente nos revela 
ser en todo un perfecto ciudadano. 
cían a sur, grandes educadores 
muertos, que los inmortalizan, son 
los pueblos que aman su historia y 
adi /inan su porvenir, yo os saludo, 
mi amigo y paisano, yo os deseo una 
Me han dicho que otro de los 
remedios para adelgazar, es tomar 
mucho té, pero, por no parecerme 
ni en eso a los chinos, soy capa^ 
de volverme un Mongolfíer; 'no in-
gerir la deliciosa ginebra aromáti-
ca de Wolfe; dejar de usar las 
preciosas joyas de "ca" Quintana; 
dar cabezazios contra, los dientes 
Entramos en el gran café y res-
1 taurant " E l Paraíso" de Villegas 
y O'Reilly, con objeto de quitar 
esa molestia tomando alguna cosa-
Uno de los amables dueños al en-
terarse do lo que me pasaba, me 
mandó desleír una cucharadíta de 
azúcar en la boca. Fué un santo 
remedio. Antes de que transcurrie-
ra medio minuto ya había desapa-
recido el hipo. 
RASGO A L T R U I S T A 
Tal calificación merece el rasgo 
tenido para con los obreros por los 
señores empresarios de los cinema-
tógrafos "Edison" y "Cerro Gar-
den" el día primero de los corrien-
tes celebración de la "Fiesta del 
Trabajo". 
Ambos cines ofrecieron una ma-
tinée gratuita a los obreros y sus 
familiares, que acudieron llenos de 
júbilo a presenciar la exhibición de 
muy buenas cintas, pasando un ra-
to agradable en medio del bullicio 
encantador de los pequeñuelos que 
participaron de la fiesta. 
Los niños de las escuelas públi-
cas y los miembros del Sindicato 
Fabril están sumamente agradeci-
dos y nos piden lo hagamos constar 
así. " 
C E R R O SPORT C L U B 
Esta simpática sociedad, íntegra-1 
da por animosos jóvenes "sportmen" i 
organiza un beneficio para el día | 
11 de los corrientes en el cine "Ce-
rro Garden". 
Se ha combinado un excelente 
programa para la función, que re-
sultará magnífica. 
E N F E R M O 
E l respetable caballero don Ma-
nueLQuijano, jefe de una estimada 
familia de nuestro barrio, guarda 
cama hace días, víctima de la im-
prudencia de un chauffeur que lo 
arrolló al bajar de una acera. 
POSITIVO B E N E F I C I O 
Lo constituye indudablemente pa-
ra el reparto "Las Cañas" la mo-
dificación del itinerario de los óm-
nibus de " L a Compañía" que ac-
tualmente hacen el recorrido desdo 
Galiano hasta Primelles y Washing-
ton. 
Mucho se benefician los vecinos 
del reparto con este cambio debido 
a ias iniciativas de nuestro buen 
ami,go señor Bonifacio Valdés, pro-
pietario de los citados ómnibus. 
feliz estancia en (f:ta ciudad de, (ie Una sierra; caminar descalzo so-
vuestros recuerdos de la infancia". bre chapapote. Irrviendo y escribir 
Ha causado en mi una gran sor- tantas gansadas como Brisbane 
presa, toda esta serie de actos, que ¿se puede pedir m á s ? . , 
me han hecho pensar que aunque 
alguien ha dicho que las grandes 
voces no tienen siempre grandes 
ecos, aquí, en este pueblo, han re-
percutido bien en estas fiestas. 
Tampoco puede aplicarse a Santa 
Clara lo que dice el siguiente apo-
tegma: "Los pueblos pierden a me-
nudo la memoria y a veces, sin per-
derla, caen en la indiferencia, que 
es el más grave de los peligros men-
tales". Por eso los guía, los gran-
des ciudadanos, están en el deber de 
¡ enseñar y reverenciar a los precur 
¡Pero si eso no resulta ni M* 
engañar a niños de diez años! 
Si cualquier escritor de lo,'i 
liban aquí la deliciosa ceL 
"Llave", al hablar del precio i 
tienen lo¿ terrenos en el Paseo 
Martí, se destapara comentando 
oportunidad que han perdido m 
tros ricos de ahora, por no pod» 
venir a adquirirlos .en el segnit 
viaje que hizo Colón, ¿no creenm 
tedes que lo apedreaban?... 
Ya se sabe que los grandes arfe 
tas de la antigüedad vendían 
obras por menos de lo. que cuesi¡ 
hoy una máquina "Thomson" i» 
panadería, igual a las que venden 
en Lamparilla 21, y que hubieras!-
do un buen negocio vivir en aqnt 
líos tiempos y saber lo que ibana 
valer esas.obras, para adquirirlas. 
¿ Pero es que hay necesidad é» 
decir eso?. . . Y decirlo, 
ta una pollinada? . . . 
;no resd 
E n fin, lector. Dios te de paciea-
cia para leer tantas beberías y ei 
tanto te aconsejo vayas a la vidrie-
ra " E l Gato Blanco" de Neptuno y 
Belscoaín a separar tu billete de lo-
tería y paladear de paso los exqui-
sitos helados que sirven en el ra-
moso café " E l Siglo XX". 
Es una receta infalible qu-t le 
recomiendo al caro 'lector, para 
cuando se le aparezca esa molesta 
convulsión en ol diafragma. Cuán-
tas veces lo han probado personas 
de mi amistad. . . y aunque no lo 
fueran, les ha dado tan buen re-
saltado como .hacer las fotogra-
fías en la galería del gran' Gispert 
que está en Galiano 73 y los im-
E l poder de la acción social bien 
encaminado, bien dirigido y por 
ende, mejor inspirado, cubre a ve-
ces, deficiencias y vacíos notables, 
salvas situaciones difíciles creadas 
por la idiosincrasia, cuando no la sores de los grandes ideales mstos: ^ .i • ¿if • J i 
, r . . . T-V..^ J U , i criticable indiferencia de los pode-
res públicos ante problemas de tras-
cendental importancia para un pue-
blo. 
Y entre esos problemas, hay uno 
y honrados, que Dios lanza a la 
tierra para enseñar el camino de la 
verdad y do la justicia. 
E S P E C I A L , 
Santa Clara Mayo 4. 
LA MODERNA POESIA 
TTIiIMAS NOVEDADES 
R I A 
SR. A L C A L D E MUNICIPAL 
E l parque de la callo de Ayun-
tamiento, construido recientemente, 
se halla en deplorable estado de 
abandono; los vecinos ruegan a us-
ted ordene una inspección para com-
probar, y, si quiere, remediar los 
defectos señalados. 
También usted ofreció no hace 
rrfucho, ocuparse de la construcción 
do un puente sobre la excavación 
del ferrocarril de Marianao, para 
unir la calle de Carmen y evitar a 
los transeúntes el gran recorrido 
que se ven forzados a efectuar pol-
la falta de este puente que exis-
tió hasta el cambio de tracción de 
vapor por eléctrica en el citado fe-
Dcspuéi, do descubierta, en la ca-le do La zea no las placas de bronce 
con el nombre del profesor Ignacio Pons y Naranjo 






(Viena de la pr imera 'pág ina ) 
Ha regresado de su viaje por E s 
paña el señor Francisco Pastor, co 
nocido comerciante -de esta plaza! . , 
reprc-sutante de la casa González Momes n0 ha conducido todavía a 
de Sevilla, y muy querido amigo ninguna conclusión definitiva. Hay 
nuestro. | muchos que creen que el diario de-
Reciba nuestra más cordial bien 
venida be presentai- sus noticias de acuer-
do con la importancia que el grue-
so público le concede y hay quie-
nes creen que agrupar las noticias 
de crímenes en una página, aún 
rrocarril. 
Es de esperar que usted siempre 
atento cuando de necesidades públi-
cas se trata, ordenará lo conducen-
te para complacer a los quejosos ve-i cuando sea en una página interior, 
cines que se han acercado a noso-|ha cie tener una influencia nociva 
tros para , que en su nombre for-
mulemos esta petición. 
Emilio Moliner. iso 
en los lectores de carácter morbo-
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo j 
Johannes Jorgen,sen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés ; por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rús t i ca . . . . " $ 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica $ 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús- • 
t ica. . . .- .•.„•-. . . . • . . 
J Menéntíez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en rús t i ca $ 
Ossendowski: E l Hombre y el 
Misterio en Asia . Un 
tomo rúst ica $ 
Un tomo rúst ica . . . . . $ 
Gastón Leroux: E l Crimen de 
Rouletabille. Un tomo 
rúst ica | l 00 I 
J Bravo Carbonell: E n la Sel- • ' | 
va Virgen del Muni. Un 
tomo rús t i ca . . . ." . . j 1.20 1 
L u i s Martínez Kreis ler: Del ~ ' 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rúst ica $ 0.80 
Jacinto Octavio P icón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rús t i ca . . $ i 00 
Abel Harmant: E l Lea l Ser-
vidor. Un tomo cartoné . $ 1 00 
Victor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rús t i ca . . . ; 1.00 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares $ 1.00 
L A M O D E R N A POESIA 
P i Margall, 135. Apartado 6U5 Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
importantísimo; el de la enseñan-
za, el de la falta de escuelas, el 
del abandono de padres y autori-
dades. Tres cosas que se comple-
tan y dan un resultado deplorable: 
el analfabetismo. 
Las escuelas que sostienen dis-
tintas entidades más o menos ri-
cas, esc-uelas que se llenan 'diaria-
1 mente, indican la necesidad que de 
un extremo a otro de la República, 
1.00 ¡salta a la vista de todos. L a nece-
sidad de crear muchas escuelas, de 
llevar a ellas, maestros competen-
I tes, de sostener esas escuelas y cu-
2-00 i brir sus gastos. 
DI lector se preguntará adonde 
1.00 j voy yo a parar con este exordio que 
dice lo que ya sabemos. 
Pues vamos a parar a mi que-
rida Escuela del Salvador, a la hu-
milde escuela que el p. Viera creó 
y sostiene, donde cuarenta mucha-
chos que trabajan durante el día 
van por la noche a aprender y a 
educarse. Sin ella esos cuarenta 
muchachos vagarían por calles y 
1 1 REGENTE" 
Consulado y Amistad 
Llamamos la atención sobre núes 
tros solitarios de brillantes, para 
señoras y caballeros: para señoras 
en aretes elegantísimos; para ca-
balleros en sortijas, montadas en 
oro y platino. Piedras de primera, 
magníficas, sin el más leve defecto. 
Objetos antiguos de plata y mar-
fil. Seguimos dando dinero por al-
hajas, a módico interés. 
Capín y García. 
lt-21 Ab. 
plazas pervirtiéndose o molestando 
al transeúnte con palabras groseras 
o con hechos más groseros todavía. 
Esos cuarenta muohachós pobres 
del Cerro, que durante dos o tres 
horas-estudian con ahinco se salvan 
de caer en simas espantosas, que 
no advierten los padres ni pueden 
adivinar ellos mismos. L a igno-
rancia y el abandono los conduci-
rían allí. 
¡Qué hermosa resulta a pesar 
de su humildad, que tesoros de 
ventura guarda la Escuela del Sal-
vador que se levanta junto a la 
vetusta Iglesia sin lujos y sin pom-
pas! 
¡Que hermoso ejemplo de amor 
a los adolescentes y a los niños, 
es la Escuela Nocturna que la re-
ligión y la acción social de que ha-
blaba al principio, sostienen con 
fe y con admirable constancia. 
De una parte, el Párroco, incan-
sable en su obra de cariño a la 
niñez desvalida, de la otra, ias per-
sonas que conocen esa obra y le se-
cundan . . . 
Ahora está el Párroco empeñado 
en una empresa, árdua empresa por 
cierto. Se trata de vender papele-
tas de la rifa de una pianola que el 
señor Céspedes regaló a la Igiesia 
para que con el producto que de 
ella racaran se hicieran obras de 
caridad cediendo la mitad del to-
tal recaudado al Asilo Carvajal. 
Y como entre las.obras piadosas 
del Padre Viera está la Escuela. 
A ella le tocará una parte. 
¡Es tan pequeña la cantidad que 
hay que abonar por cada papeleta! 
que el P. Viera espera, que todos 
los que luchamos por la Escuela 
esperamos que aquellas tengan una 
favorable acogida que se agoten pa 
ra felicidad de la legión de míseros 
que acude todos los días a la Pa-
rroquia, para que en la Iglesia se 
puedan efectuar algunas reparacio-
nes necesarias y para que nuestros 
estudiosos y buenos muchachos de 
la E&ouela Nocturna tengan su par-
te también. 
Ayudadles, lector. 
Consuelo Morillo de Govantcs 
Efemérides . 
1S03.— (Mayo 8). Ascensión del di-
rigible "Lebandy" p Mofó-
sau. 
1360.—Paz de Bretigny entre Fran 
cia e Inglaterra. 
1810.—La Audiencia de Méjico Bfr 
tra en el ejercicio del Po-
der Supremo. 
1728.—Consagración de ¡a antlps 
parroquia de Sau Miguel ej 
Madrid. 
1S42.—Horrible terremoto en Sai 
lo Domingo. 
1429.—Juana de Arco hace levan-
tar el sitio de tprieans. 
18 6 6.-—Belzeu entra victorioso e: 
L a Paz (Bolivia). 
1841-—Las cortes nombran al jj'-
neral Espartero como Rfr 
gente único, 
1691.—Nace Camberlen, inventor 
de los fórceps. 
1925.—Poné a la venta ' Bl í'1'' 
cel" de CReilly 56, W 
enorme surtido en paf 
crepé con los colores na^ 
rales, muy propio 
adornar las lesidencia? t' 
las próximas fiestas. 
1794.—Muere Lavoisfer. creador-
ía nomenclatura química. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 8 de mayo 




E l oxígeno constituye 
cera parle de la tierra firme. ^ 
ve décimas partes del a.g"a 
quinta parte de la atniosiera 
la más abundante de todas ias. 
fan^ias. 
, (.¡ifyk 
De cada cien toneladas ae 
resulta una de hollín. 
Los mejores polvos 
los venden en la P0?1113^ * Lee 
surtida ferretería "Los ^ úni(l 
nes" de Galiano 32. Es .ia ticiá3 
casa distribuidora del w 
"Pereat". 
L a Nota final. 
—No sé con qué en cender 
el R 
go —Pues con una botica- , .. 
—¿Está usted loc0?.'-ir(jue 
—Siempre he oído dec r i 
boticas sirven pa • - • asU 
" ' v vet'!' 
E n cambio las cómoda? • Bi(, 
ladas habitaciones del uo^ ^ 
sirven para pasar el • 
por poco dinero. 
Solución. . ,.rn ios Oi0: 
¿Por qué el gallo cieira i 
para cantar? . canto 
Toma, porque se sabe ei 
memoria, . . 
Ahí va uno muy viejo- d¿0 
¿Qué es lo oue hay en ^ 
mar? 
Hasta el ^ ^ " ^ j s O M l ^ ' 
C E R V E Z E D I A " T R O P I C A L 
